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i M. 4.01 16.22
2. D 5.01 17.18
3 W 6.00 18.23
4 D 7.10 19.36
5 V 8.25 20.50
6 Z 9.36 21.58
8 M 11.23 23.42
7 Z 10.35 - 22.54
9 D — 12.04
10 W 0.23 12.42
11 D 0.59 13.17
12 V 1.35 13.51
13 Z 2.11 14.25
14 Z 2.47 14.58
15 M 2.24 15.32
16 D 4.02 16.08
17 W 4.41 16.50
18 D 5.26 17.41
19 V 6.24 18.47
20 Z 7.36 20.03
21 z 8.51 21.16
22 M 9.58 22.17
23 D 10.51 23.12
24 W 11.37 23.56
25 D — 12.20
26 V 0.42 12.06
27 Z 1.25 13.48
28 Z 2.11 14.30
29 M 2.58 15.14
30 D 3.48 15.59
31 W 4.35 16.50
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De Aanvoer van Visch
Maatregelen die geen oplossing brengen
Zooals onze lezers w eten, w erd e r  ver- 
leaen  m a a n d  geKiaagd over h e t  gebrek 
a a n  aan v o er en  vooral over h e t feit, d a t 
e r v a a r tu ig e n  leeg de h av e n  te ru g  aan - 
aoen, n a a a t  ze in  een  vreem de hav en  
n a a a e n  verkocht.
E en  p a a r  w eken geleden, w erd  door den 
v isscn erijd ien s t te  O ostende een v erg a­
dering  oeiegd tu ssc n e n  ree ae rs  e n  koo- 
pers, w aa rb ij toen  aan g en o m en  w erd aao 
ue v a a r tu ig e n  n u  eens in  den vreem ae, 
en  d a n  eens in  de h u ish a v en  verkoopen.
Door den  h e e r  D ecrop w erd  toen  de 
v raa g  gesteld , w at m en  v e rs ta a t dooi 
rege lm atige  of voldoende bevoorrading 
van  de m a rk t.
Op die v raa g  bleef m en h e t an tw oord  
schu ld ig  en  o n d e rtu ssch e n  w erden  dooi 
h e t Zeew ezen m a a treg e le n  getroffen, 
welke in  alle opzich ten  s le ch ts  schaüe- 
lijit voor de ree o e iije n  konden  uitvallen .
in d e rd a a d , bij h e t v e rtrek  u it de h a ­
ven, k rijg e n  de v aa r tu ig e n  op h e t  log­
boek een  stem pel, w aa rb ij he t h u n  
slech ts  to e g e la te n  is voor 15, 18 of zoo­
veel m eer of m in d e r d ag en  afwezig te  
blijven, w a a rn a  ze opnieuw  de h av en  
van  in sch ep in g  m o e ten  aandoen .
A nderzijds is h e t  in p a k k e n  van m a ­
zout onderhev ig  a a n  een  vergunn ing  en 
u a a r  deze d ie n s t th a n s  ook m  h e t wa- 
te rsc h o u tsa m o t in g e ric h t werd, zoo 
w ord t e r  a lleen  voor gezorgd, d a t h e t 
a a n ta l  lite rs  welke voor een  bepaald  
v a a r tu ig  gegeven w orden, zoo geregeld 
is, d a t  ze, op een  p a a r  d ag en  na, n a  h e t 
v as tg este ld  tijd s tip , v e rp a c h t zijn de h a ­
ven a a n  te  doen.
Wil m en h e t n ie t  doen, d a n  k rijg t m én 
voigenoe m a a l geen vergunn ing  of ís 
m en  an d e rz ijd s  v e rp lich t in  een v reem ­
de h a v e n  h e t  m azou t veel d u u rd er a a n  
te  koopen.
D at n e t  Zeewezen h ie rm ed e  hen, die 
zes à  a c h t w eken  w egblijven, heeft w illen 
tre ffen , n em en  we aa n . M a ar g aa t h e t 
wei op, to t  derge lijke  m aa treg e le n  m  oe 
hu id ige  o m stan d ig h e d en  z ijn  toev lucn t 
te  nem en, w an n e e r m en  de reeders zeii 
de w aaro o rg  n ie t kon  geven, d a t ze n ie t 
zonder verlies h ie r  zu llen  m ark ten .
E lkeen w eet th a n s  d a t  zw are la s te n  
op h e t  b ed rijf  wegen. De u iteen ze ttin g  
in  ons vorig o lad  van den  h ee r  B auw ens 
in  oe HarideiSKam er w eergegeven, m a a k t 
alle co m m en taa r  overbodig. V erder zou 
d ienen  overw ogen d a t, vooraleer to t der- 
geiijxe m a a tre g e le n  w erd  overgegaan, 
m en  h a d  m oeten  h e t verlies w aarbo rgen  
welke de v isscners d aa rd o o r ondergaan .
In d e rd aa d , zal de re g e e r in g  h e t ver­
lies vergoeden ?
Tot w elk bed rag  ?
Zal e r  reken ing  gehouden  w orden m e t 
de soo rt v a a r tu ig e n  ? E r z ijn  kleine tu s- 
sch en  150 en  200 PK  die voor h e t oogen- 
blik h e t z w a a rs t g e tro ffen  worden.
E r z ijn  m a a ts c h a p p ije n  die over veel 
v a a r tu ig e n  beschneiten, w aa rv a n  de 
w inst v an  de eene goed w as om h e t 
verlies van  een  an d e r v a a r tu ig  te  dek­
ken.
En hebben  velen  d es tijd s  geld en  goed 
n ie t geriskeerd  om  th a n s  een  sch ip  te  
oezitten , d a t  to c h  genoeg zou m oeten  op­
brengen  om  er  v an  te  k u n n en  leven en 
de ja a r lijk sc h e  delg ingen  te  verzekeren  ? 
H et v o ls taa t te n  an d e re  n ie t  te  zeggen, 
d a t  de S ta a t  zal tu ssch en k o m en , m a a r  
w anneer, hoe en  in  welke m a te  zou d it 
gesch ieden  ?
E n w an n eer die tu ssch en k o m st verze 
k erd  w ordt, w an n eer za l m en  de verlie­
zende reeders  u itb e ta le n  ?
W an t een fe it s ta a t  v as t. G een enkel 
v a a r tu ig  k a n  nog  zee kiezen, zonder d a t  
de u itru s tin g  k o m p ta n t b e ta a ld  w ordt. 
E n d it b e d ra a g t in  de hu id ige  o m s ta n ­
d igheden  zoo m a a r  25 à  30.000 fr. p e r  reis 
v an  v ee rtien  dagen.
H et v a lt d a a rb ij n ie t op te  zeggen, d a t  
zekere oorlogvoerende la n d e n  n ie t zullen 
du lden, d a t  e r  in  h e t  la n d  v an  den  v ijand  
v isch  gelost w ord t.
D it la n d  h e e f t te n  a llen  tijd e  h ie r  te r  
p la a ts e  h e t  re c h t  om  visch te  koopen  te ­
gen p rijz en  die ren d e e ren d  z ijn  voor onze 
v isscherij. En d a t  z ijn  ze to ch  in  E nge­
la n d  ! M et w elk re c h t zou D u itsch lan d  
ons d a n  k u n n en  v erp lich ten  a lleen  a a n  
goedkoope p rijzen  n a a r  d a a r  u it te  voe­
re n  ?
H erkom st
MAROKKO
Voor onze in d u s trie  k o m t h e t  e r  a lleen  
op aa n , h u n  b ed rijf  re n d e e ren d  te  h o u ­
den  en  d it  is in  de hu id ig e  o m stan d ig h e ­
den a l zeer m oeilijk , zonder d a t  dergelij- 
ije m a a treg e le n , zooals th a n s  genom en, 
den to e s ta n d  nog zouden m o e ten  kom en 
verergeren.
Zullen  de ree d ers  eens en  voor a l tijd  
een  defin itieve sch ik k in g  tre ffe n , of za l 
n e t  b lijven  bij p ro te s te n  v an  en k e lin g en  { 
die a a n  h u n  lo t o v erg e la ten  w orden, om- GOLF VAN BISKAYE 
d a t ze m a a r  één  v a a r tu ig  b ez itten  ?
W ij z ijn  o v ertu igd  d a t  de p la a ts e lijk e  IERLAND 
d ien s t v an  h e t  Zeewezen, in  sam enw er­
k ing  m e t reed ers  en  h a n d e la a rs , h ie r­
voor to c h  een  d efin itieve rege ling  k u n ­
n en  tre ffen , m a a r  d aa rv o o r is m ethode 
noodzakelijk .
Of za l h ie r  m e t een  ijze ren  h a n d  die­
n e n  g es tu u rd  door h e t  bevoegd beheer 
te  B russel, zonder zich  te  bekom m eren  
voor de e igenbe langen  en  a l­
leen  de b e lan g en  e n  de le e fb aa rh e id  v an  
onze v isscherij inziende ?
’t  Zou m issch ien  nog  w el de beste  op­
lossing k u n n en  w orden.
De Zee wetenschappelijke 
Voordrachten 
te  Heist en te  Blankenberge
V olgende .tab e l g ee ft de gem iddelde ouderdom  voor 3 versch illende h erk o m - 
le n g te  v an  m ooie m eiden  op gelijken  s te n  en  voor ied er g es lac h t afzonderlijk .
P. Vandenberghe.
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om U w  o n k o s te n  te v e rm in d e re n  
DEPOT OOSTENDE :
  TELEFOON 71462 ------
G eslach t op 3 -ja r ig e n  op 7 -ja r ig e n  op 11-jarg ien  
ouderdom  ouderdom  ouderdom  
V rouw elijk  35,2 cm. 72.0 cm. 99.0 cm.
M an n elijk  32.0 cm. 68.0 cm. 82,5 cm.
V rouw elijk  32,5 cm. 69.0 cm. 86.0 cm.
M an n elijk  27.0 cm. 59.0 cm. 71.0 cm.
V rouw elijk  28.0 cm. 65.0 cm. 75.0 cm.
M a n n e lijk  24.0 cm. 54.0 cm. 62,5 cm.
De Mooie Meid
1) G EOGRAPHISCHE VERSPREIDING
De m ooie m eid  h u is t in  een  ver u it­
g es tre k t gebied en  de u ite rs te  N oorder­
g ren s  s tre k t to t  een  lijn , g e tro k k en  van  
IJ s la n d  to t  T no n d h jem . De Z u iderg rens 
is gelegen op de A frik aan sch e  k u s t to t 
op de hoog te  v an  K aa p  Verde.
T usschen  deze tw ee u ite rs te n  on tm o e­
te n  we de m ooie m eid in  de Noordzee, 
in  h e t  S k agerrak , in  h e t  K a tte g a t to t  
de Sund, in  h e t  K an a a l, op de W est­
k u s te n  v an  S ch o tlan d , v an  E ngeland  en  
rondom  Ie r la n d , in  de G olf v an  B is- 
kaye, in  de M iddellandsche Zee, op de 
k u s t v an  P o rtu g a l en  v an  M arokko.
2) TREKKEN.
De m ooie m eid  is geen eigen lijke tre k -  
visch. Zij v o ert n och  N oordw aartsche, 
n o ch  Z u id w aartsch e  tre k k e n  u it. De 
trek k e n  g a a n  v an  den  boord v a n  de 
diepzee, d a t  is v an  a f  de 200 m. diepte, 
to t  op h e t  c o n tin e n ta a l p la tea u , en  om ­
gekeerd.
De tre k  om te  p aa ie n  h e e f t h e t  co n ­
tin e n ta a l  p la te a u x  voor doei, te rw ijl ze 
voor de m estingsperiode te ru g  trek k e n  
n a a r  de co n tin e n ta le  helling .
INGEZONDEN
De Toestand van onze 
Garnaalvisschers
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PRODUKTEN  
GAS'OLIE — ESSENCE  
PETROLEUM
W ij on tv in g en  van  een  g a rn a a lv is sc h e r  
u it H eist h ie rn av o lg en d  sc h rijv en  :
H eist-a-Z„ 31-12-1939.
M ijnheer,
E en igen  t i jd  geleden  verscheen  e r  in  
uw Dlad een  a r tix e l gew ijd a a n  m ogelijke 
verbe teringen  a a n  onze zw a a r genaven- 
ae  k u stv isscn e rij toe te  b rengen . Ook 
sc h re e f t U o a t  U h e t  a a n g e n a a m  zouoet 
vuiden, in d ie n  e r  ie m an d  die in  de be­
w eging stond , eens z ijn  g ed a c h t zou 
voorop ze tten , en  d a a r  ik  verm oed d a t  
n ie m an d  h e t  h e e f t g ed aan , za l ik  h e t  er 
m a a r  eens op w agen.
Ik  denk  m e t, M ijnheer, o m d a t h e t  is, 
d a t  h e t  m eerendeel d e r v isschers h e t  m e t 
de door U voo ru itgezette  g ed ach te  n ie t 
eens is, d a t  n ie m an d  op uw  sc h rijv en  re ­
a g e e rt ; m a a r  volgens m ijn  dunkens, 
vloeit d it voort u it h e t  feit, d a t  alle ku st-  
v isschers w el goede w erkers zijn , doch er 
s le ch ts  w ein igen  goed m e t de p en  k u n ­
n e n  om gaan , en  ook w el o m d a t e r  onder 
de v issch erij een  soo rt m e n ta lite it  be­
s ta a t ,  v an  zoolang h e t  m a a r  een  bee tje  
g aa t, ook a l sp r in g t de boel ook op k ruk- 
xen, steeds m a a r  voort te  doen, zonder 
zich  om  la te r  te  bekom m eren . E n a is  ze 
d a n  b es tä tig en , d a t  e r  in  ’t  geheel n ie ts  
m eer te  verd ien en  is, te  k la g en  en  te  
ja m m e re n  d a t  e r  n ie ts  voor de v isscherij 
g ed a an  w ord t. D a t e r  o rd e rlijk e r  d a n  
chans m o e t g ew erk t w orden, ben  ik  h e t  
volkom en m e t U eens ; m en  zou de Zon- 
dagv isscherij m o e ten  a fsc h affe n , behalve
gevoerd  w orden, d a n  zou e r  volgens m ijn  
inz ien  w el w a t te  bere iken  zijn.
Ook ben ik  de m een ing  to eg ed aan , d a t 
een  goed o p g ev a tte  en  doorgevoerde p ro ­
p a g a n d a  hee l w a t v erb e terin g  zou k u n n en  
tew eegbrengen . In d ien  de v isscher bijv. 
eens 10 cen tiem en  op iedere h o n d e rd  fr. 
lie t s ta a n , alsook de kooper bij iedere 
h o n d e rd  fr. aankoop  10 cen tiem en  zou 
opleggen, d a n  zouden ook 'de a fs la g e r  en 
de S tad , in  p la a ts  v a n  sa m en  3,25 fr. te  
innen , zich  m e t 3,15 fr. m o e ten  tev red en  
s te llen  ; d a t  zou 3 fr. op iedere  duizend 
fr. verkoch te  w a a r  m aken . Ik  denk  d a t  er 
in  een  j a a r  m e t d a t  geld  hee l w a t g a rn a ­
len  zouden k u n n e n  aan g ek o c h t w orden, 
die door een  in g e ric h te n  d ie n s t — d a a r-  
voor zou to c h  wel de v issch erijd ien st, 
voor de d rie  Z om erse izoenm aanden . W at \ alsook de p ro p a g a n d a d ie n s t voor m eer 
de beperk ing  van  de v a n g s ten  b e tre ft, ; v erb ru ik  v an  zeevisch  k u n n en  zorgen  — 
k a n  ik  h e t  in  ’t  geheel n ie t m e t U ee n s  in  h e t  b in n e n la n d  in  g em een ten  en  m is­
e r  wel w a t k u n n en  b ere ik t w orden  m e t 
een  s ta n d a a ra z if te r ,  en  een  vooropgestel- 
den  m in im u m p rijs . Voor een  tijd s tip , l a a t  
ons zeggen v an  Degin Septem o. to t  begin 
D ecem oer zou a a n  boord van  elk  vaar- 
cuig een  z ifte r  m o e ten  g eb ru ik t w orden, 
die de v o o rtb ren g st m e t 4Ü t.h . zou ver­
m inderen . D us zou e r  veel m ooier w a a r  
eer m a rk t  g e b ra c h t w orden. Ook zouden 
de koopers on d er een  v as tg es te ld e n  p r ijs  
n ie t m ogen  g aan , en  a is  e r  to c h  la g e r  
p rijz e n  zouden  gen o tee rd  w orden, zou 
v an  h o o g erh a n d  de verkoop voor den 
voigenden  dag  m o e ten  verboden  w orden, 
en  de oorzaak  d er p r ijsd u m p in g  zou v an  
am btsw ege m oeten  opgezocht w orden, om
m ogelijke v e rb e te rin g e n  to e  te  b rengen , j  en  m e t gelijke sne lheid  doorvaren .
M oest voor d it t i jd s t ip  een  flinke  be- Bij dage v e rb lijf t de m ooie m eid  bij 
p e rk in g  der H o llan d sch e  g a rn a le n  door-' d en  zeebodem  en  ’s n a c h ts  bij de op-
3) VOEDSEL.
De m ooie m eid  is een  roofvisch  en  ze 
voedt zích m e t v isschen  die ze n a ­
ja a g t. H a a r  geliefkoosde voedseldieren  
z ijn : de sa rd ien , de h a rin g , de m akreel, 
de p o u tasso u  w ijtin g  en  h a a r  eigen 
stam genoo ten . V an de w eekd ieren  z ijn  
h e t de in k tv issch en  die ze verkiest.
4) VOORTPLANTING.
De m ooie m eid  is een  v an  de v r u c h t­
b a a rs te  v isschen. E en  w ijfje  leg t g e ­
m iddeld  2 m illioen eieren . Zij z ijn  
doo rsch ijnend , ongeveer 1 m m . dik, en 
voorzien v an  een  o liebolletje w aardoor 
•¿p a a n  de opperv lak te  d rijven .
H ét k ippen  v ere isch t bij voordeelige 
te m p e ra tu u r  s lech ts  eenige d ag en  en  
de k iem  is d a n  gem iddeld  3 m m . lang.
De v o o rn aam ste  p aa ig ro n d en  v an  de 
E uropeesche m ooie m eid  z ijn  gelegen 
a a n  de W est- en  Z u idw estkusten  v an  
G roo t B ritta n je , in  de G olf v an  Bis- 
kaye, in  h e t  N oordelijk  gedeelte  v an  de 
Noordzee to t  in  h e t  S kagerrak . Ze p a a it  
v an  A pril to t  A ugustus.
5) GANG B IJ DEN GROEI.
O ver ’t  a lgem een  g roe it de mooie 
m eid  h e t  sn e ls t in  de w arm ste  w ateren . 
V an  d en  N oord A tla n tisc h en  O ceaan  
z ijn  h e t  deze die de M arokkaansche  
w a te ren  bew onen die h e t  g ro o ts t en  h e t 
sn e ls t groeien , in  deze w a te ren  b e­
re ik t de m ooie m eid  op zesja rig en  ou ­
derdom  60 cm. In  de Golf v a n  B iskaye 
b ere ik t ze deze len g te  s lech ts  op a c h t­
ja rig e n  ouderdom  en  in  de Ie rsch e  w a­
te re n  m a a r  op n eg e n ja rig e n  leeftijd .
De groei v an  de m ooie m eid  beva t 
d rie  perioden  :
a) de ee rste  m e t sne llen  groei, g edu ­
ren d e  de tw ee ee rs te  le v en sja ren  voor 
h e t w ijfje , en  gedu rende de d rie  eerste  
voor h e t  m a n n e tje .
b) de tw eede periode, m e t m id d e lm a­
tige groei, die d u u r t  to t  op ongeveer 7 
ja a r .
e) de derde  periode, m e t tra g e n  groei 
v an  a f  de 7 ja a r .
De g roo tste  en  zw aarste  m ooie m ei­
den  bere iken  1.30 m. en  15 kilogram .
6) VISSCHERIJ.
De B elgische v issch ers  v an g en  de 
m ooie m eid  m e t de gewone sleepkor.
F ra n sc h e  en  S p aan sch e  v isschers 
v angen  de m ooie m eid  m e t een  speciaal 
n e t, door de F ra n sc h e n  «C ha lu t de 
b œ u f»  en  door de S p a n ja a rd  « P a je ra  
genaam d.
De P a je ra  is een  groote sleepkor zon­
d er borden  of boom, d a t  gedu rende  de 
w erk ing  gesleep t en  zoo b reed  m oge­
lijk  open  gehouden  w ord t door de tw ee 
v aa r tu ig e n  die dezelfde k aa p  volgen
De Militaire Belasting en de
Zeelieden
We h ebben  in  onze vorige n u m m ers  
gew ezen op n e t  w etson tw erp  V an  G lab- 
oexe, w aa ro ij h ij voorstelde de zeelie­
den, die th a n s  op zee h u n  leven  w agen, 
te  onosiaan  v an  die belasting .
D n  on tw erp  w era  ges te  u n a  aoo r de hh . 
P o rta , G oetgnebeu r en  V an steen lan d , a l­
len  voiK Svertegenw oordigers van  ae  kust.
A lleen voues vertegenw oordiger P eur- 
quae t, voor w ien  de D elangen v an  de zee- 
u e a e n  v an  geen  te l se m jn e n  te  zijn, 
ste rnae  te g en  a i t  on tw erp .
H et w era  te n  s lo tte  verw orpen  en  h e t 
oorsp ronxe iijx  on tw erp  v an  m ilita ire  be­
la s tin g  w erü  a a n  a e n  S e n a a t over­
g em aak t, w a a r  h e t  w elisw aar gew ijzigd 
w era, m a a r  evenm in  a a n  de zeelieden ge- 
a a e n t  w erd.
T n a n s  w erd  h e t  gew ijzigd on tw erp  op­
n ieuw  voor de K am e r van  V olksvertegen­
w oordigers g eb rach t, w a a r  de h e e r  Peur- 
q u ae t a n d e rm a a l h e e f t gem eend  voor ae 
n e ifin g  v an  een  m ilita ire  b e las tin g  te  
m oeten  stem m en . De h h . G oetgheoeu r en 
V an  G labbexe, o ngeste ld  zijnde, w aren  
n ie t aanw ezig, te rw ijl volksvertegenw oor- 
a ig e r  V an stee n lan d  n ee n  stem de en  de h. 
p o r ta  zich  voor h ie rnavo lgende  red en  
o n th ie ld  :
De h ee r  PORTA. —  N iet tegen , o m d a t 
ik  n ie t ben teg en  h e t  p rinciep . N iet voor, 
o m ü a t ik  sp ijtig  v ind  d a t  v isschers en  
zeelieden — die in  den  b reeden  « loop­
g ra a f  » v an  de zee s tr ijd e n  voor onze be­
voo rrad in g  —  n ie t o n th e v en  z ijn  v a n  deze 
b e las tin g ; en  verder o m d a t ik  h e t  w ra a k ­
roepend  vind d a t  deze b e la s tn g  o.m. zal 
m oe ten  b e ta a ld  w orden  door dooven, b lin ­
den  en  k reu p e len  (in  zooverre zij m eer 
d a n  9.600 fr. in k o m sten  hebben) en  door 
de v ad e rs  v an  k ro o strijk e  gezinnen, die 
h e t  « m e n sc h e n m a te r ia a l » voor ons leger 
leveren  en  die derha lve, v a n a f  h e t  oogen- 
blik d a t  zij een  vierde k in d  hebben , o n t­
h effin g  v a n  deze b e la s tin g  zouden m oe­
te n  gen ieten .
Zooals we v as ts te llen , g a a t  de be lang ­
s te llin g  v an  onze volksvertegenw oord i­
g ers  v an  de kust, op één  u itzo n d erin g  na ,
m eer en  m eer n a a r  de v isschers en  de 
zeelieden.
We k u n n e n  e r  ons s le ch ts  om  verh eu ­
gen en  h o p en  d a t  h e t  voorbeeld v an  zij 
die den  m oed hebben  zulks te  doen, ook 
te  O ostende voor de locale m iddens een 
v ingerw ijzing  zal zijn.
Bericht aan de 
Schippers
te r Visscherij
— ■ —
S edert 1 J a n u a ir  1940 w orden  de ver­
g u n n in g en  bestem d voor h e t  in schepen  
van  zw are olie en  andere  scheepsbenoo- 
d igdheden  op h e t  k an to o r v an  den  p la a t-  
se lijken  W a te rsc h o u t u itge re ik t. Deze 
d ie n s t fu n g ee rt on d er to ez ich t van  h e t 
M in isterie  v an  Econom ische Zaken.
De W a te rsc h o u t d e r h av e n  O ostende, 
Ed. CARLIER.
GEBRUIKT
Shell
PRODUCTEN
Gij zult tevreden zijn
m .
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zijn. Ik  ben  een  v isscher, M ijn h ee r ; dus 
ben ik  wel re c h ts tre e k sc h  in  voeling w a t 
v an g s t en  koop b e tre ft . Ik  ga v a n  h e t  
s ta n d p u n t u it, d a t  een  v issch er die n ie t 
eens een  goede v a n g s t k a n  m aken , 
S lech ts w einig k a n  opbrengen , o m d a t e r  
in  ’t  v issch erijb ed rijf , m eer d a n  e lders 
ook, perio d en  v a n  te g en slag  b e s ta a n  en  
de v isscher d a n  b ijn a  n ie ts  verd ien t.
In  ’t  v o o rja a r  w ord t h e t  gem iddelde 
van  100 to t  125 kg. zelden  o v ersch red en  ; 
tijd e n s  den  Zom er is e r  geen beperk ing  
noodig, o m d a t h e t  m eerendeel d e r  op ­
b ren g st door h e t  v erb ru ik  la n g sh e e n  de 
k u s t opgeslo rp t w ord t ; m a a r  w a t h e t  
n a ja a r  b e tre ft, ik  denk  d a t  h e t  d a a r  is
sch ien  ook wel om liggende dorpen , k o ste­
loos zouden u itgedee ld  w orden. Die be­
zoch te  p la a ts e n  zouden  a a n  de h a n d e ­
la a rs  m oeten  te r  k en n is  g e b ra c h t w or­
den, o p d a t zij h e t  te rre in , w a a r  de k ie­
m en  gezaaid  w erden , vo o rt zouden  k u n ­
n e n  bew erken.
Ik  denk  d a t, a is  a lle bij de v isscherij 
b e trokken  p e rso n e n  m e t den wil bezield 
z ijn  ie ts  voor de g a rn a a lv is sc h e rij te  
doen, e r  w el v ru ch td ra g e n d e  re s u lta te n  
zouden  k u n n en  verw ezen lijk t w orden, 
w a n t « w a a r  een  wil is, is een  w eg ».
E r op betrouw ende, M ijnheer, d a t  U in  
uw  geëerd  b lad  s te e d s  h e t  uwe zu lt bij
p e rv lak te  en  h e t  is wel de red e n  om d e ­
w elke de m ooie m eid -v isscherij, bij 
m iddel v an  sleepkorren , bij n a c h t n ie ts  
of w einig oplevert.
V an  n ie t m in d e r be lang  is h e t  voor de 
v isschers, te  w eten  d a t  de beste  v a n g ­
s te n  g ed a an  w orden  in  s trek e n  w a a r  de 
m in ste  v issch ersv aartu ig en  w erkzaam  
zijn , w a n t n a a rm a te  de tre ile rs  to e n e ­
m en, v e rm in d ert de vangst. B ijgevolg 
z ijn  h e t  de s tu u rlie d en  die, u it  eigen 
onderv ind ing , de v isch rijk e  g ronden  
w eten  te  on tdekken , die de beste  v a n g ­
sten , in  een m in im um  tijd , te r  m a rk t 
b rengen , te rw ijl deze die s lech ts  een 
v isch rijk e  s tre e k  k u n n e n  v as tste llen , 
ju is t  o m d a t e r  reeds een  groo t a a n ta l  
v isschers w erkzaam  zijn , a l tijd  n a  la n ­
gere afw ezigheid, m e t m agere van g sten  
te ru g k eeren .
De v erm in d erin g  v an  h e t  v an g stv er- 
m ogen bij h e t  toenem en  van  h e t a a n ­
ta l traw le rs  w ord t ais volgt u itgelegd:
H et loodzeil v an  de n e t te n  d a t d ic h t 
lan g s d en  bodem  h e e n s tr ijk t veroor­
z a a k t een  om roering  v an  de bodem be- 
zinksels. Deze bezinksels b lijven  lan g en  
ti jd  in  zw evenden to e s ta n d  en  vorm en 
boven den  bodem  een  soort slijkwolk. 
I n  deze slijkw olk w ord t de ad em h alin g  
v an  de mooie m eid  te n  zeerste  belem ­
m erd  en  zij zal, om  deze te  o n tg aan , 
hoogere w a te rlag en  aandoen , w a a r  h e t 
w a te r  h e ld e rd e r  is en  de ad em h a lin g  
m ogelijk  w ordt. Deze w a te r la tin g  is 
s lech ts  een  n iv e au -v e ran d e rin g  en  geen 
verhu iz ing  w a n t zo o h aas t h e t bezinksel
d rag en , o p d a t de B elg ische g a rn a a lv is -  te ru g  n ee rg esto rt, kee ren  de mooie
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d a t de m oe ilijkheid  sch u ilt. D an  w o rd t sch ers  n ie t la n g e r  zouden  de p a r ia ’s d e r m eiden  te ru g  n a a r  den  bodem .
de g a rn a a l  in  g roo te hoeveelheid  gevan ­
gen  en  la te n  zich g roote p rijsd u m p in - 
gen voelen. V olgens m ijn e  m een in g  zou
V laam sche N oordzeekust b lijven, teeken  I n  België w erden  in  ’t  j a a r  1938, 
ik  11.084.000 kg. m ooie m eiden  geland , die
Een G arnaa lv isscher .  I  3.214.209 f ra n k  op b rach ten .
De Belgische V isscher ija lm anak  1940
S ed ert einde d er vorige w eek is  onze 
B elgische V issc h erija lm a n ak  verschenen , 
w a a rin  d itm a a l ook de volledige l i js t  on­
zer koopvaard ijv loo t voorkom t.
We la te n  h ie rn a  de li js t  d er ru b riek en  
volgen w elke e r  in  zu llen  voorkom en, om 
de lezers zelf over de degelijkheid  van  
d it w erk  te  k u n n en  la te n  oordeelen.
DE INHOUD
1. Voorwoord.
2. K a len d er v an  ’t  j a a r  en  hoogw ater- 
g e tije n  te  O ostende en  lich ten .
3. W at onze sch ippers m oe ten  w eten.
4. H et kom pas.
5. K oersen  en  a fs ta n d e n  in  Engelsche 
zeem ijlen .
6. H oogw ater te  D over in  1940.
7. H oogw atergetij in  be lang rijke  h a ­
vens.
8. K a a r te n  van  de S troom ingen , vóór 
en  n a  hoogw ater te  Dover.
9. L ijs t v an  vu ren  en  lich tsch ep en  
voor de versch illende landen .
10. R e d d in g sta tio n s d er B elgische kust.
11. L ich ten  te  voeren door
12. B epaling  to t  voorkom ing v an  a a n ­
varin g en  op zee.
13. V oorschrfiten  o m tre n t h e t s tu ren  
en  u itw ijken .
14. Een en  an d e r  over h e t seinboek en 
h e t seinen.
15. De O ostendsche R ad io -te lefoon - 
d ienst.
16. V eranderde b reed te  en  afw ijk ing  
v an  Io to t  89°.
17. Z onsdeclina tie  voor 1940 op den 
M iddelbaren  noen  te  G reenw ich, 
zons halve  d ia m e te r  en  d ec lina tie  
v e ra n d erin g  p er uur.
18. T ijd v e re ffen in g  voor 1940 op den 
m iddag.
19. L engte in  tijd  en  ti jd  in  lengte.
20. Om de gescho ten  H oogte d er zon 
genom en bij h a a r  o n d erran d , te  
verbe teren .
21. N u ttige  aandu id ingen .
A an de sch ippers en  gezagvoerders 
v an  v aa rtu ig en . E ngeland  : H aven  
gesloten. H et Engelsch  boeienste l­
sel. Hoe w rak k en  aan g ed u id  w orden 
op de Engelsche kust. Lezen v an  
zeek aarten . W eerberich ten  op de 
Engelsche K ust. V oorzorgen bij 
S torm w eder. G olfstillende olie. H et 
s to r te n  v an  olie. Door de b ran d in g  
n a a r  den  w al roeien. H e t red d en  en  
verzorgen  v an  een  drenkeling . G e­
b ru iksaanw ijz ing  v an  h e t  W iptoestel 
bij red d in g  van  Schipbreukelingen .
22. Om  den  a fs ta n d  te  v inden  door m id ­
del v an  O c ta n t o f S ex tan t.
123. A fs tand  to t de K im  in  zeem ijlen  u i t ­
gedruk t.
24. W eerberich t te n  d ienste  v an  de 
S ch eep v aart lan g s de N ederlandsche 
K ust.
25. De G em eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij.
26. Voorzorgskas d er V isscherij.
27. R eeders en  V ischhandelaars.
28. E erste  hu lp  bij z iek ten  en  ongevallen.
29. Z ondagd ienst der A po thekers te  Oos­
tende.
30. N uttige  in lich tingen .
31. De N ijverhe id shaven  te  O ostende.
32. De S tede lijke  V isschershaven  te  Oos­
tende.
33. De S tede lijke  v isch m ijn  te  Z eebrug- 
ge.
34. De Stede,lijke V ischm ijn  te  B lan k e n ­
berge.
35. De S tede lijke  V ischm ijn  te  N ieuw - 
poort.
36. De n a a m  in  verscheidene ta le n  v an  
de b ijzonderste  ee tb a re  zeedieren.
37. G eografische bepaling  d er b ijzonder­
s te  v ischgronden  door de B elgische 
v isschersv loo t bew erkt.
38. V ervoerprijzen  v an  versehe v isch  p er 
spoor.
39. W et op de aanw erv ing  v an  personeel 
d e r Zee v ischeri j.
40. B epalingen  w a a ra a n  de vreem de vis­
sc h e rsv aa rtu ig en  die in  te rr ito r ia le  
w a te ren  kom en v are n  of an k e ren  
zich  te  ged ragen  hebben.
41. C on tin g en teerin g sb erich ten .
42. De V iscnhalie v an  O otende.
43. De A lphabetische li js t  d er f irm a ’s 
w elke een  aan k o n d ig in g  in  d it  boek 
genom en hebben.
44. R ubrieken  welke in  de V isscherija l­
m a n ak  v an  1939 verschenen  z ijn  en  
in  hu id ig  w erk  n ie t voorkom en.
45. O fficieele l i js t  der S taa tsm arin ev lo o t, 
B elgische K oopvaard ji en  V isschers­
vaartu igen .
WAAR V ER K RIJG BA A R?
Ife  B elgische V ischerij a lm a n a k  1940 
is v e rk rijg b a a r  te n  bureele  v an  « H e t 
V isscherijb lad  » of m its  s to r tin g  van  h e t 
bed rag  van  32 fr. +  1 f ra n k  verzendings­
ko sten  (b in n en lan d ) of 36 f ra n k  (b u iten ­
la n d ), op postch eck rek en in g  1070.98 van  
« H et V isscherijb lad  », O ostende.
De a lm an a k k en  z ijn  ook v e rk rijg b a a r  
bij de h ee ren  w a te rsch o u te n  der h av e n s  
v an  de kust.
Wij vestigen de a a n d a c h t  van onze le­
zers op he t  feit , d a t  geen enkel bes tel­
ling zal uitgevoerd worden, w aa rv a n  he t  
bedrag  nie t vooraf ges to r t  werd op bo­
vengemelde postcheck.
2 « H ET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
m jH L IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
Berichten aan Zeevarenden
SAMENVATTENDE STAAT DEK 
U K l N ü t M U c  b c K l U H I t N  
AAN ZtbVAKfcNUtN
Beigië — ¿ e e w a a r ts c n e  schietoefeningen
o e  zeew aartscn e  scn ie io e iem n g en  (.mee 
k a n o n ; teg en  v lieg tu igen  zu ilen  p lau ta  
ïicooeu  to t  en  m e t u i j a n u a r i  194U. 
Beigie — f-airy n a n a  
De rooüe licntürulD oei « r a i r y  B a n k » , 
n ie t « i  » a is  to p teek en , w era  gelega op 
öfzz' in. en  2‘Tö E. en  to o n t 30 w itte 
s c m tte n n g e n  p e r  m in u u t.
N eaena t id  — W ester Schelde 
Op a l “26 26 N. en  3“3Y20 B. ongeveer 
loo m e te r  oe Vv. stom pe to n  n. o v an  ae 
W ester-öchelüe, lig t een  w rait, hetw elk  
ongeveer 200 m. u it den  w al in  n e t  v a a r ­
w a te r  steeKi. B e t w ra k  is door een  groene 
stom pe w ra k to n  gem ente.
N ederland  — Hoen van Holland 
Op a i ü5ö',2 N. en 3“44' e . is  u itgeiega  
een  ncntoruiooei zwart m et w itten  Dana, 
gemerKt « M », en toonenae een w it on- 
oroken lien t eine 8 sec., nelaer 4 sec., 
zicntoaar 6 m ijlen.
N ederland — Noord-Hinder 
De rooae to ren -licn to ru ib o e i gem eerd  
op o2°0ö IN. en  2°41’,5E. te r  aan d u id in g  van  
ae IN.k. p u n t v an  h e t  m ijn en v e ld  w ora t 
b in n e n  zeer kort, zonder n a d e r  Dericht, 
opgenom en.
N ederiand  — Lich tsch ip  «Terschellinger- 
bank».
Op ongeveer 53 ’28' N. en  4"00’ E. (n ieu ­
we p la a ts ; ,  zal, w a a rsc h ijn lijk  3 J a n u a r i  
1940, h e t  lic h tsc h ip  «T erscheihngerbank»  
w orden  gelegd. D ich tk a rak te r , kentee- 
kenen , enz. onveranderd .
S cho tland  — O ostkust 
Op 0,37 m ijl r ic h tin g  72° (56°01’ N. en  
3°2ö W.) v a n  h e t  roode g ro ep sch itte r-  
l ic h t v an  R o sy th  D ock ja rd  bev ind t zich 
th a n s  h e t  v e rh a a ld e  w ra k  v a n  een  ge­
zonken  baggerboot. H et w ra k  s te e k t bo­
ven w a te r  u it.
Scho t land  — Oostkust.
H et l ic h t v a n  Newcom e lich tboei, in  
T ay  riv ier, op 56°28’ N. en  2°54’ W. is  ge­
w ijzigd in  rood l ic h t m e t v erd u is te rin g  
elke 10 sec. De to n n e n  gen u m m erd  v an  
1 to t  6, w elke h e t  o e fe n te rre in  voor 
bom m enw erpers aa n d u id e n  bij den  in ­
g ang  v a n  T ay  riv ier, z ijn  opgenom en. 
Scho tland  — Hebriden.
d) 55°45’ N. en  1“20’ W.;
e) 55°00’ N. en  0°45’ W.;
f) 53°50’ N. en  0°42’ E.;
g) 53"00’ N. en  2°35’ E.;
h )  51°59’,6 N. en  2°13’ E.;
i) 51°58’48” N. en  2°35’ E.; 
j)  53°00’ N. en  3°16’ E.; 
k) 53°50’ N. en  1“51’E .;
1) 55°12’ N. en  0°00’ G r.; 
m ) 55°45’ N. en  0“27’ W.; 
n ) 56°10’ N. en  1°09’ W.; 
o) 56°40’ N. en  1°09’ W.; 
p ) 57u55’ N. en  0“09’ W.
V aa rtu ig en  bestem d  voor de O ostkust 
/a n  E n g elan d  of S ch o tla n d  m oeten  beN. 
le v erb in d in g slijn  d e r p u n te n  58°20’ N.
■ 1“00’ W. en  58°20’ N. - 1“20’ W. en  d aa r-  
ia  tu ssc h e n  R a ttra y h e a d  en  de W .lijke 
¿rens v an  h e t  m ijnenveld , ofwel be S. 
ie  v e rb in d in g slijn  d er p u n te n  51°43’ N. - 
2°32’ E. en  51u36’ N. - 2°06’42” E. houden .
D it m ijnenve ld  o v e rla p t h e t  gan sch e  
n ijngeb ied  v an  F lam b o ro u g h  H ead, ver­
meld in  b e ric h t a a n  zeevarenden  N r 13/ 
i, en  g ren s t te n  Z. a a n  h e t  m ijnveld  be 
ü. G alloper lic h tsc h ip  verm eld  in  b e ric h t 
aan  zeevarenden  Nr 13/6.
E ngeland  — Oostkust.
Op 4 m ijlen  97° van  h e t  roode onder- 
jro a e n  lic h t op de p ie r te  D eal w erd  een 
.w a rte  sp itse  lich tboe i gelegd, to o n en ­
ae een  w it sc h itte r  l ic h t elke 10 sec.
Op 3,93 m ijlen  r ic h tin g  130° v an  h e t 
.e lfde lich t, w erd  een zw arte  sp itse  lich t-  
joei gelegd, toonende  een  w it sc h itte r-  
.ïc h t elke 2,5 sec.
E ngeland  — O ostkust 
Op 5 k ab e lle n g te n  r ic h tin g  35° (51°14’ 
N. en  1°25’ E.) v an  h e t  roode o n derb ro ­
ken lic h t op de p ie r te  D eal, lig t een 
g ev a arlijk  w rak.
Engeland  — Oostkust.
S o u th  B rake lich tboei (51°14’30” N. en 
i°27’ E.) is v an  h a re  n o rm ale  positie  ver­
dreven. N ader b e ric h t volgt.
E ngeland  — Teem sm onding  
De ju is te  lig p la a ts  v an  h e t w rak  is 
jl°26’58” N. en  1“28’48” E.
Engeland  — W estkust  
Op 1,5 m iji r ic h tin g  300“ van  h e t hooge 
lic h t v an  Ayre po in t, 54“26’ N. en  4°24’ W. 
oev ind t zich  een  g ev a arlijk  w rak. 
in g e la n d  — W estkust  — Mllford Haven 
De sp itse  g roene en  w itte  boeien op on-
A Camille Willems
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Tel. 73876-73875-73877-73878
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  e
Rechtskundige
Kroniek
Op R u  M elvich, 57°06’ N. e n  7°14’ W. • derscheiden lijk  4 k ab e llen g ten  r ic h tin g
(S o u th  R is t) , bev ind t zich een  g e s tra n d  
w rak.
S cho tland  — F irth  of Forth .
V olgende lic h te n  z ijn  gedoofd:
Bell R ock — 56°26’ N. en  2“23’ W.
L ich tsch ip  N o rth  C a rr  — 56°18’ N. en 
2°33’ W.;
S t Abb’s H ead  —  55°55’ N. en  2°08’ W.
In c h k e ith  — 56“02’ N. en  3°08’ W. D it 
la a ts te  l ic h t  is gedoofd  v an  1700 to t  0500 
MTG.
Engeland  — O ostkust
E en  u itg e s tre k t m ijnveld , d a t  de 
g an sch e  o o stk u s t v an  E n g elan d  en 
S ch o tla n d  dekt, w erd  gelegd en  w ord t 
b eg rensd  door de v e rb in d in g slijn en  der 
volgende p u n te n  :
a) 57°55’ N. e n  1“05’ W.;
b) 56°40’ N. en  2°03’ W.;
c) 56“10’ N. en  2°03’ W.;
137° e n  3 1/4 k ab e llen g ten  r ic h tin g  268“ 
/a n  N ew ton Noyes (51“42’ N. en  5°01’ W.) 
w erden opgenom en.
Op 170 voet r ic h tin g  360° v an  ieder b a ­
ken  a a n  h e t N oordeinde v an  de O osteiijke 
en W este lijke u ite in d en  van  h e t  verboden 
gebied, d a t  w erd  aa n g ed u id  door boven­
genoem de boeien, is th a n s  een  bak en  ge­
p la a ts t  m e t een  driehoek  a is  top teeken , 
p u n t o p w aarts .
De voorste  b ak en  d rag e n  a is  to p te ek e n  
een  driehoek , p u n t n e d e rw a a rts .
Span je
De S p aan sch e  w a te ren  z ijn  geveegd en  
vrij v an  v eran k erd e  m ijnen . H et w ord t 
n o c h ta n s  aa n g e rad e n , de k u s t n ie t te  n a ­
deren  op m in d e r d a n  v ier m ijlen  en  h e t 
aan loopen  der h av e n s  lo o d rech t op de 
k u s t te  doen.
A. — Vraag. — Ik  heb  m ijn  h u isp a c h t 
opgezegd den  17 Ju li  en  de verv a ld ag  is 
op 15 A ugustus. M ijn  h u isb a a s  bew eert 
u a t ik  nog  m oet b e ta le n  v an  15 A ugustu s 
oot 15 S ep tem ber. K a n  d a t  ? M ijn  hu is- 
n u u r  beliep 160 fr., m a a r  h ij bew eert d a t 
ik  nog  210 fr. m oe t b e ta le n  v an  15 Aug. 
to t lo  S ep tem ber, voor g a sm e te r  d a t  zij 
n ebben  bijgezet.
Antwoord. — De opzeg v a n  uw  p a c h t­
re c h t m oest v an  m a a n d  to t  geschieden, 
verm its gij de v e rva ldagen  v an  uw 
p a c h tp r i js  ook van  m a a n d  to t  m a a n a  
n e b t vas tgeste ld . D it z ijn  de p la a tse lijk e  
gebru iken , die s t ip t  m o e ten  n ag e leefa  
worden, v e rm its  zij a is  w et aanschouw d  
worden.
Voor w a t de v erm eerdeirng  van  h u u r­
p r ijs  b e tre ft, zu lt gij u m oe ten  o n d er­
w erpen  a a n  de e isen  v an  uw e ig en aar, 
d a a r  deze la a ts te  m oet vergoed w orden 
voor de a a n g e b ra c h te  v e rb e te rin g en  en 
w elzijn  v an  uw  gebruik.
Uw p a c h tp r i js  loop t dus to t  15 Sep­
tem ber, d a tu m  w aaro p  uw p a c h tp r ijs  
v e rschu ld igd  is.
E. — Vraag. — De ee rs te  m a a l is m ijn  
h u is  g esch ilae rd  gew eest door den  eige­
n a a r . W anneer de t i jd  za l kom en, ais 
h e t  dus noodig  zal z ijn  v an  gesch ilderd  
te  zijn , wie m oet d it  doen, de h u u rd e r  of 
de e ig en a a r  ?
Antwoord. — U it k ra c h t v a n  h e t  B ur­
gerlijk  w etboek zelf, is de e ig e n a a r  ge­
nouden , door de n a tu u r  zelf v an  h e t 
p a c h tk o n tra k t ,  en  zonder d a t  e r  eenig  
beding on d er p a r t i je n  is  o n ts ta a n , h e t 
v e rh u u rd e  eigendom  in  zu lken  s ta a t  te  
onderhouden , d a t  h e t  g an sch  gesch ik t 
weze to t  h e t  doeleinde d a t  m en e r  aa n  
h ee ft toegekend . H et is v an  gebru ik  en 
ook v an  ee rste  noodzakelijkhe id , d a t  een 
w oonst in  zu lk d an ig en  s t a a t  a a n  den 
h u u rd e r  geleverd  worde, om  hem  to e  te  
la te n  dezelve a is  w oonst te  be trekken , 
zoodat h e t  g an sch  red e lijk  en  zelfs w ettig  
voorkom t, d a t  de e ig en aar, op eigen 
kosten , de w oonst doet sch ilderen , zoo 
b innen  a is  bu iten .
Voor w a t n u  h e t vern ieuw en van  h e t 
sch ilderw erk  a a n g a a t  b in n en  den  huize, 
k a n  de e ig en aa  rh ie r to e  n ie t  gehouden  
w orden en  zu llen  de o nkosten  door den 
h u u rd e r  a lleen  a fg e d ra g en  w orden, d a a r  
de noodzakelijkhe id  v an  deze w erken
Aanbestedingen
UITSLAGEN
20 DECEMBER. — Te 11 u., voor den  h. 
V erschoore, hoofd ingr.-bestr. van  B rug ­
gen en  W egen, 69, L a n g e s tra a t, O osten- 
ue, bouw en v an  s tra n a h o o fd  n. 4 op h e t 
s t r a n d  te  W estende-B ad. la n g s  de k u s t 
van N ieuw poort.
BOEI AERT J., O ostende, fr. 660.964,— ; 
Van H uele L. G ebr., id., 690.800,24.
22 DECEMBER. — Te 11 u., voor d en  h. 
Verschoore, hoofd ingr.-bestr. v an  B rug ­
gen en  W egen, 69, L a n g e s tra a t, O osten ­
de, verlengen  d er s tra n d h o o fd e n  n. IV 
en  V, te n  W esten  v an  de h av en g eu l van  
O ostende.
VAN HUELE G ebr., O ostende, 812.766,46 
fr. ; A. De G roo te en  H. C a ttry sse , id., 
378.054,32 fr.
29 DECEMBER. —  Te 11 u., voor den  h. 
Van R ysselberghe, hoofd ingr.-bestr. v an  
B ruggen  en  W egen, te  B rugge, V rijd ag ­
m a rk t, 12, h e ra a n b e s te d in g  v an  de u it-  
o re id ingsw erken  a a n  de R ijk sw a c h tk a ­
zerne te  K nokke.
BONCQUET A lf.-Gust., N ieuw poort, fr. 
91.793,02.
29 DECEMBER. — Te 11 u., voor den  
h. V an  R ysselberghe, e. a. w. ingr. v an  
B ruggen  e n  W egen, tè  B rugge, V rijd ag ­
m a rk t, 12, in r ic h te n  v an  k a m e r tje s  en 
aa n b ren g en  v an  w ate rto ev o er in  de ver­
bouwde s la ap z a le n  d er R ijk sn o rm a a l­
school voor onderw ijzers, te  B lan k en b er­
ge.
PR IEM  L„ B rugge, 209.616,70 fr. ; De 
G roote A. en  C a ttry sse  H„ O ostende, fr. 
212.060,95.
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V O O R  UWE SCH EEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUW BOUW  WENDT U TOT DE VERW1UIZEN
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Huidige 
St r a ndve rded igi ng
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Pierre Huysseune
S p ec ia lite it in  
GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH
H eis ts t raa t ,  305 Zeebrugge
Telef. : 44003
k u n n en  a fh a n k e lijk  z ijn  v an  de levens­
w ijze v an  deze la a ts te n , en  verders een 
gevolg u itm a k e n  van  h e t  u itoe fenen  van  
zijn  p ac h tg e n o t. H et b in n ensch ilderw erk  
w ord t overigens aan z ien  ais la s t  v an  den 
h u u rd er.
A. A. V., te  Heist. — Op uw  v raa g  a n t­
w oorden we volgende week.
De Positie van de 
Haringmarkt in Holland
INGEZONDEN.
Toen ik  op 18 D ecem ber m ijn  m eening  
neersenreex  over de h u ia ig e  positie  van  
ae n a rn ig m a rk t, kon  ik  nog m e t verm oe- 
aen , a a t  ae  a ire c t a a a r n a  verscnenen  
s ta tis t ie k  m ijn  oew ern igen  zoo volkom en 
zou oevestigen. ik  wees e r  op, a a t  veie 
ia n a e n  zouuen w o raen  a fgesen rokken  
aoo r ae  nooge p rijzen .
iten  zeer n a p p a n t  Dewijs v an  de ju is t-  
h e ia  m ijn e r  D ew enng is wel, d a t  m  ae 
m a a n a  novem oer, to en  h e t  p e rcen tag e  
v an  ae  voor u itvoer v rij g e la te n  h a rin g  
zoo groo t w as, a a t  e r  u it  d ien  noo ide geen 
belem m eringen  m eer w aren , n a a r  F ra n k ­
rijk , P a le s tin a , S low akije, Bonem en-M o- 
rav ié  en  R oem enie, n ie ts  w erd  u itgevoera. 
B ovenalen  g ingen  aoor üen  oorlog ais 
aizetgeD ied v en o re n  P oien  e n  F in lan d . In  
NovemDer 193« w erden  n a a r  deze la n d en  
te  zam en  u itgevoerd  4148 to n s  of in  Hoi- 
la n a sc n e  to n n e n  om gerekend  ru im  29.000 
to n n en .
Onze tro u w ste  afnem ers, België en  
A m erika, n a m e n  in  deze m a a n d  ru im  
20.000 to n n e n  m in d e r a f  d a n  in  Novem­
ber 1938. H et behoeft d a n  ook n ie t te  ver­
w onderen  d a t  de to ta le  u itvoer in  deze 
m a a n d  a lleen  ca. 84.000 to n n e n  bij d ien  
v a n  dezelfde m a a n d  in  h e t  vorige ja a r  
is ach tergeb leven .
A an  bokking w erd  bovendien in  No­
vem ber c irca  5000 k a n tje s  m in d er geëx­
p o rte e rd  d a n  vorig j a a r  Novem ber.
V olgens de s ta tis tie k , die m en to ch  wel 
ais  ju is t  m ag  aan n em en , z ijn  e r  in  to ta a l  
gev an g en  303.000 k a n tje s  e n  bedroeg de 
ex p o rt n a  30 Ju n i, 10.584 to n s  of ca. 74000 
H o llan d sch e  to n n en , h e tg ee n  we op onge­
veer 90.000 k a n t je s  k u n n en  ste llen . Vóór 
30 Ju n i b e tro f de ex p o rt vrijw el geheel 
h a r in g  v a n  de vorige vangst. V an  deze 
to ta le  ex p o rt to t  30 N ovem ber w aren  nog 
ca. 20.000 k a n t je s  oude h a rin g , zoodat 
een  eenvoudige bereken ing  a a n  de h a n d  
van  de officiëele s ta tis t ie k e n  leert, d a t  er 
p e r  e ind  N ovem ber van  de n ieuw e v an g s t 
nog  in  v o o rraad  m oeten  z ijn  gew eest on­
geveer 233.000 k a n tje s , verm in d erd  m et 
h e t  b in n e n lan d sch  verb ru ik . H et is ja m ­
m er, d a t  d aa ro v e r geen b e tro u w b a a r of­
ficiëele c ijfe rs  bekend  zijn.
Ook in  D ecem ber w as de export, be 
h a lve  h e t  bekende D u itsche  co n tin g en t, 
n ie t groot, zoodat de v o o rra ad  p e r  eind 
D ecem ber nog  zeer b e lan g rijk  m oet zijn, 
a l th a n s  bij de tegenw oord ige hooge p r ij­
zen.
M en za l dus wel pog ingen  m oeten  a a n ­
w enden  om  ook onze an d e re  oude afzet­
gebieden m eer voor de H ollandsche h a ­
r in g  te  in te resseeren , even tueel door m eer 
aa n tre k k e lijk e  p rijzen . W as de oorlog 
n ie t  te  h u lp  gekom en, d a n  zou de S tic h ­
t in g  in  d it  v o o rja a r  ook op een  verlies 
z ijn  u itgeloopen , te rw ijl m en  in  den  vo­
rig en  W in te r wel eens w eigerde te  ver- 
koopen.
M en h e e f t bew eerd, d a t  ik  den 
r a a d  zou hebben  gegeven de voorraden  
m e t verlies te  ru im en . D it zal m en  ech ­
te r  onm ogelijk  in  m ijn  vorig a r tik e l kun-
Blankenberge
BENOEMING vischafva l a a n  te  schaffen , 
oirt. 24. — jje  p a c u te rs  a ie  h u n  p a c h t 
De h ee r  V. De M aesschalck , le e ra a r  a a n  n ie t v o ia aa n  neooen , zu n en  voor e e n ' 
de rijk sn o rm a a lsc h o o l te  B lankenberge, m euw e v e rp a ch tin g  m e t in  a a n m e rk in g 1 
w erd bij K. B. v an  21 D ecem ber, afge- aum en. 1
kond igd  in  h e t  S ta a ts b la d  v a n  31 De-i 
cem ber, to t  lid  benoem d v an  den  v e rb e -! GEMEENTERAAD
te r in g s ra a d  voor de afdeeling  la g e r  n o r- u e  R a a a  v ergaderde  in  op en b are  zit- 
m aalonderw ijs . tm g  op v n ja a g  zs D ecem oer, o n a e r  voor-
I  z itte rsc n a p  v a n  ae n  n . L. N uy tem ans, 
VISCHMIJN. — VERPACHTING DER ourgem eesoer.
BERGPLAATSEN I n e t  ee rs te  p u n t, o v erh an d ig in g  van
Wij m eldden  in  ons vorig n u m m e r d a t 1 « fre teeaen s , w o ra t u itg e s te ia , alsook ae 
de G em e en te raa d  h e t  la s te n k o n ie r  goed-j 7 ^ ! ! ^
gex eu rd  n e e n  voor de v e rp a en tin g  a e r    "
o e rg p la a tsen  in  ae  s te a e h jx e  v isenm ijn . 
Wij geven n ie rn a  een  u ittre k se l m e t ae 
b ijzo n ae rs te  p u n te n  v a n  h e t  lastenboek .
Art. 1. —  De p a e n t v an g t a a n  a e n  .......
voor een  te rm ijn  v a n  een  ja a r ,  m e t stil- 
zw ijgende v oo rtze tting  en  m e t re e n t van  
w euerz ijüscnen  opzeg te n  la a ts te  d rie 
m a a n a e n  voor h e t  e in ae  van  ïeae r p a e n t-  
ja a r .
A rt. 3. — De v e rp a ch tin g  za l g ed aan  
w oraen  p e r  b e rg p la a ts  01 Dij opooa. De 
m in im u m p rijs  is v as tg e s te ia  op l.öUU ir. 
p e r  j a a r  voor ie ae r  a e r  D ergpiaatsefl n . 
i  to t  en  m e t 11, en  op öuu ir . p e r  ja a r
n e n  aan to o n en . H et is  voldoende bekend, 
noe í k  s te e a s  g e ijv era  heo  voor o raem ng  
in  n e t  D earijl om  verxoopen m e t veniea 
ju is t  te  v en n ijae n . Alle pog ingen  in  aeze 
n c n t in g  zu ilen  e e n te r  s te ea s  sc iupo reux  
u ja en , in a ie n  ae  o p v an g p n jze n  zoouam g 
w oraen v as tg este ia , a a t  m en  oeneuen  
ueze p rijz en  in  n e t  o u ite n ia n a  k a n  ver- 
aoopen. Een ex p o rte u r e e n te r  za ï p r in ­
cipieel de h a r in g  n ie t goedxooper k u n n en  voor ae  o e rg p ia a ts  n . i3. 
exporteeren , a a n  n ij ze aoo r o p v a n g p n j-  A rt. 4. — o m  a a n  n e t  opbod te  m ogen 
zen geaw ongen  m oet ïnxoopen. A itn a n s  deem em en, m oet m en  111 n e t  v iscn n an - 
zou n ij a i t  m e t la n g  k u n n en  volnouuen. ae iso eu riji w erkzaam  zijn.
H et w as geenszm s m ijn  Deaoenng ae  A rt. o. — De p a c n te r  za l v e rp lich t zijn  
reeds m oeilijke positie  v an  den  h a rm g - een  Dorg te  s te n e n  a ie  veran tw o o rd e lijk  
n a n d e l nog  te  verzw aren , doch ik  zie geen  zal g e m a a k t w oruen  voor ae  n ie t Deta- 
vero e ten n g  in  h e t  verzw ijgen v a n  de lin g  vau  ae n  p a c n tp n js  ao o r den  wezen- 
w aarneid . V erbetering  a a a r rn  k a n  a lleen  n jk e n  p a c n te r . in u ie n  e r  geen  liemeD- 
io m e n , in d ien  een  k ra c n tig e  o rg an isa tie  b e is  opkom en voor a i de b e rg p la a tsen  zul- 
van ex p o rteu rs  zou k u n n en  bereiken, d a t  len  de overige in  biok a ig e ro ep en  en  toe- 
uen h a n d e l geen  p rijz en  w orden  geaic-1 gew ezen w oraen . H et S cnepencohege 
teerd , die in  h e t  b u ite n la n d  n ie t  te  m a- : Denoudt zich h e t  re c h t voor, a is  p a c n te r  
ken  zijn , zooals in  h e t  geval m e t den  ! te  a a n v a a ra e n  wie h e t  z ijn  m oge, zonaer 
ouden h arin g v o o rraad . T evens zou door 1 de re a e n s  van  z ijn  keus te  m oe ten  bekend 
deze o rg an isa tie  d a n  k u n n e n  w orden  be- j m ak en  ; ze u s  de toew ijzing  m e t te  aoen, 
re ik t, d a t  de geregelde ex p o rt ook a l le e n 1 m a ie n  ae  aan g eo o aen  p r ijs  ae  g esc h a tte  
tegen  w instgevende p rijz en  zou geschie- j som  m e t bereik t. N iem and  m ag  voortver- 
den. I  h u re n  zonder sc h rif te lijk e  to estem m in g
W elk voordeel k a n  h e t e c h te r  voor den  v an  h e t  Schepencollege, 
h an d e l hebben  om  de oogen te  s lu iten  A rt. 7. — Bij s te rig ev a l v an  den  h u u r-
voor de n u c h te re  c ijfe rs  v an  de s ta t is ­
tiek  ? W aarom  zijn  ,van s ta p e la r tik e le n  
ais rubber, koffie, olie, enz., de voorraad- 
c ijfe rs  steeds bekend  en  is m en  in  onze 
o ran ch e  d aa rm ed e  a l ti jd  zoo geheim zin­
n ig  ? E r z i tte n  in  h e t  a r tik e l h a r in g  
reeds specu la tieve e lem en ten  genoeg, zoo­
d a t  wij een  sp ecu la tie  op de hoegroo t­
heid  v an  de vo o rrad en  g a a rn e  k u n n en  
m issen.
P ersoon lijke b e langen  m oeten  h ie rb ij 
geheel b u iten  beschouw ing  blijven. Ik  
zoek u it  de versch illende s ta tis t ie k e n  
a lleen  de w a a rh e id  e n  in d ien  ie m an d  m ij 
m e t degelijke c ijfe rs  en  n ie t m e t alge- 
m eene p ra a tje s , k a n  aa n to o n e n  d a t  de 
expo rt g roo ter is gew eest d a n  de s ta t is ­
tiek en  aangeven , of d a t  de p rijz en  voor 
de m eeste  la n d en  n ie t te  hoog zijn , d an  
zal ik  m e t genoegen m ijn  ongelijk  e rk e n ­
nen.
F. R. OMMERING. 
Scheveningen , 24 Dec. 1939.
MEKANIEKE TOUW-, GAREN- $  
EN NETTENFABRIEKEN 4
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE ,
Alle benoodigdheden voor < 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken — *
— Maaout « Purfina » — i 
Diesel Motoren « Sulzer » ^
d er beh o u d t de S ta a  zich h e t  re c h t voor, 
de p a c h t te  vern ie tig en  en  to t  een  nieuw  
opbod te  la te n  overgaan . H et College k a n  
n o c h ta n s  de p a c h t  o v erla ten  a a n  de e rf­
g en am en  in  re c h te  lijn  of deelgenooten, 
in d ien  zij den  h a n d e l voo rtze tten .
Art. 10. —  H et is d en  p a c h te r  u itd ru k ­
kelijk  verboden  de b e rg p la a tse n  voor 
an d e re  d ie n s te n  te  geb ru iken  a is  h e t  
p la a ts e n  en  bergen  v an  v isch  en  deszelfs 
gerie f en  m a te r ia a l.
A rt. 12. —  De in g a n g en  der v ischm ijn  
m ogen  n ie t  belem m erd  w orden  m e t m a n ­
den  of anderszin s . De koer v an  de v isch ­
m ijn  za l n ie t m ogen  g eb ru ik t w orden 
voor de in p a k k in g  v a n  den  visch. De in- 
p ak k in g  za l enkel m ogen gebeuren  in  de 
b e rg p laa tsen , h a n g a r s  of ke lderingen . In  
de m ijn  za l e r  n ie t m ogen  m e t v isch  ge­
le u rd  w orden.
A rt. 13. — De h a n g a rs  m oeten  u its lu i 
te n d  voor den  d ie n s t d er v isch m ijn  ge­
b ru ik t w orden  en  m ogen n ie t  d ienen  ais 
b e rg p la a ts  voor voorw erpen  of P roduk ­
te n  die m e t den  v isc h h an d e l n ie ts  te  m a­
ken  hebben.
A rt. 14. — De h u u rd e r  m oet zelf de a a n  
h em  v e rp a ch te  h a n g a r  gebru iken . H et is 
den p a c h te r  verboden, op risico  van 
p ac h tb reu k , de p a c h t a a n  a n d e ren  over 
te  la ten .
A rt. 15. — H et is wel v e rs ta a n , d a t  geen 
a n d e r  v isch  in  de p ak h u ize n  of h a n g a rs  
m ag  v erh an d e ld  w orden, tenz ij deze in 
de openbare  verkoopen te r  v ischm ijn  aa n  
de B elgische k u s t aangew orven , zooniet 
za l de v isch m oeten  gekeurd  w orden  en 
de gewone m ijn re c h te n  m oeten  b e ta a ld  
w orden op voet v an  sc h a tt in g  door den 
b es tu u rd e r  der v ischm ijn , volgens p rijs  
v an  den  dag.
A rt. 16. — De h u u rd e r  v e rb in d t zich de 
< noodige w a te rd ich te  b akken  voor den
voor ue ta x ev e ro rae n in g  op n e t  leu ren , 
volgens een  ap o stie i van  ae n  G ouverneur.
u e  n . V axiueim arnere s te i t  een  ver- 
hooging  voor van  a ie  ta k s . De h. B urge­
m eester zegt, a a t  ae  ta rie v e n  v an  ae an- 
üere D aasteaen  zu iien  g e ra a a p ie e g a  w or­
uen.
iviet a igem eene s tem m en  w orden  de 
noo i- e n  w aoeneiü ingsw erken  toegezegd 
en  ae  leen ing  goeugekeura. E r zal een 
leem ng  v an  zu.uuu ir a n k  op 80 j a a r  ge­
d a a n  w o raen  en  io .0 /2  ir . op 5 ja a r ,  som  
uie zal geuek t w oruen  aoor ae  toe lagen , 
n e tz c iiu e  g escm ea t voor noo i- e n  w ate r- 
ie ia in g sw eik en  voor tw ee a n a e re  s tra te n , 
w aarvoor 2ö.ou0 fr. za l a lg en o m en  w or­
den  op de leem ng  v an  de ö ta a  en  24.125 
tr . op ae leen ing  a e r  P rov inc ia le  P en ­
sioenkas, ook a is  toeiage.
De p a c h t d er op en o a re  m a rk te n  w ord t 
v e rien g a  to t  1 A pril 194Û, m a a r  ee n  kon- 
tro ie u r  van  de ¡Stad za l aanw ezig  z ijn  bij 
h e t  in n e n  v an  de m ark tg e ld en .
ZON DAGDIENST DER APOTHEKERS
Op Z ondag  7 J a n u a r i  1940 za l de Apo­
th e ek  Vogels, B a k k e rss tra a t, den  d ien st 
verzekeren.
OINEMA’S
PALLADIUM, K e rk s tra a t.  — G eb eu rte­
n issen . —  « T a rz a n  z e g ep raa lt », m e t H. 
B nx , de v o lm a ak ts te  a th le e t v an  de 
O lym pische Spelen. — « De P rin s  Boubou- 
ie », lu s tig  spei m e t G eorges M ilton  en  
irè n e  de Z ilahy.
K in d eren  toegela ten .
COLISEE, L a n g e s tra a t. — P a th é  Jo u r­
nal. — «L es T ro is du  T rap èze» , m e t J. 
T ravis, Bob L evingstone. — « L e ttre  d ’in ­
tro d u c tio n  », m e t Ad. M enjou, A ndrea  
Leeds, G eorge M urphy.
K in d ere n  to eg ela ten .
T oekom ende w eek : « H aw aï » e n  « O ns 
leger w a a k t» .
REGLEMENTEERING VAN DEN LEUR- 
HANDEL
H et College v an  B u rg em eeste r en  S che­
p en e n  d er S ta d  B lankenberge  v es tig t de 
a a n d a c h t d er belan g h eb b en d en  op de be­
p a lin g en  v an  h e t  K on. B eslu it v an  8 De­
cem ber 1939 en  h e t M in isterieel B eslu it 
v an  19 D ecem ber 1939, h o udende  regle- 
m en tee rin g  v an  den  le u rh an d e l.
De a a n v ra g e n  to t  vern ieuw ing  m oeten  
s c h rif te lijk  g e ric h t w orden  a a n  den  h ee r  
B urgem eester d er w o o n p laa ts  of verb lijf­
p la a ts  en  m o e ten  u ite r lijk  einde J a n u a r i  
z ijn  ingediend .
BURGERLIJKE STAND
G eboorten . —  D evinck E tienne, v an  
C am iel en  T e e ta e r t  B e rth a , Zeebrugge, 
E vendijk  W est, 178 ; V andew alle  E tienne , 
v an  R o b e rt en  De C lerck  A nton ia , U itker- 
ke, K erk s tr ., 109 ; G rym onprez M arcel, 
v a n  Ju le s  en  R aes  Id a , N o teb a e rts tr ., 1 ; 
L ep o u ter Je a n n in e , v a n  R ené  en  W aeghe 
M arie tte , U itkerke , Z w artleeu w str., 29.
O verlijdens. —  D ew asch  M ichel, 64 j„  
ech t. v an  L annoye  E m m a, U itke rke ; De 
K ete lae re  E m m a, 49 j., ech t. v an  G illé 
L udovicus, K. De S w ertl., 32.
H uw elijken . —  De Z u tte r  Lodew ijk, 
r ijk sw a c h te r , K o r tr i jk  m e t V an d in g e len  
F ra n c isc a , a lh ie r  ; S ta e le n s  P ie te r , velo- 
m ak er, m e t R a b e a u x  H elena, beiden  a l­
h ier.
(Vervolg)
Deze fam ilie, die d a a r  u itg e s tre k te  do­
m einen  bezat, w en sch te  e r  een  nieuw e 
b a d p la a ts  te  s tic h te n  en  Leopold I I  w as 
zeer m e t d it  p la n  ingenom en.
In  1903 w as de bouw voltooid v an  den 
b e to n n en  s tra n d m u u r  te n  oosten  v an  de 
h av en  van  O ostende en  eveneens de 
steeng loo iing  o p g eric h t te g e n  de du inen  
v an  K lem skerke, tu ssc h e n  de s tra n d p a -  
len  38 en  39, vóór h e t  go lfte rre in . Voor 
beide bouw w erken w erd  403 duizend  fr. 
b e taa ld .
Te K nokke, w a a r  in  1890 de zeedijk  
reeds n a a r  h e t  oosten  m oest verlengd  
w orden, w erd  voor 29 duizend  fr. w eer 
een  verleng ing  a a n g e b ra c h t in  dezelfde 
r ich tin g , of liever een  w einig  m eer la n d ­
w aa rts , w a n t m en h a d  in tu s sc h e n  on­
dervonden  d a t  e r  n ie ts  te  w in n en  w as bij 
den  bouw  v a n  een  te  ver vooru itgescho­
ven zeedijk  en  v erm its  de k u s t h ie r  ac h ­
te ru itg in g , m oest de d ijk  ook w ijken. 
S ed ert tw ee j a a r  w as h e t  s t r a n d  te  
K nokke w elisw aar zoo erg  opgehoogd 
d a t  de d rie  hoofden  in  1898, 1899 en  1900 
gebouw d of verlengd, voor een  groo t deel 
on d er h e t  za n d  bedolven lagen , m a a r  
verder o o s tw a a rts  w as h e t  s t r a n d  erg  
ach te ru itg ew ek en , w eera l overeenkom - 
tig  de w et w aa rb ij o n tz an d in g  zich 
s teed s voordoet onm iddellijk  te n  oosten  
v an  een  door hoofden  verdedigd  kustge- 
deelte . Om  de o n tz an d in g  te  verijdelen , 
w erd en  h ie r  nog  v ier hoofden  gebouwd, 
h e tg e e n  270 du izend  fr. kostte .
In  1909 en  1910 w erden  te  O ostende de 
hoofden  1 en  2 gelegen vóór d en  zeedijk, 
a a n  d en  o o s tk a n t e r  van, gedeeltelijk  
herbouw d  voor de som  van  78 duizend 
fr. en  a ld u s  w erd  de ophooging  bew erk t 
v an  h e t  s t r a n d  d a t  vóór de t r a p  v a n  de 
V la a n d e re n s tra a t to t  a a n  den  d ra a i van  
den  d ijk  n a a r  de h av en , zoo la a g  la g  d a t 
de v ers te rk in g sb erm  overa l blootgew oeld 
w as e n  diepe en  b reede k illen  e r  vóór 
gevorm d w aren .
Voor 30 du izend  fr. w erd  in  1909 te  
W enduine de zeed ijk  in  o rde g eb ra c h t 
tu s s c h e n  den  u itsp ro n g  en  de De Mey- 
helling . H et volgend j a a r  w erd en  op h e t 
s t r a n d  v an  K nokke nog  vier hoo fden  
gebouwd, h e tg ee n  461 du izend  fr. k o s t­
te , m a a r  erg  noodig  w as, d a a r  de oost­
kust, se d e r t den  bouw v a n  de h a v e n  van  
Zeebrugge, s teed s m eer door de zee a a n ­
gevallen  w erd. T erw ijl h e t  s t r a n d  voor­
bij H eist to t  in  1889 geen enkele verde­
d ig ing  noodig  h ad , m o e ste n  e r  n u  steeds 
n ieuw e zeew eringen  o p g eric h t w orden. 
O ngetw ijfe ld  w as de bouw  v a n  deze h a ­
ven m e t h a re n  re u sa c h tig  g roo ten  dam , 
n a a r  h e t  oosten  ais een  v an g a rm  gebo­
gen, de v o o rn aam ste  oo rzaak  v an  de 
o n tz an d in g  d er oostkust. A lhoew el er 
to en  nog  een  open ing  in  dezen d am  be­
stond , w erd  de v loedstroom  to c h  la n g s  
den  m u u r  n a a r  zee gedreven , to t  m eer 
d a n  een  k ilom ete r v a n  de k u st, zoodat h ij 
s le ch ts  voorbij H eist w eer h e t  s tr a n d  
kw am  bespoelen. H et beste  bew ijs d a a r ­
v an  w as d a t  de hoofden  verd e r w est­
w a a r ts  gelegen geen n u t  m eer h ad d en , 
ten z ij d a n  om  ais g o lfb rek er te  d ienen , 
ie ts  w a t e c h te r  voor de in s ta n d h o u d in g  
v an  den  zeed ijk  v an  H eist zeer n u ttig  
w as, d a a r  de go lfslag  e r  zeer g ed u ch t 
w erd, se d e rt h ij door d en  havenbouw  en  
de open ing  v a n  de k il n a a r  de W ielingen 
nog vere rg e rd  scheen.
V an 1911 to t  1913 w erd  te n  w esten  v an  
den  h av e n d am  v an  Z eebrugge de zeedijk  
v an  441 m. verlengd , w a t 254 du izend  fr. 
k o s tte  en  vooral voor doei h a d  d a a r  een 
b a d s tra n d  in  te  r ic h te n . De n ab ijh e id  
v a n  den  hoogen  d am  en  e e r tijd s  ook de 
slijkerige  w a te re n  die m e t eb door de 
open ing  spoelden, v e rijd e ld en  n o c h ta n s  
la n g  den  b ijva l v an  de n ieuw e b ad p laa ts .
M et de u itb re id ing  v an  h e t  verkeer 
p e r au to , m oest e r  n u  ook gezorgd w or­
den voor een  degelijke a u to b a a n  tu s ­
schen  O ostende e n  M iddelkerke, zooals 
Leopold I I  e r  een  h a d  doen aan leggen  
tu ssch en  O ostende en  W en d u in e . een 
zestal ja re n  vroeger, toen  een  O ostendsch  
olad  m e t groote bew ondering  sp ra k  van  
deze b a a n  w aarop de a u to ’s een  sne l­
heid  v a n  12 km. p e r  u u r  zouden k u n n en  
on tw ikkelen  en W enduine bere iken  in  
20 m in u ten . E et scheen  h a a s t  n ie t te  
gelooven ! In  1911 w erd de n ieuw e b aa n  
in  tee rm acad am  aan g eleg d  la n g s  den  
zeedijk  tu sschen  de D o rp s tra a t van  M a- 
riak e rk e  en  het R oger de G rim berghe- 
g es tic h t van  M iddelkerke. H et w erk 
k o stte  255 duizend fr., m a a r  de au tom o­
b ilisten  besch ik ten  th a n s  over een  bete­
ren  weg d a n  den hobbeligen  N ieuw poort- 
sch en  steenw eg, door zw are k a r re n  en 
ho tsen d e  w agens v o o rtd u ren d  k a p o t ge­
reden .
Te W estende w erd te r  verleng ing  van  
den  a ld a a r  reeds b e s ta a n d e n  zeedijk  
een  dijk  m e t trap p e n  en  w andelw eg ge­
m a a k t, die 215 duizend fr. kostte , doch 
zeer n u ttig  z ijn  zou voor de u itb re id in g  
van  de b a d p la a ts  n a a r  h e t  w esten . Ver­
der a c h te ru it  s taan d e , lie t h ij te n  m in ­
ste  een strook  droog s tr a n d  over, t e r ­
w ijl de d ijk  m e t de gebogen lijn e n  en 
in h am m en  slech ts  de vorm ing  v a n  kil­
len  h a l  bevorderd  en  h e t  s t r a n d  d a a r  
ook zeer w as gedaald .
In  1313 en  14 w erden  te  M iddelkerke 
twee stran d h o o fd en  gebouw d voor 288 
duizend fr. Een hoofd  w erd opgerich t 
vóór een u itsp ro n g  v an  den  d ijk , vóór 
den  kursaal, dus tu ssch en  de tw ee reeds 
bestaande hoofden , en  h e t  a n d e r  verder 
w estw aarts. H et droog s tra n d  d a t  in  1905 
enkel 20 m. b reed te  had , alhoew el e r  se­
d e r t vijf j a a r  tw ee hoofden  w aren  ge­
bouwd, zou th a n s  la n g za am  rijz en  om 
ten  s b t te  65 m. b reed te  te  bere iken . De 
bouw van  een  zeed ijk  tu ssch en  K r.okke 
en D uinbergen w erd in  1913 aan b es teed  
voor 721 du izend  fr. D aa rm ee  w erd d a n  
ook in 1914 begonnen , m a a r  evenals roor 
nog veel an d e re  w erken, zooals d en  bouw 
van  een overdek ten  w andelw eg langs de 
Iw einsp laats te  H eist, voor 39 du izend  
fr. in  1913 aanbesteed , zou de oorlog de 
voltooiing er v an  kom en verijdelen . G e­
durende de v ier lange en  bange ja re n  
van  de D uitsche b eze ttin g  w erd voor de 
d u in -  en  s tran d v e rd ed ig in g  s lech ts  h e t 
vo lstrek t noodzakelijke g ed aan  om  een 
d ijkb ieuk  en  een  overstroom ing  te  w e­
ren . Op de d u in to p p en  w erden  overal b e­
tonnen  sc h u ilp la a tsen  voor u itk ijk p o ste n  
gebouwd en  bij de a c h te r  de d u in e n  op ­
gestelde b a t te r ije n  w erden  diep  in  h e t 
zand bom vrije  « o n d e rs ta n d en  » g eg ra ­
ven, die n a  den  oorlog la n g za m erh an d  
opgeruim d w erden  te rw ijl de b e to n co n ­
struc ties nog  n ie t alle z ijn  vernield .
Voer de herste llin g sw erk en  op de B lan - 
kenbergsche k u s t m oest in  1919 reeds een 
som  van 263 du izend  fr. u itgegeven w or­
den . W eder h a d  zich gedurende den  oor­
log, h e t zand  opgehoopt in  den  in h a m  
v an  den d ijk  bij D u inbergen  en  op den 
wandelweg n a a r  Heist, w aa r in tegendeel 
geen droog s tra n d  m eer bestond . Om 
h ie ra a n  te verhe lpen  w erd  h e t  zan d  uit 
den  in h am  en  v an  den  d ijk  w eggehaald, 
n a a r  H eist vervoerd en  a ld a a r  op h e t 
s tra n d  u itg esto rt. D it w as ec h te r  een  n u t­
teloos w erk, w an t de getijs troom ingen  
zouden spoedig al h e t a a n g eb rac h te  zand  
w egsleepen. N ad a t in  1919 ee rs t een som 
v an  154 duizend  fr. h ie ra a n  besteed 
werd, b e taa ld e  m en  in  1920 nog  70 d u i­
zend fr. voor h e t  vervoer van  zan d  en 
de u its to rtin g  er v an  op h e t  s tra n d  tu s ­
sch en  hoofd  48 en den  d ra a i van  den 
zeedijk  bij de S erw e y te n ss traa t te n  oos­
te n  van  Heist.
(wordt vervolgd).
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
BATTERIJEN
■TUDOR
« HET VISSCHERIJBLAD »
I Les Frigorifères du Littoral
N. V
I S
GEMAALD EN  IN BROKKEN
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
Marktberichten
¿i
OOSTENDE
Vrijdag 29 December 1939.
0.132 K a n a a l 6 d. 14.855,—
0.191 W est 1 d. 4.230,—
0.210 W est 1 d. 2.122,50
0.154 O ost 3 d. 7.557,—
0.198 K u s t 1 d. 635,—
5 v a a r tu ig e n  te r  m a rk t. T ongen  en 
ta rb o t boek ten  hooge p rijzen . W ijtin g  en 
gewone v isch  w erden  afgezet a a n  lage 
prijzen. V rijdag  zijnde, w erd  m eesta l a l­
les opgeK ocht voor locaa l gebruik.
E r w as w einig belangste lling . M isschien 
lig t de oorzaak  wel in  h e t  s le ch t weder.
Z a terdag  29 December
0.286 S p an je  
0.196 W est 
N.60 K u s t
1939.
19 d.
2 d.
3 d.
61.345,— 
2.683,— 
3.785,—
W einig aanvoer v an d aag . Twee v a a r­
tu igen  v an  de W est en  1 v an  S p an je  m et 
een groote p a r t i j  rog, alsook 2.000 kg. 
tongen. W einig b e lan g ste llin g  zijnde, 
d a a r  alles m oet gekoch t w orden  om 
eers t D insdag  te  verzenden, g a a n  de 
prijzen , w a t de roggevisch  b e tre ft, zeer 
laag.
0.245 O ost 4 d. 2.693,—
0.244 K u s t 2 d. 3.028,—
0.277 W est 3 d. 5.865,50
0.186 W est 2 d. 5.475,—
0.255 K u s t 2 d. 7.110,—
0.137 W est 2 d. 8.880,—
H.61 O ost 10 d. 15.767,—
0.350 K a n a a l 11 d. 41.804,—
0.293 K a n a a l 11 d. 32.750,—
0.316 K a n a a l 10 d. 29.729,—
H.78 O ost 7 d. 25.447,50
0.55 W est 4 d. 13.344,—
B.30 O ost 7 d. 16.440,—
0.135 K a n a a l 4 d. 5.535,—
SS.0.299 I js la n d 19 d. 162.835,—
0.309 K a n a a l 10 d. 6.299,—
0.310 K a n a a l 10 d. 50.806,—
0.323 K a n a a l 9 d. 25.315,—
0.220 K a n a a l 8 d. 26.231,—
0.324 K a n a a l 8 d. 25.990,—
Z.21 O ost 10 d. 23.763,50
SS.0.83 IJ s la n d 16 d. 46.710,—
0.214 K a n a a l 11 d. 37.040,—
De m a rk t w as v a n d a a g  n o g m aals  goed 
bevoorraad . E r w as g roote keus a a n  ver­
scheidenheid , to c h  o n d erg in g en  de p r i j­
zen een  groote inz ink ing  tegenover g is te ­
ren , n ie tte g e n s ta a n d e  de goede k w alite it 
der visch.
De fijn e  v isch  h ie ld  n o c h ta n s  s ta n d  
a a n  hooge p rijzen . E r w as w einig b e lang ­
ste llin g  vanw ege de koopers.
D onderdag  4 J a n u a r i  1939.
0.198 O ost 4 d. 5.605,—
0.260 K a n a a l 4 d. 6.445,—
0.78 W est 4 d. 6.270,—
0.335 W est 5 d. 12.564,—
0.154 K u s t 3 d. 9.615,—
N.60 K u s t 2 d. 1.665,—
0.210 K u s t 1 d. 4.520,—
0.66 K u s t 1 d. 1.980,—
0.55 K u s t 1 d. 160,—
10 v a a r tu ig e n  te r  m a rk t  m e t w einig 
v isch ; vooral w ijtin g  en  p la d ijs  v an  goe­
de hoedan igheid . De verkoop w as reeds 
g ed aan  om  9.30 uur.
W einig belangste lling , een  schoone 
p a r t i j  a fn a m e  door de h e e re n  koopers 
van  D u itsch land .
VERKOOP VAN DE WEEK
a m a
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
0. OPDEDRYNCKD.
Gediplomeerde Electriekers 
Nieuwpoortsteenweg, 195 —
Visscherskaai, 17 Tel. 72003
Tel. 72813 
Oostende
D onderdag  28 Dec. 
V rijdag  29 Dec. 
Z a te rd ag  30 Dec. 
D insdag  2 Ja n . 
W oensdag 3 Ja n .
17.167,— 
29.734,50 
68.709,— 
618.945,50 
449.589,—
1.184.145,- 
STEDELIJKE GARNAALMIJN
V rijdag  29 Dec. 
Z a te rd ag  30 Dec. 
Z ondag  31 Dec. 
D insdag  2 Ja n . 
W oensdag 3 Ja n .
2486 kg. 
1811 kg. 
538 kg. 
1015 kg. 
149 kg. 
267 kg.
4.80— 1.80
5.70—4.10
8 .20— 6.20
6.40—5.30
6.00—4.00
7.20—6.10
Verwachtingen
M a an d a g  8 J a n u a r i .  — SS.0 .164, van 
de Klondijk, m e t  9 bakken  schelvisch, 
Schotsche schol, w ijting , rog en kabel­
jauw.
D insdag 9 J a n u a r i .  — SS.0 .80 van I j s ­
land, m et 17 bakken, w a a rv a n  5.500 
kools, 350 kabe ljauw en ,  120 b. gullen, 
350 b. mixed, 80 b. boonen. 0.295 en 0.292 
van h e t  K an a a l  van Bristol,  m e t elk 5 
bakken  visch.
W oensdag 10 Ja n u a r i .  — 0.87, van he t  
K an a a l  van Bristol,  van g s t  n ie t opgege­
ven. — 0.296, van I js la n d ,  m e t  9 bakken, 
w a a rv a n  300 kabeljauw en, 1500 kools, 
250 b. mixed, 70 b. gullen, 40 b. boonen, 
10 b. heilbot.
MIJN IN NET ONTPLOFT
Bij h e t  te r  pers  g a a n  vernem en we, d a t  
D onderdagavond op 8 mijl te n  Noorden 
van den Noord H inder een m ijn  on tp lo f t  
is in h e t  ne t  van 0.255, welke groote 
schade  a a n g e r ic h t  heeft,  zonder d a t  
evenwel een der  leden van de b e m a n ­
n in g  gekw ets t  werd.
V an d aag  2 J a n u a r i  en  ee rste  verkocp- 
dag v an  h e t  n ieuw e ja a r ,  n a  de in le id en ­
de m aiden -speech  d er com m issaris, h a ii 
chef, w ord t de m a rk t a a n  een  snel tem ­
po ingezet. W at wij vooral zagen, w aren  
de groote aanvoeren  van  p lad ijs , die g re ­
tig afgezet w orden.
De p rijz en  stegen  m erk e lijk  op alle 
v ischsoorten, n a a r  h e t  einde der m a rk t. 
Groote p a r t i j  koolvisch v an  de IJ s la n d e r  
die g roo ten  afze t vond door de koopers 
voor D u itsch lan d . De h o ed an ig h e id  lie t 
niets te  w enschen  over. Toch w as de 
kw aliteit van  den  tw eeden  IJ s la n d e r  ie ts  
beter. B ij gebrek a a n  p la a ts  en  gezien 
het la te  uur, kon h ij m a a r  gedeelte lijk  
lossen. De p rijzen  w aren  d a n  ook ie ts  
beter.
Woensdag 3 J a n u a r i  1939.
0.138 K a n a a l 5 d. 6.518, ~
H.49 O ost 9 d. 19.442, --
55.0.83 I js la n d  16 d. 84.377,50
0.191 W est 1 d. 3.045,—
0.109 W est 5 d. 8.526,—
0.86 K a n a a l 12 d. 58.361. -
SS.262 K a n a a l 11 d. 48.256,—
0.25 K a n a a l 9 d. 17.896,50
0.223 K a n a a l l i d .  21 .570 ,-
0.278 K a n a a l 10 d. .>5.810,--
0.179 K a n a a l 13 d. .>6.300, -
0.67 W est 3 d. 7.085,—
0.341 K a n a a l 10 d. 22.008, -
55 .0 .98 Noord 10 d. 60.442,—
55.0.318 K a n a a l 10 d. 18.390,—
AANVOER VAN SPROT
V rijd ag  22 Dec. 650 kg. 5 0 --207
Z a te rd ag  23 Dec. $ 5925 kg. 20- -237
Z ondag  24 Dec. 1400 kg. 20- -231
D insdag  26 Dec. 14400 kg. 68—197
W oensdag 27 Dec. 4450 kg. 181—-200
D onderdag  28 Dec. 3725 kg. 2 8 --207
V rijdag  29 Dec. 19550 kg. 3 3 --191
Z a te rd ag  30 Dec. 4000 kg. 22
Z ondag  31 Dec. 110 kg. 5 1 -- 57
D insdag  2 Jan . 3000 kg. 46
W oensdag 3 Ja n . 25000 kg. 11 --184
AANVOER VAN IJLE HARING
Z a te rd a g  23 Dec. 1200 kg. 217
Z ondag  24 Dec. 170 kg. 101—-150
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Consortium der beste Engelsche
  Staaldraadfabrieken ------
— De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
A genten en  D epo thouders voor 
O ostende en  de B elgische K u s t: 
O S T E N D  S T O R E S  6  R O P E W O R K .  
N .  V .
R E E D E R  IJ K A A I  — O O S T E N D E
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In  de 
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V I S C H  E N  G A R N A A L
Vischhandel in 't groot en 't klein
V I S C H M I J N , 2 - M E C H E L E N
— Tel. 789 —
VISSCHERS ! 
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W eet II dat a
GASOIL»  
5  HET BESTE MAZOUT®Ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN 
GEFABRICEERD w o rd t  door de ^
Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den 
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Z E E B R U G G E
V rijdag  29 December 1939.
G a rn a a l 5.30—7 fr. p e r kg.
Z a te rd a g  30 December 1939.
G r. to n g  18-19; b lok tong  21-22; f ru it -  
to n g  24-25; sch. kl. to n g  22-23; k leine 
to n g  9-15; p ie te rm a n  14; gr. p la te n  4; 
m idd. p la te n  4.75-5; p la tje s  3.50-3.75; 
sc h a r  3-3.25; gr. W ijting 2-2.25; k le ine 
w ijtin g  0.75-1; rog  2,50-5; ta rb o t 15-26; 
g rie t 12-18; g a rn a a l 4.60-7.20 fr. p e r  kg. 
D insdag  2 J a n u a r i  1940.
G r. to n g  13-14; b lok tong  17-17.50; 
f ru itto n g  16-17; sch. kl. to n g  16-17; kl. 
to n g  8-14; p ie te rm a n  12-13; gr. p la te n  
4-4.25; m idd. p la te n  4-4.25; p la tje s  3— 
3,75; s c h a r  2,50-3; gr. w ijtin g  1,75-2; kl. 
w ijtin g  0,75-1; rog 2,50-4; ta rb o t 12-18; 
g r ie t 8-15; g a rn a a l 5.20-6.50 fr. p e r  kg. 
W oensdag  3 J a n u a r i  1940.
G r. to n g  15-16; b lok tong  17-18; f ru i t ­
to n g  18-19; sch. kl. to n g  17-18; kl. tong  
8-15; p ie te rm a n  12-13; gr. p la te n  4-4.50; 
m idd. p la te n  4.50-4.75; p la tje s  3.75-4 ; 
s c h a r  2,50-3 gr. w ijtin g  1,75-2.25; k leine 
w ijtin g  0.85-1.25; rog  2.50-4; ta rb o t 12- 
18; g rie t 8-15; g a rn a a l 5.40-6.50 fr. p e r 
kg.
D onderdag  4 J a n u a r i  1940.
G r. to n g  15-16; b lok tong  17-18; f ru i t ­
to n g  20; sch. kl. to n g  19; k le ine to n g  8- 
14; p ie te rm a n  12-13; gr. p la te n  4.50; m id. 
p la te n  4.50-4.75; p la tje s  3.50-3.75; sc h ar 
2.75-3; gr. w ijtin g  2-2.25; kl. w ijtin g  0.80- 
1.25; rog 2.50-4; ta rb o t 12-20; g r ie t 8-15; 
g a rn a a l 4.70-7 fr. p e r  kg.
P R IJS  PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 29 DECEM­
BER 1939 TOT 4 JANUARI 1940.
2.70— 3.00
Z ate rd ag
Turbot — G roo te t a r b o t .............................25.U0—27.00
Mid. t a r b o t ..................................  zu.OO—24.00
K leine t a r b o t ............................. j.o.00—16.00
Barbues — G r i e t ........................................... i i.uo—20.00
Soles — A llergroote to n g e n  ................................................
G roo te to n g en  ..............................1Ô.60—20.60
M idd. g roote to n g en  ................... 22 .80—24.00
V oorkleine to n g e n  .......................iO.oO—21.00
K leine to n g en  ..............................  8.60—15.40
C arrelets — G r. p la d ijs  (schol) ...............
M idd. p l a d i j s ........................... 4 00
D erde slag  p la d ijs  ...............  3 50
M  K leine p la d ijs  .......................  l  óü_  2.00
Limandes — S c h a r ........................................
Limandes soles — G roo te  to n g sc h a r  ...
K leine to n g sc h a r  ...
Soles d ’Ecosse — G r. S ch o tsch e  schol
Kl. S ch o tsch e  schol ...
Flottes — S ch a ten   ......................................  ......................
Raies — G roote rog ....................................  ......................
K leine rog ....................................  ......................
Tacauds — S teen p o sten   ..........................   •"
Merlans -  G r. w ijtin g  ................................ ' 2 .00- 2.25
Kl. w ijtin g  ................................. 0.50_ 1.25
Cabillaud b lanc  — W itte  kab e ljau w  ... ' ..........
G r. gu llen  ................
Kl. gu llen  ................
Cabillaud d ’Is la n d e  — IJs l. kabe ljauw  ......................
G r. g u l le n ..................................
Kl. gu llen  ..
Sébastes — K lip v is c h ................................... ..............
Charbonnier — K oolvisch .................................................
Lleus — V lasw ijting  ....................................  ....... .
Lingues — L e n g e n ......................................... !!!” !!!!!!!!!!!.
Eglefins — Gr. schelv isch  .............................. .*............ ....
G r. m id. sche lv isch  ...  ...........................
Kl. m id. schelv isch  ....................................
Kl. schelv isch  ..................................................
B raad sch elv lsch  ( to tte n )  .............................
Colins — G r. m ooim eisjes ... ................  6.00— 7.25
Mid. m o o im e is je s ................ ... 5.00— 5.50
Kl. m ooim eisjes ...................  1.00— 1.50
Vives — P ie te r m a n n e n .................................  —
G rondins — K n o rh a a n  ..............................  .............. ........
G rondins rouges — E ngelsche so lda ten  ......................
Rougets — R o o b a a r d ................................... ......................
Emissoles — Z e e h a a l ...................................  0.75—  1.00
R oussettes — Z e e h o n d e n ............................ 0.75—  1.00
Dorées — Z onnevisch  ............................................................
L o ttes — G r. zeeduivel (s te e r i)  ... ... 5.50— 6.00
Kl. zeeduivel .............................  3.50— 4.00
Congres — G r. z e e p a l in g ............................ ......................
Kl. zeepaling  ............................  ......................
M aquereaux — M akreel .............................  ......................
rarengs — H arin g  ......................................  ......................
sturgeons — S t e u r ..............................................................
lé tan s  — G r. h e i l b o t ..................................  ......................
Kl. h e i l b o t ..................................  ......................
•revisses — I lrc c f t j r s  ..............................  ......................
M a an d a g
28.00—30.00
24.00—26.00
15.00— 18.00
16.00—21.00
16.00— 18.40
18.00—21.60 
21.00—21.60 
14.80—16.00 
11.60— 12.40
1. 00—  2.00
3.00— 3.25
2.ÖÓ— 2.50 
2.25— 2.75 
0.60— 0.75
1.50— 1.75 
0.30— 0.50
3.00— 3.50
3.75
1.50—
1.50—
1.75
3.00
0.75
LOO— 5.00
13.00
D insdag
21.00—23.00
17.00— 18.00
13.00— 14.00
11.00— 15.00
16.40— 18'60 
16.60—18.00
14.00— 17.00
8.00— 13.00
4.25— 4.75
4.75— 6.25
4.25— 4.50
1.00— 1.75
3.00— 4.25
6.00— 6.50
3.25— 4.00
2.50— 2.75
1.75— 2.00
3.25— 4.00
3.25— 3.75 
0.75—  1.25 
0.75— 1.25
2.00— 2.50
1.00— 1.25
7.00—  7.50
4.75— 6.50
2.50— 3.75
6.00— 6.50
5.50— 5.75
3.50— 3.75
1.50— 3.25
2.25— 2.50
2.75— 3.25
2.50— 3.00 
10 . 00— 11.00
9.00— 10.00
7.00— 8.00
’ 2.25
2.75— 3.25
2.00— 2.50
8 . 00— 11.00
1.25— 1.50
2.50— 3.75
2.75— 3.75 
0.75—  1.00 
0.75— 1.00
6.00— 6.50 
3 00— 4.25
3.00— 3.25
12.00— 14.00
10 .00— 11.00
W o°nsadg
20 . 00— 22.00
16.00— 19.00
12.00— 14.00
10 . 00— 12.00
16.40—18.60
16.00— 17.00
15.00— 16.00
9.00— 13.00
4.00— 4.50
5.00— 5.25 
4.25— 4.50
1.50— 1.75
2.00—  3.50
4.50— 5.50
3.00—
2.50—
D onderdag
18.00—22.00
15.00— 18.00
12.00— 15.00
9.00—12.00
16.00— 17.00
20 . 00— 22.00 
21.00
9 . 00— 12.00
4.50— 4.75 
4.00— 4.50
T.5Ó— Í.75
2.50— 3.25
4.00
2.75
w eek v an  28 D ecem ber 1939—3 
1940 kw am en  a a n  de r ijk sv isch - 
s toom traw lers, 2 sn u rre v aa rd e rs  
en  een  35 s tu k s  k le ine m o to rv a a rtu ig e n  
h u n  v an g s ten  versehe v isch en  h a r in g  
verkoopen.
H et w as een  ab n o rm a le  w eek w a t de 
toevoer v an  v isch  b e tre ft . V an  de 6 boo­
te n  w aren  e r  3 h a r in g v a n g s te n  en  d a a r  
de b u ite n la n d sch e  aan v o er ons deze 
week geen schelvisch , to tte n  of w ijtin g  
leverde, w as e r  a a n  deze soo rten  v isch 
een  a a n m e rk e lijk  tek o rt.
D aa r vele s to o m traw lers  gedurende de 
K erstdagen , oude en  n ieu w jaa rsd ag en  
n ie t z ijn  u itg ev aren , w as h e t  te  voor­
zien, d a t  deze en  toekom ende w eek zeeç 
slech te  w eken zu llen  w orden, w a t de 
v ischvoorzien ing  b e tre ft.
B u iten lan d sch e  aan v o er v an  België op 
D insdag  en  W oensdag een  p a r ti j  h a r in g  
en  van  D en em ark en  op D insdag  en  
W oensdag vele gullen, kabeljauw , h a r in g  
en  sprot.
Voor de toekom ende w eek w orden  d a n  
ook s lech ts  6 booten  verw ach t. H et a a n ­
ta l v a ren d e  s toom traw lers, d a t  n u  n a a r  
de v ischg ronden  is v ertro k k en  b e d ra a g t 
24 stoom traw lers .
D onderdag  28 December 1939.
3 s toom traw lers  w aren  te r  m a rk t, twee 
v an g s ten  kw am en v an  h e t  N oorden en 
leverden  vele h a r in g  en  de b ijv a n g st kool 
v isch  en  w ijting ; de a n d e re  w as v an  de 
C londijke m e t een  schoone v an g s t sche l­
visch, to tte n , w ijtin g  en  gullen.
P la tv isch  w erd  n ie t aangevoerd  en  de 
b u ite n la n d sch e  aan v o er w as van  geen 
beteekenis. Alle so o rten  w erden  tegen  
flinke p rijz en  verkocht.
U m . 49 K lond ijke  850 7325,00
IJm . 1 N oorden 500 3900,00
IJm . 6 N oorden 1200 11565,00
Vrijdag 29 December 1939.
3 k le ine m o to rv a a rtu ig e n  sp ijsd en  de 
m a rk t  v an  schol, s c h a r  en  w ijtin g  en  v an  
D en em ark en  w aren  eenige co n sig n atie - 
zend ingen  gullen  en  kabeljauw .
Kw. 10 D oggerbang  80 920,00
IJm . 203 W est 100 1.330,—
IJm . 214 W est 80 1175,00
Z a te rd a g  30 December 1939.
20 k leine m o to rv a a r tu ig e n  sp ijsd en  de 
m a rk t voldoende v an  schol, sch ar, w ij­
tin g  en  1500 kg. tongen .G een  b u ite n la n d ­
sche aanvoer. V isch kende zeer d u re  v e r­
koopprijzen .
D insdag 2 J a n u a r i  1940.
H eden geringe aan v o er v an  versehe 
visch. S lech ts  2 booten  w aren  a a n  de 
m a rk t, w aa rv a n  1 m e t h a rin g . De a n d e ­
re  een  v a n g s t v an  1000 b en n e n  versch ei­
d enhe id  m a a r  hoo fdzaak  lic h te  visch. — 
Verder 1 Holl. sn u rre v a a rd e r  m e t een 
schoone v an g s t sch ar. V an D enem arken  
en  Zw eden veel h a rin g , sp ro t .gullen en 
k ab e ljau w  A an p la tv isch  w as een  groo t 
tek o rt. De p rijz en  w aren  a b n o rm a a l hoog 
IJm . 38 N oorden 1055 10093,00
IJm . 9 N oorden 1000 7445,—
IJm . 204 W est 25 391,00
IJm . 23 D oggerbank  150 2075,00
W oensdag 3 J a n u a r i  1940.
w ederom  g erin g en  a a n  voer v a n  v e r­
sehe v isch  en  h arin g . S lech ts 1 s toom ­
traw le r  van  de K lond ijke  w as te r  m a rk t 
m e t een  v an g s t schelvisch , to t te n  en  gu l­
len. V an  D en em ark en  h ad d e n  we gullen, 
Kabeljauw, n a r in g  en  spro t. V an  België, 
een  p a r ti j  h a rin g . P la tv isch  w as op de 
m a rk t n ie t te  v inden . Alles w as zeer duur. 
IJm . 130 K lond ijke  500 6900,00
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GENT
24—30 D ecem ber 1939. — G a rn a a l 8-9; 
g rie t 13-15, kabe ljauw  16; p la d ijs  8-10; 
p a lin g  14-20; schelv isch  9; rog  6-7; ta r -  
oot 18; to n g  16-20; w ijtin g  4-5; zeepost 
8, zonnevisch  9 fr. p er kg.
BLANKENBERGE
S ta a t  van  verkoop van  versehe visch 
in  de m ijn  v an  B iankenberge, v an  D on­
derd ag  28 D ecem ber 1939 to t  W oensdag 3 
j a n u a r i  1940.
D on d erd ag  28 Dec. 2.696,—
D insdag  2 J a n u a r i  12.857,50
P rijs  d e r  verkoch te  v isch  p e r  kg.
T a rb o t 22 ; g riet, 14 ; gr. tongen , 16 ; 
b loktongen, 19 ; f ru it  tongen , 19 ; kleine 
tongen , 12 ; gr. p la ten , 5 ; kl. p la te n , 5 ; 
k leine visen, 4 ; s c n a rre n , 5 ; p ie te rm an , 
13 ; rog, 5 ; k abeljauw , 7 fr.
ANTWERPEN
V rijdag  29 D ecem ber 1939. — G rie t 14; 
h e ilbo t 13—20; kabeljauw  7-15 (n e tto )  ; 
5-11 (b ru to ) ; koolvisch 6; p la d ijs  2.50- 
7.50; rog  5-7.50; ro o b aa rd  6; s c h a r  4-6; 
v leet 10-13; schelv isch  5-9; S cho tsche 
schol 4-5; s teen p o st 4; ta rb o t rö . te n g  9 
24; w ijtin g  2; h a r ia g s h a a i  7 9; h a r in g  4; 
b a k h a r in g  0.50-1,25 fr. p e r  s tu k ; gerookte 
h a i in g  1,25 fr. per s t^ n . gestoom de h a ­
r in g  1-1,75 fr. p e r s tu k ; p. k e ih a iin g  5 
fr. voor 6 à  10 s tu k s; sp ro t 8 -10 ;k reeft 25; 
g a rn a a l 8; m osselen 1; p a lin g  12-14 fr. 
p e r  kg.
BRUSSEL
VISCHMIJN
25—30 D ecem ber 1939 —  Z eekarkool 
4.31; zeeduivel 6.46; kabe ljauw  5.31; gu l­
len  2.88; zeezalm  2.87; b a a rs  3.56; sch e l­
v isch 3.12; zeepaling  2; versehe heilbo t 
10; k n o rh a a n  1.60; versehe h a r in g  3.54; 
k re e ft 6.68; la to u r  5.10; sc h a r  1.35; leng  
5.40; m ak ree l 0.97; w ijtin g  1.74; p la d ijs  
3.15; rog 4.06; ro o b aa rd  3.88; to n g  14.09; 
fo re l 15.90; ta rb o t 10.05; p ie te rm a n  11,74 
fr. p er kg.
VISCHMARKT
25—30 D ecem ber 1939. — G rie t 10-15; 
zeeduivel 4-9; kab e ljau w  6-9; gu llen  6-7; 
zeezalm  3-4; zeepaling  2-4; zonnevisch 
6-8; schelv isch  5-9; he ilbo t 12-15; sc h a a t 
k n o rh a a n  4-5; h a r in g  2-3.50; sc h ar 
3-4; leng  2-3; w ijtin g  1-3; heek  3-4; p la ­
d ijs  2-6; rog  3-6; ro o b aa rd  4-5; k lipvisch  
2,50-3.50, fo re l 12-18; ta rb o t 15-25; p ie ­
te rm a n  13-14; to n g  10-23 fr. p e r  kg.
Dienst der paketbooten 
tusschen Oosienoe 
— en Folkestone
WEEK VAN 8 TOT 14 JANUARI 1940
V an O ostende n a a r  F o lkestone :
M aandag , 8, te  9 u., door « P rin ce  Léo- 
p o la» .
W oensdag 10, te  10 u., door « P rin c e  
C harles ».
V an F o lkstone n a a r  O ostende :
D insdag , 9, te  11 u., door « P rin ce  Léo- 
po ld  ».
D onderdag , 11, te  11 u., door « P rin c e  
C harles ».
Z aterd ag , 13, te  11 u., door « P rin c e  
Léopold ».
Deze u u rreg e lin g  w erd  v as tg es te ld  vol­
gens d en  h o o g w ate rs tan d , te n  e inde a a n  
de p assag ie rs  h e t  m ax im a v an  veilig­
h eid  te  verzekeren.
De D irectie der l ijn  b eh o u d t zich h e t 
r e c h t voor, de a fv a a r te n  te  verdagen , en  
zelfs de o v e rv a a rten  a f  te  schaffen , in  
geval van  s to rm  of m ist, of w egens om ­
sta n d ig h e d en  v o o rtsp ru iten d e  u it  de 
vi j an d e li j khe den.
IX  i
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de « K oolzakken » a n d e rs  ge­
zegd de k u s tw a c h te rs  te  zien afkom en, 
g eb ru ik t de v e rrek ijk e rs  van  de
LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE
(rech to v e r de C inem a Cam éo)
Alle v e rm ak in g en  a a n  de genad igste  
p rijzen . — G roote keus van  B arom eters .
Opbrengst der garnaalvis- 
schersvaartuigen in 
December 1939
H iern a  volgt de o p b ren g st d e r g a m a a l-  
v issch e rsv a a rtu ig e n  welke in  D ecem ber 
1939 te r  g a rn a a lm ijn  van  O ostende ver­
koch ten . Op te  m erk en  valt, d a t de sp ro t 
h ie r in  n ie t beg repen  is e n  d a t  de op­
b ren g st h ie rv a n  on d er afzonderlijke  ru ­
b riek  zal versch ijnen .
•994MM
o¡HAuParaH§i
Voetenverzorging
Cabinet van M assagen en Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y b  
G edip lom eerde S pecia liste  
P ed icu re  —  M asseerder 
O n tv a n g t dage lijk s  v an  2 to t  5 ure 
AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE 
V raag  rendez-vous n r Tel. 73740 
A n tisep tisch e  b eh an d elin g  
— M oderne M ethode —
$ 2I Stoommachienen-Motoren-Stoomketels •
Industrielle des Pêcheries
0.1 2.116,70 0.2 6.507,60
0 .4 4.568,— 0.7 5.708.80
0.9 1.741,30 0.10 510,10
0.12 1.325,40 0.14 612,60
0.15 1.375,30 0.16 3.328,40
0.18 1.831,70 0.22 1.602,00
0.23 4.971,80 0.24 5.037,50
0.27 7.991,30 0.28 2.155,10
0.29 3.874,90 0.37 2.009,20
0.39 2.237,60 0.39b 3.816,30
0.40 3.135,20 0.41 3.545,20
0.43 99,00 0.44 3.693,50
0.46 3.883,50 0.47 744,10
0.49 1.463,30 0.60 601,60
0.64 2.673,40 0.64b 563,10
0.68 5.759,10 0.82b 432,20
0.84 519,20 0.87b 2.096,90
0.91 403,60 0.93 556,60
0.95 2.574,00 0.95b 818,70
0.96 5.422,70 0.100 4.139,30
0.113 4.844,10 0.115b 985,50
0.123 2,858,30 0.129 2.982,60
0.139 4.387,30 0.144 4.263,00
0.162 2.266,30 0.182 5.507,50
0.193 1.487,70 0.197 7.503,50
0.206 5.401,00 0.253 4.165,00
0.331 1.899,50
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersstraat, 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz.. 
T el. 7 1 7 4 1  en  7 2 7 8 1  P o » tc h e c k  9 9 1 3 6
33
enz.
H a n d e ls re g is te r  S ä
» ü f W H m M I I W W W N W i l W I
D onderdag  Z a te rd ag  M aandag  Dinsdag W oensdag
2.25
3.00
1.50—
2.50— 
0.50— 0.75 
0.75— 1.00
2.00— 2.50 
0.75—  1.00
7.00— 7.50
5.50—  6.00
2.00— 2.50
5.50— 6.25 
6.00
3.50— 3.75
2.50— 2.75
1.50— 1.75 
1.75— 2.00
1.50— 2.00 
10 . 00— 11.00
9 . 00— 10.00
6.00— 7.00 
5.00
7.ÓÖ— 7.50
2.00— 2.50
1.50— 1.75
8 . 00— 10.00
1.00— 1.25
2.50— 3.00
2.50— 3.00 
0.50— 0.75 
0.50— 0.75
5.ÓÖ— 5.75
3.00—  4.00
2.50— 3.00
12.00— 13.00
9.00— 10.00
2.50—  3.50 
0.75—  1.25
1.75— 2.25 
1.25— 1.50
G rie t ............................................................................................
G roo te to n g e n  .................................................
G r. m id. t o n g e n ............................................... i!!!” !..” !.....
Kl. m id. t o n g e n ...............................................  150— 140
Kl. to n g en  ........................................................  117—  112
Kl. to n g en  (gr. slips) ..................................  i  02— 0 98
(kl. slips) .................................... 0j65Kl. to n g en  
G r. schol
Mid. schol ...................................................................................
Zet schol ......................................................................................
K l. s c h o l .............................................................30.00
Kl. schol I I .......................................................  27.00—25.50
Kl. schol I I I .......................................................  17.50—10.50
T o n g sch a r ....................................................................................
Rog ............................................................................................
V leet ...................................................     3.00— 1.88
P o o n t j e s .............................................................. 12.00
K a b e l j a u w ......................................................... 82.00—44.00
G r. g u l l e n ........................................................... 20.00— 18.00
Kl. g u l l e n ........................................................... 18.00—11.00
i W ijting  ................................................................ 9.60— 5.60
[ G r. schelv isch  ................................................. ^
'G r .  m id. s c h e lv is c h ........................................20.00
! Kl. m id. s c h e lv is c h ........................................  , „— 2
Kl. s c h e lv is c h ..................... ............................. 17.50—15.50
B ra a d s c h e lv ls c h .............................................. 11.50— 9.90
H eilbo t ................................................................ i-20— 116
L eng ......... . ................ ...............................  2.15— 1.22
K oolvisch ...........................................................  I7-50— 12.50
M akreel .............................................................. 15.00— 11.50
W olf .................................................................. .........................
S c h a r to n g .......................................................... 17.50—14.50
Zalm  ..........  ..................................................... .........................
S te u r h a r in g ......................................................  ......................
G r. roode p o o n ...............................................  ......................
Mid. roode p o o n .............................................. ......................
Kl. roode poon ............................................... .........................
S c h a r .......................................................................................
B ot
100.00—90.00 100.00—90.00 105.00—95.00 90.00 per 
.... per
50 kg. 
50 kg. 
»1.60— 1.55 1.60— 1.45 145.00 ................
1.60— 1.50 1.55— 1.50 145.00 ................ >
1.50— 1.45 1.45— 1.30 145.00—140.00 ................ »
1.10— 1.02 1.10— LOI 116.00 ................. »
0.86— 0.82 0.87— 0.80 1.02 ................. . . . . »
0.42— 0.38 0.45— 0.40 0.75 ................ .... p e r 50 kg
24.00—23.00 24.00 >
25.00—23.00 23.00 >
28.00—24.00 27.50 >
29.00—21.00 23.00—18.00 31.00 ................. »
22.50—21.00 16.00—13.00 27.00—21.00 ................. >
14.50—12.00 10.50— 9.00 15.50—10.50 ................. >
92.00—75.00
6.00— 5.80 8.50— 7.00
4.00
74.00—44.00
19.00— 16.50
17.50— 15.50
13.00— 7.00 
21.00 
21.00
17.50—12.00
17.50— 16.50
17.50—15.00 
1.22— 1.14 
2.50— 0.50
28.00—20.00
9.00
23.Ö0—Ï7.50
11.00
1.10
9.50
74.00—46.00 
20.00
20.00— 18.50 
12.00
25.00 ’
26.00—23.00
20.00— 17.00
18.00— 17.00
20.00—18.00
19.00— 11.00 8.50— 6.30 18.00— 12.00
H a m m e n ............................................................... 17-50
Lom ................................................ ................................
H arin g  ................................................................... 9.50—
K re eft ................................................................. ................
G r. H e e k ............................................................  .............
Mid. H eek ............................................................................
8.30
18.00— 15.50 
8.20 ............ 13.00
p. 20 s tu k s 
p er s tu k  
p er 50 kg. 
p. 125 kg. 
p e r  50 kg.
>
»
>
>
*
»
>
p er kg. 
p e r  s tu k  
p. 125 kg. 
p e r  50 kg.
>
>
per kg.
»
p e r 50 kg.
>
>
>
>
»
>
»
p er s tu k  
p. 125 kg.
>
Alles !n j u l i r n  aar.jrckdc! Een gulden Is ongeveer 16 fr.
« HET VISSCHERIJBLAD
*
#u
n N. V.
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
•  TEMSCHE •
W ERVEN GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE D WARSHELLING VAN 130 M
Telegramadres : Boelwerf Temscbe Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
Ambtelijke en Notarieele 
Aankondigingen
STUDIE VAN DEN NOTARIS
Jean DE WYNTER
43, K e r k s t r a a t  — Oostende
STUDIE VAN DE NOTARISSEN
Jean UE WYNTER
j  Oostende 43, K e rk s t r a a t
en
OP WOENSDAG 10 JANUARI 1940
om  3 u u r  ’s n am id d ag s , te r  a fsp a n n in g  
St. S eb as tia an , S t. S e b a s tia a n s tra a t,  26. 
te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
(Opex)
Woonhuis met hangar, 
werkplaats, boei en 
nij verheidsterrein
gelegen V oorhaven laan . O pperv lak te  : 
5288 m2. O nm iddellijk  genot.
Ingeste ld  : 105.000 fr.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te  bekom en 
te r  s tu d ie  v an  voornoem den n o ta ris .
Georges WiLLOCX
Brussel 1, V e y d ts tra a t
Kleine
Aankondigingen
OP DONDERDAG, 11 JANUARI 1940,
15 uur, te r  a fsp a n n in g  S t. S eb as tia an ,
S e b a s tia a n s tra a t,  26, te  O ostende
I N S T E L ,  m e t  1/2 % prem ie  van :
Schoon Heerenhuis
OOSTENDE, R og ierlaan , 11 ; opper­
v lak te  : 93 m2.
G en o t : G eb ru ik t door v o o rtze ttin g  
v an  g ereg is tree rd e  p a c h t verva llen  se­
d e r t 10 O ogst 1938.
Bezoek : M aan d ag  en  D onderdag , van  
2 to t  4 uur.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en , zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  de verkoopende 
n o ta rissen , of zie p lakbrieven .
TE KOOP, een  SEXTANT, zoo goed ais 
nieuw , hebbende gekost 10 p o n d  ste rling . 
In lic h tin g e n  b u ree l v an  h e t  blad. (1)
•  *
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BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT
SLECHTS DE DïESELMOTOREN 
C s i r d s  van Geni
Vernoogmg van de 
Overdrachttaksen
HET NIEUWJAARSGESCHENK 
VAN DE REGEERING
Een w et v an  30 D ecem ber 1939 w elke 
door h e t  S ta a ts b la d  van  4 J a n u a r i  bekend 
g em aa k t w ord t, b re n g t van  2.75 t.h . op 
3.50 t.h . h e t  b ed rag  van  de o v erd rach t- 
taks, v an  de fa c tu u r ta k s  en  v an  de ta k s  
op de ro erende  v e rh u r in g e n  en  op h e t 
vervoer.
H et b ed rag  van  de fo rfa ita ire  over- 
d ra c h tta k s  van  5.50 t.h . w ord t op 7 t.h . 
geb rach t.
D it v a n  de fe c tu u r ta k s  v an  2.75 p. d. 
w ord t op 3.50 p. d. g eb rach t.
De bijzondere b ed ra g en  inzake fac ­
tu u r ta k s , v a n  1.10 p.d. en  v a n  0.55 p. d. 
w orden  resp ec tiev e lijk  op 1.40 p.d. en  
op 0.60 p.d. g eb rach t.
H et ve rm in d erd  b ed ra g  v a n  de over- 
d ra c h tta k s  d a t  to e p asse lijk  is op de le- 
v erin g en  g e d a a n  a a n  h a a r  leden  door de 
sam enw erkende  v en n o o tsch ap p en  be­
s ta a n d e  u it  k le in h an d e la a rs , w o rd t van
0.75 t.h . op 1.50 t.h . g eb rach t.
Zekere koopw aren  (deegw aren  voor 
de voeding, droge e rw te n  e n  boonen, 
olie, zeep) die v an  o v e rd ra c h tta k s  v rij­
geste ld  w aren , zu llen  e r  v o o rta a n  a a n  
o nderw orpen  zijn. Een k o n in k lijk  be­
s lu it v an  2 J a n u a r i  1940 reg e lt de op- 
v o rderbare  ta k s .
Die wijzigingen treden  in w erking op 
5 J a n u a r i  1940.
De b ed rag en  v an  de o v e rd ra c h tta k s  
geheven  bij de s la c h tin g  van  d ieren  en 
die v a n  de w ee ldetaks z ijn  n ie t ver­
hoogd.
T abellen  v an  o v e rd ra c h tta k s  v an  1.75 
t.h ., 3.50 p.d., 7 t.h .
L uxetaks 
F a k tu u r ta k s  en 
K w ijtsc h rif t ta k s  
z ijn  v an  h ed en  v e rk r ijg b a a r  te r  D ruk ­
kerij v an  « H et V isscherijb lad  », m its  
s to r tin g  v an  h e t  b ed ra g  van  2,60 fr. op 
postcheck  v a n  « H et V isscherijb lad  », 
O ostende.
Verandering in de 
Visschersvloot
LIJST DER VERANDERINGEN VOORGE­
KOMEN IN DE VISSCHERSVLOOT DER 
HAVEN OOSTENDE, GEDURENDE 
DECEMBER 1939
S ch ep en  die h e t  n a tio n a lite itsb e w ijs  
bekom en h ebben  :
0.339 « C harles-M adele ine », se in le tte r  
OPNR, n ieuw  h o u te n  sch ip  gebouw d te  
O ostende door Denye, voor C. E verae rt.
S chepen  die n ie t m eer on d er B elgische 
v lag  v a re n  :
0.104 « C om pas », v e rk o ch t om  o nder 
F ra n sc h e  v lag  te  varen .
S chepen  die v a n  u itru s tin g sh a v e n  v er­
a n d e rd  z ijn  :
0.226 « Collie », ov erg eg aan  n a a r
N ieuw poort, n u  N.60.
»»»*>»*»»»»»#»»♦♦♦<
5» r  k Í  8 a
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DEBRA
ALLE SLAG V A N  VERMAKINGEN
TE KOOP, een  RADIO m e t w isselstroom , i Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi 
hebbende gekost 2900 f ra n k  en  th a n s  n ie t
m eer k u n n en d e  g eb ru ik t w orden, o m d a t1 P U  D F  Q h /U D T "  Q I F Y T P R  
de e ig e n a a r  in  de m id d e n sta d  w oont. i ” 1 * ,  ” , ƒ  " 1  1
(2 ) !s r .  FR AN CISCUSSTRA AT, 22 - OOSTENDh
I
Oostendseh Nieuws
m m
l i P l i É l
FERNANDE CAROEN KLOPT EEN 
WERELDREKORD
Zij o n tn e e m t  m e t brio he t  wereldrekord  
der  500 m e te r  vrije s lag  a a n  he t  Deensch 
zw em w ondertje  Ragnild  Hveger
W oensdagavond is onze n a tio n a le  k am ­
pioene r  e m u n o a  C aroen  e r  te  O ostende 
u i g es iaag ü  n e  tw ere iu re k o ra  der ouu rii. 
v rije siag , toebenoorend  a a n  n e t  Deen- 
scne zw em w onaerije  K ag n iia  H veger, op 
n a a r  n a a m  te  b rengen . De rekordpogm g 
g ing  o n ae r o ificieeie k on troo i van aen  
D eigisciien Z w em oona in  h e t  B adenpa- 
ïeis, een  o veraek te  zw em kom  aie zien  u it- 
scekena le e n t to t  n e t  h o u ae n  v an  zulke 
pogingen.
Zes sekonden rap p e r  dan  Hveger
N iem ana, tenz ij n a a r  o n m iü a e llijk t 
om geving, gelooiae a a n  C aro en tje  s suk- 
ses. W einu, ze n e e f t zich  w a a rlijk  over- 
tro ife n  e n  ae 500 m e te r  zes sekonden  
ra p p e r  gezw om m en d a n  h a a r  D een scn t 
riv a le  h e t  ooit verm ocht. Is  d a t  n ie t fe­
n o m e n aa l ?
De tu ssch en t i jd e n
Z ieh ier de tu s s c n e n tlja e n  die officieel 
opgenom en w erden  : 
ou m e te r  in  33 sec.
100 m e te r  in  1 m in . 11 sec. 1/5
loo m jster m  1 m in . 50 sec. 1/5
200 m e te r  in  2 m in . 30 sec. 2/5
250 m e te r  in  3 m in. 10 sec. 4/5
300 m e te r  in  3 m m . 51 sec.
350 m e te r  in  4 m m . 30 sec. 4/5
4u0 m e te r  in  5 nun . 11 sec. 2/5
450 m e te r  in  5 m in . 50 sec. 2/5
500 m e te r  in  6 m in . 28 sec. 4/10
(nieuw  w ere ld reko rd ). H e t oud w ereld­
rec o rd  der 500 m e te r  v rije  slag  s to n d  op 
n a a m  v an  H veger (D enem arken ) m e t 6 
m m . 34 sec. 3/10.
H aa r  eigen rekord  m e t  m eer dan  een 
halve m in u u t  gek lopt
D uidelijke r nog  za l ae  sc n itte re n d e  
p re s ta tie  v an  F e rn a n d a  C aroen  opvallen  
a is  we zeggen  d a t  h a a r  eigen rek o rd  over 
d ien  a f s ta n d  7 m in . 07 sec. 2 /5  bedroeg. 
E n n u  6 m m . 28 sec. 4/10. Onze O ostenü- 
sche zw em kam pioene is  e r  wel degelijk  
m e t reu zen sen red en  op voo ru itgegaan . 
T rouw ens, een  an d e re  verge lijk ing  die 
t r e f t  is  deze m e t h e t  B elg isch  rek o rd  der 
h ee ren  over 500 m e te r  v rije  siag  op n a a m  
v an  J a n  G uillin i in  6 m in. 44 sec. 4/10, 
v a s tg es te ld  op 20 Ju li 1931, te n  tijd e  van  
G u ilin i’s g roote form e. D a t C a ro en tje  
ook d it  rek o rd  een  lap  v an  b e lang  gaf, 
s tr e k t  h a a r  en  hee l onze B elgische zwem ­
bew eging to t  eer. E r zu llen  n u  ook nog 
w el a n d e re  w ereldrekords, op n a a m  van  
vreem de zw em sters, n a a r  België g a a n  
kom en.
HWat is e r  gaande op?..
VRIJDAG 5 JANUARI
Om  20 u., in  den  S chouw burg  : opvoe­
rin g  door h e t  gezelschap  Jo ris  D iels : 
«De P ickw ick Club», in g e ric h t door de 
V rienden  v an  h e t  N ed e rlan d sch  Too- 
neel.
ZONDAG 7 JANUARI
Om 14 u., op h e t  voetbalveld  v a n  A. S. 
O ostende : A. S. O ostende—S. K. Roe- 
se lare.
DONDERDAG 11 JANUARI
Om 20 u., in  den  S chouw burg  : opvoe­
rin g  door h e t  gezelschap  H en ri V an  Dae- 
le, van  « Lotse u it  ons s tro tje  w ord t 
ch a n te u se  », te n  voordeele v an  h e t  We­
duw en- en  W eezenfonds.
WOENSDAG 10 JANUARI
Om 20.30 u., in  den  Schouw burg , door 
de P ark sch o u w b u rg  v an  B russe l : « N a­
tio n a le  6 », v an  J. J . B e rn a rd .
ZONDAG 14 JANUARI
« K e tty  lieg t n o o it », door de K.V.G.O.- 
gezellen, een h ee rlijk e  o p e re tte  in  3 be­
d rijv en  v an  A. Pool, in  den  S chouw burg.
Om 16.30 u., in  de C asinozaa l v an  h e t  
S tad h u is , zal M evr. B eatrice  D ussane 
h an d e le n  over « E en  u u r tje  Poëzie ». Zij 
zelf za l enkele s tu k k e n  voordragen . N a­
m id d ag  in g e ric h t door de « A m itiés F ra n ­
çaises ».
WOENSDAG 17 JANUARI
Om  20 u„ in  den S chouw burg  : « L a Bo­
hèm e » van  Puccin i, m e t den  beroem den 
te n o r  Jo se p h  S chm id t. D a a rn a  zing t 
S ch m id t enkele z ijn e r  succesliederen.
Bij de Vrienden van het 
Nederlandsch Tooneel
HOLLAND
STEUNREGELING UITVAREN 
VISSCHERSVLOOT 
De M in ister v an  Econom ische Z aken  
h e e f t de rege ling  d e r  tegem oetkom ing  
in  de b ijzondere  la s te n  in  h e t  v isscherij - 
b ed rijf  voorloopig nog  n a  1 J a n u a r i  a. s. 
verlengd  to t  een  n a d e r  te  bep a len  d a tum . 
Deze rege ling  h e e f t o. a. b e trek k in g  op de 
casco-m olestverzekeringsprem ie en op den 
toeslag  op de w ette lijk e  u itk e erin g e n  bij 
zeeongevallen.
VISCHOMZET 
In  de m a a n d  D ecem ber v an  h e t  vorige 
ja a r  w erd  a a n  d en  R ijk sv ischafsag  te  
IJm u id e n  voor een  b ed rag  v a n  f  506.481 
v isch  a a n g eb rac h t, teg en  voor een  bed rag  
v an  f 867.828 in  D ecem ber 1938, dus een  
v erm in d erin g  v an  f 361.347. O ver h e t  ge- 
heele ja a r  1939 bedroeg de om zet f 
6.356.026, tegen  in  1938, f  7.463.071, alzoo 
m in d e r in  1939 d a n  in  1938, f  1.107.045.
Het Schepencollege, Voor 
Allen en Het Visscherijblad
Op h ed en  V rijdag , 5 J a n u a r i, te  20 uur, 
kom t h e t  gezelschap  v an  den  K on in k lij­
ken N ed e rlan d sch en  S chouw burg, onder 
le id ing  v an  Jo ris  Diels, z ijn  ee rs te  gala- 
v e rtoon ing  geven voor de V rienden  van  
h e t  N ederlandsch  Tooneel te  O ostende.
In  den K o n in k lijk en  S chouw burg  w ord t 
m e t een  vo lta llige bezetting , m e t n ieuw e 
decors en  n ieuw e kostum es, « De Pick- 
w ick-Club » opgevoerd, n a a r  h e t  m ees­
te rw erk  v an  E ngelschen  h u m o r « T h e  
P ickw ickpapers », v an  C h arles  D ickens. 
De p rijzen  der p la a ts e n  z ijn  : 20, 15,
~  .  , , , , . . ^  . . . 10 en  6 fra n k . M en bespreke ze bij den
^ k f.le leüuer!  v an  h e t O ostendsch  sch o u w b u rg b ew aard er.
Schepencollege h e t  op « H et V isscherij­
b la d »  se d e r t enke len  t i j a  g em u n t neb ­
ben, o m d a t wij voor h u n  dw aze en  klein- •  
geestige po litieke g rillen  n ie t w illen  b u i-«  
gen, la a t  geen tw ijfe l m eer over. •
Die h e e e rn  h eb b en  im m ers vcor h e t w 
verd ien en  van  h u n  dag e lijk sch  b ro o d *  
n ie ts  an d e rs  d a n  d a t  te  doen. •
E en dezer h e e re n  m e en t n u  de z a k e n *  
in  « Voor A llen » to t  h e t  u ite rs te  te  m oe- •  
te n  d rijv e n  en  h ij t r e k t  te  velde teg en  ;
den  se c re ta ris  der V isscherskas en  o a -J
s tu u rd e r  v an  « H e t V issch erijb lad  », a is  *  
een  gebe ten  hond . Wij zu llen  h em  v o l-«
gende w eek op z ijn  v rag en  an tw oorden . •  .................
Ook h e t  Schepencollege h e e f t th an s J  EEN KWALITEIT: DE B E S T E *  
gem eend voor zaken  welke h e t n ie t a a n - *  D EPO Ti OOSTENDF
g aan , h e t toezenden  v an  b e ric h ten  •-.an«
te  schorsen , aldus •  TANK AG E 8 TRANSPO RT S.A. •
RADAN
Gasolie
Smeerolie
Benzine •
« H et V isscherijb lad  : 
een  bew ijs leverend  d a t  de la a g s te  m id­
delen  goed genoeg z ijn  om h u n  h a te li jk ­
h ed en  bo t te  vieren.
Wij kom en h ie r  volgende w eek op te ­
rug.
•  Dépt. Cia] «RADIAN»
•  REEDERIJKAAI -  Tel. 727 93 •
De Uitvinder van
de Scheepsschroef
— * —
De scheepsschroef w erd  in  1832 u itg e ­
vonden  door F red eric  Sauvage, w iens le ­
ven, van  n a tu re  een  u itv in d e r v an  groote 
v ru ch tb a a rh e id , vol trag isch e  m o m en ten  
is geweest, ju is t  door deze u itv ind ing .
H ij w as geboren in  1786 en  w erd  op 15- 
ja r ig e n  le e ftijd  sc h rijv e r  bij h e t  A rse­
n a a l  op een  jaa rw ed d e  v a n  600 fr. P as 
op 45 -ja rig en  leeftijd , dus in  1831, begon 
h ij m e t h e t  zoeken n a a r  een  schroef, die 
een  scheep je  zou k u n n e n  voortbew egen 
en  h ij co n s tru eerd e  to en  voor een  m odel 
v a n  27 cm. len g te  een  schroef, die door 
een  gew ich tje  in  bew eging w erd  geb rach t. 
Bij de p roeven  in  een  so o rt k u n s tm a tig  
k an a a l, d a t  h ij speciaal h ie rvoor co n ­
s tru eerd e , geluk te h è t  w erkelijk  door die 
sch roef h e t  m odel in  bew eging te  b re n ­
gen  en  te  h o u d en  to t  h e t  gew ich t z ijn  
ia ag s ten  s ta n d  h a d  ingenom en. Bij een  
openbare  p ro ef in  h e t  beg in  v a n  1832 
k reeg  h e t  speelgoedscheepje een  sne lheid  
v an  b ijn a  4 c e n tim e te r  p e r  seconde.
S auvage tro k  n a a r  P a rijs , te rw ijl h ij 
onderw eg bij z ijn  b roer een  n ieuw  m odel 
co n stru eerd e  v an  een  scheepje, d a t  door 
tw ee schroeven  w erd voortbew ogen ,w aar­
op h ij in  Mei w erkelijk  een  p a te n t  kreeg.
Bij z ijn  d em o n stra tie  bij den  m in is te r  
v an  M arine  verlan g d e  deze een  nieuw e 
proef, w aa rb ij een  k an o  v an  4 1/2 m e te r  
len g te  door een  schroef bew ogen m oest 
w orden. S auvage co n s tru eerd e  de v er- 
angde proef, die de k an o  voortbew oog en  
kreeg  a ls  d an k  een  b e r ic h t d a t  de sch roef 
bij g roote schepen  to c h  n ie t b ru ik b a a r 
is, zooals u it  A m erikaansche p roeven  ge­
bleken  was.
Hoewel d iep  te leu rg es te ld  lie t h ij h e t  
denkbeeld  n ie t Ios en  h ie ld  vol, geholpen 
door geld, d a t  h ij verd iende m e t an d e re  
u itv in d in g en  (o.a. m e t een goede z.g. 
p a n to g ra a f , die v a n  d ien  ti jd  a f  een  be 
la n g rijk  hu lp m id d el is gew eest voor a l­
les, w aarb ij verg roo ten  of v erk le inen  v an  
te ek en in g en  te  p as  kw am ).
Engelsche aan b ied in g en  sloeg h ij ech 
te r  af, m a a r  lie t bij een  bezoek a a n  een 
«handigen» E ngelschm an  zooveel Ios over 
z ijn  schroef, d a t  deze voldoende gege­
vens te  w eten  kw am  om er een  in  E nge­
la n d  te  la te n  m ak en  en  a a n  te  b rengen  
in  de «A rchim edes». D it w as een  schip  
van  200 ton , d a t  een  g root sukses werd.
In  1843 w erd to en  door hu lp  van  een 
re la tie  h e t  F ra n sch e  sch ip  «Napoleon» 
voorzien v a n  een  schroef. De p ro e fto ch t 
was een  w a a r  sukses. Bij ongeluk  h a d  
m en ec h te r  verge ten  den  u itv in d e r die 
in  P a r ijs  vertoefde, u it  te  noodigen. D e­
ze h a d  in  tu s s c h e n . zooveel sc h u ld en  ge­
m aak t, om  zijn  u itv in d in g  te  k u n n en  
verw ezenlijken, d a t h ij een  p a a r  m a a n ­
d en  la te r  w egens schu ld  gevangen  w erd 
gezet. H et w as de sch rijv e r A lphonse 
K arr, die door een  h a rd n ek k ig e  ca m p a g ­
n e  den  a rm en  S auvage deed bev rijden  en  
te n  te n s lo tte  er toe leidde, d a t  S auvage 
een  rijk spensioen  k reeg  v an  2000 fr. p er 
ja a r  ,d a t de m a n  to t  z ijn  dood in  1857 b e­
hield.
Belgische 
Visschersvaartuigen in 
Fransche 
Territoriale Wateren
Om de gew oonte n ie t m eer te  verliezen, 
w erden  Z ondag  no g m aals  versch illende 
B elgische v issch erv aartu ig en  n a a r  D u in - 
kerke en  K ales, door F ra n sch e  k u stw a ch ­
te rs  opgebrach t.
E en d r ie ta l v isscherssloepen  u it  H eist 
w isten  te  o n tsn ap p en , te rw ijl een  F r a n ­
sche k o tte r  ja c h t  m a a k te  op h e t  Zee- 
b rugsche v a a r tu ig  Z.12. De b em an n in g e n  
van  de v issch ersv aartu ig en  die de h av en  
v an  N ieuw poort aan d ed en , dee lden  m ede 
d a t  zij op de te ru g re is  w rak k en  v an  sch e­
pen  zagen  d rijven , w aa rtu ssch e n  zij een  
lijk  hebben  opgem erkt.
O n d ertu ssch en  beseffen  ta lr ijk e  k u s t-  
v isschers n ie t w elke gevaren  verbonden  
z ijn  a a n  h e t  v isschen  in  F ra n sc h e  te r r i ­
to ria le  w ate ren , n u  de m ijn v eld en  e r  zoo 
dik  z ijn  en  elk oogenblik m ogen we ons 
d a n  ook a a n  een  ram p  verw ach ten , in ­
d ien  m en  voort b lijf t  onvoorzich tig  te 
zijn.
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Ministerieel 
Aftreden
Heist
G evolge op een  K am e rin c id e n t door 
vo lksvertegenw oord iger V an  G labbeke 
u itge lok t, s ta a t  h e t  dus b ep a a ld  v as t, d a t 
de h ee r  H endrik  M arck, m in is te r  v an  Ver­
keersw ezen, o n ts lag  genom en heeft.
T o tnog toe is d it v ers lag  n o c h ta n s  door 
Z. M. K on ing  Leopold I I I  n ie t a a n v a a rd .
H et in c id en t s to n d  in  v e rb an d  m e t de 
z a ak  « C réd it A nversois ».
• « • • • • • • « • • « » • • » • e e a e o o * * » * « * * «
Adolf VERRECAS!
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10 ■ 
BRUGGE, tel. 319.59 <
I VERKOOP IN T GROOT van
Redding op Zee
MATROOS VALT OVER BOORD
Hij verbli jf t  20 m inu ten  
in h e t  ijskoude w ate r
Z ondagvoorm iddag  verlie t de v isschers- 
boot H.5o, toebehoorende a a n  L . Ackx u it 
H eist, üe h av e n  v a n  Zeebrugge. G ekom en 
in  volle zee, gleed de m a tro o s  V ictor 
Ackx u it  en  viel over boord.
G edurende een  tw in tig ta l m in u ten  
w erd  m e t alle m idde len  gepoogd ie n  
d ren k e lin g  te  redden . T en  s lo tte  geluk te 
h e t  den  m a tro o s  R ené  M artony , even­
eens u it H eist, een  touw  te  w erpen , d a t 
V ictor Ackx kon  v angen  en  alzoo te ru g  
behouden  a a n  boord  genom en  w orden. 
V. Ackx, u itg e p u t zijnde, viel in  bezw ij­
m ing  en  onm iddellijk  deed h e t  v a a r tu ig  
! te ru g  de h a v e n  aan . D a a r  kon  h ij ver- 
; zorgd w orden  en  n a a r  z ijn  w oning  te  
■ H eist w orden  ov erg eb rach t. Ackx, die 
, m ag  v a n  geluk  sp reken , v e rk e e rt reeds 
! in  goeden to e s ta n d .
Eduard Verberckmoes
NAUWSTRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28
Tel. 12312 T e ie g r . B e rk m o e
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V is c h fa c te u r  —  H a r in g ro o k e r i j  —  In le g g e r i  
G ro o th a n d e l  in  P e k e lh a r in g  
G e z o u te n  w ijt in g  e n  sc h e lv isc h
Een gemoedelijk 
Feest in de 
« Froid Industriel »
R IJKEM A RINESCHOOL TE OOSTENDE
Een b e trek k in g  v an  lesgever in  de Ne- 
d erlan d sch e  ta a l  is te  begeven bij de 
R ijk sm arin esch o o l te  O ostende.
Deze lesgever m oet bij m a c h te  zijn, 
W aalsche leerlin g en  in  den  k o r ts t  m oge- 
lijk en  tijd , vertrouw d  te  m ak en  m e t de 
N ederlandsche ta a l,  te n  einde ze in  s ta a t  
te  s te llen  de cu rsu ssen  in  deze ta a l  m e t 
v ru c h t te  volgen.
De k a n d id a te n  m oe ten  h o u d er z ijn  
van  een  N ederlandsch  d ip lom a, m e t de 
verm eld ing  « F ra n sc h  » v a n  g eag g re­
geerd  le e ra a r  v an  h e t  m id d e lb a a r  o n d er­
w ijs v an  den  la g e ren  g ra a d  (re g en t)  ; zij 
m ogen  op 1-2-1940 d en  le e ftijd  v an  35 j. 
n ie t h ebben  b ere ik t en  m o e ten  voldoen 
a a n  de gew one v e re isch ten  v a n  n a t io n a ­
lite it, goed ged rag , m ilitie v e rp lic h tin g  en  
gezondheid .
A anvangsw edde : 60 fr. p e r  u u r  les
in  de week, ’t  zij ongeveer 3.600 fr. p e r  
ja a r .
De a a n v ra g e n  m o e ten  te n  la a ts te  op 
31 J a n u a r i  1940 in g ed ien d  w orden  bij h e t  
h o o fd b estu u r v a n  h e t  Zeewezen, 90, W et­
s tr a a t ,  te  B russe l 4.
J a a r l i jk s  h e e f t in  deze m o d e lin rich tin g  
te r  gelegenneia  v an  N ieu w jaar • en  b ij­
eenkom st p la a ts  v a n  g a n sc n  h e t  p e rso ­
n ee l d a t  voor de m ob ilisa tie  een  ; r  leden  
te lae en  th a n s  nog 75, a a a r  versch illende 
opgeroepen  w erden.
ivanae ze bij ae n  h e e r  B auw ens, ais 
a ig ev aarü ig d e-b en eerd er, z ijn  gew eest 
om  h em  een  gelukkig  en  voorspoeaig  ja a r  
te  w enschen , is h e t  üe b e u r t a a n  n u n  
D estuurüer G u st V anüenbergne, die se- 
a e r t  ja re n  m e t een  gezag zonder voor- 
g a a n a e  h e n  op üe voorkom endste wijze 
oehandelt.
bociaie  w e tten  z ijn  in  deze inste lling  
n ie t van  noode gew eest, om  h e t  w erk  van 
h e t  a ld a a r  w erkende personeel te  ver­
zoeten.
Zoo k r ijg t elke vrouw  volgens h e t  ge­
ta l  k inderen , een  spem aic 
h a a r  a lleen  bes tem d  en  b u ite n  d a t  is er 
ook voor den  w erk m a n  ie ts  b ijzonders. 
M eer nog  zouden  we e r  over k u n n e n  ver­
te llen , m a a r  p la a tsg eb rek  v e rp lic h t ons 
k o r t te  zijn.
Z a te rd ag  w as h e t  ’s n a m id d a g s  w eer 
eens een  van  die gem oedelijke dagen , 
w aarop  a llen  sa m en  k w am en  en  een  der 
leden  van  h e t personeel, n a m e n s  h e n  al­
len , een  wel d o o rd ac h te  speech  a fs ta k , 
te rz e lfd e rtijd  z in sp e len d  op h e n  die op 
h e t  oogenblik  h e t  v a d e r la n d  hoeven  te  
d ienen.
H et w as een  gem oedelijke, m a a r  p a k ­
kende p le ch tig h e id , w aa ro p  d ir e c te i r  
G u s ta a f  V an d en b erg h e  h e t  w oord n a m  
om  h e n  te  b ed a n k en  en  z ijn  vertrouw en  
voor de to e k o m st te  getu igen.
E en lekkere  c ig a a r  en  een  om slag  voor 
m a n  en  vrouw  sloo t deze bijeenkom st, 
w elke g e tu ig t van  de g roote so lidari- 
te itsg e e s t welke a lh ie r  h ee rsch t.
De gem obiliseerden w erden  op dezelf­
de w ijze b ed a ch t ais h e t  w erkende p e r ­
soneel, w a n t ook deze w erden  to t  op h e ­
den  v o o rtbe taa ld .
We h ebben  e r  a a n  gehouden  d it alles 
m ee te  deelen, o m d a t we o v ertu igd  zijn , 
d a t  sociale w e tte n  n ie t  v a n  noode zou­
den  zijn , m o esten  alle in s te llin g en  h u n  
w erkvolk  zoo behandelen .
MILITAIR HULDEBETOON
Ais gevolg v a n  h e t  goed o n th a a l  d a t 
de a lh ie r  gevestigde W aalsche so lda ten  
n ebben  geno ten , n a d  verleden  D insdag, 
vóór h u n  vertrek , een  w apendéfilé  p la a ts  
a a n  h e t  m o n u m e n t d er H eistsche gesneu­
velden, te r  S ta tie p la a ts .
N a de o pste lling  der troepen , w erd  door 
de m ilita ire  overhe id  een  p ra c h tig e  k ran s  
neergelegd  a a n  h e t  m o n u m en t, w aa rn a  
een  tro ep en d éfilé  gehouden  w erd.
Deze ro erende  h u ld e  w erd  door ta lr ijk e  
inw oners bijgew oond. De bu rgerlijke  
overheid  w as vertegenw oordigd , n am en s  
den  G em een te raad , door h h . S chepen  
G oetinck  en  V an to rre , ra a d s lid  ; n am en s  
de V uur k ru ise r  s : h . D r Leclercq. De 
v aan d els  der V u u rk ru ise rs  e n  o u d strij-  
d e rsa fd ee lin g en  w aren  in sg e lijk s  opge­
steld .
BURGEMEESTER DEBRA
Wij v ern em en  d a t  h . B u rg em eeste r De­
b ra  om  gezondheid sredenen  een  p a a r  
m a a n d e n  verlof m o e t n em en  e n  een  ru s t ­
k u u r  o n d e rg a a n  in  h e t  b u ite n la n d . T ijd e­
lijk  za l de d ie n s t w aa rg en o m en  w orden  
door h. S chepen  G oetinck .
Wij w en sch en  B u rg em eeste r D ebra  van  
h a r te  een  spoedig  h e rs te l e n  h em  zoo ra p  
m ogelijk  in  ons m id d en  te ru g  te  zien, 
om  deze zoo a llesbehalve zw are ta a k  te  
k u n n en  h ern em en . \
IN MEMORIAM
E nkele d ag en  geleden  o n tv in g e n  we 
de droevige m a re  v an  h e t  ov erlijd en  van 
d en  h. C n arles  P arez , s inds ja re n  de be­
zieler v an  onze kustv e rd ed ig in g , to t  be­
h o u d  en  a a n w in s t v a n  h e t  zand . Voor 
geen enkelen  H e is te n a a r  is de h. P arez  
een  onbekende gew eest en  iedereen  zag 
h em  dage lijk s  a a n  z ijn  w erk  op m en ige 
p la a ts e n  van  ons s tra n d .
Wij b ieden  a a n  de beproefde fam ilie  
P arez  onze in n ig e  dee lnem ing  in  d it 
sm a rte lijk  verlies en  s lu ite n  ons zeer 
g a a rn e  a a n  bij de v e rk la rin g  van  d en  h. 
s c h e p e n  G oetinck  in  de la a ts te  gem een­
te ra a d sz itt in g , to e n  h ij v ad e r P arez  
een  ee reb u rg er v an  H eist noem de.
BENOEMINGEN
W erden  benoem d bij de p assieve lu c h t­
verdedig ing  a lh ie r  :
T o t D irec teu r : h . P ie rre  V an D aele ; 
to t  b es tu u rd e r  : h . R o b e rt N eyrincc.
Onze w elgem eende gelukw enschen .
GEMEENTERAAD
De G em e en te raa d  w erd  op W oensdag 
27 D ecem oer om  17 u. b ijeengeroepen . 
Tegen n e t  geste lde  u u r  w aren  e r  veei be- 
langsce iienuen  opgeKom en om  de open­
bare  z ittin g  bij te  w onen. T oen  bleek a a t  
s lech ts  v iji leden  v an  de m eerderhe iü s- 
g roep aanw ezig  w aren , a a a r  B urgem ees­
te r  D eora  om  g ezo n d h eid sred en en  w eer- 
iio u aen  w as en  m en  verm oeaae, gezien de 
afw ezigheid  v an  de k a th o lie k e  groep, 
d a t  de z ittin g  n ie t  zou do o rg aan . W cgc.o  
de b e lan g rijk h e id  v an  de d ago rde , w erd 
de h. B u rg em eeste r v a n  den  to e s ta n d  op 
de hoog te  gesteld . Deze kw am  a a n  per 
r ijtu ig .
M et enkele m in u te n  v e r tra g in g  ging 
de z ittin g  door m e t de zes led en  v a n  de 
m eerd erh e id  en  verliep  v lot v an  s tapel. 
O nder de p u n te n  w elke b e lan g  inboeze­
m en, verm elden  wij :
Keur- en s la c h t re c h te n .  Vernieuwing. - 
G ezien  h e t  ja a r li jk s c h  verlie s  d a t  h e t 
s la c h th u is  o n d e rg a a t, w erd  ee n  verhoo- 
g ing  v as tg es te ld  v an  10 fr. voor de koeien 
en  ossen  en  5 fr. voor de v a rk e n s . Voor 
de b u rg ers  die s la c h te n  voor eigen  ge­
bruik , w o rd t h ie rv a n  s le c h ts  de h e lft 
verhoogd ; de w eeg rech ten  v a n  2 op 5 
fran k . A lgem een aan g en o m en .
Commissie van O penba ren  O nders tand .  
A an v raa g  tegem oe tkom ing  van 96.800 
fr. ten  ba te  van h e t  P rov inc iaa l  Fonds. - 
G oedkeuring .
H et ra a d s lid  R ené  V an to rre , lid  d er C. 
O. O. la a t  h ie r  u itsch ijn en , d a t  h e t  g a a t 
over a c h te rs ta ll ig e  re k e n in g e n  v a n  de 
ja re n  1936, 1937 en  1938, die de C. O. O. 
nog  te  vere ffen en  h e e f t en  a a n  h e t  P ro ­
v in c iaa l fonds a a n g e v ra a g d  w o rd e n  te r  
o n tla s tin g  v an  de G em e en tek a s . Alge­
m een  aangenom en .
Ontw erp  voor h e t  bouwen v an  schuil- 
j p la a ts en  voor de bu rger l i jke  bevolking. 
V raag  toe lagen  en leening m e t  h e t  Ge­
m een tek red ie t  (princ iep ) .  — H eer S che­
pen  D ’H auw  g eeft to e lic h tin g  over d it 
on tw erp  d a t  voorziet h e t  bouw en  van  
11 sc h u ilp la a ts e n  in  de versch illende  
c e n te rs  v an  de s ta d  voor ru im  2.500 per- 
isonen , w a a rv a n  de k o s te n  1.296.340 fra n k  
zu llen  beloopen. H ij l ic h t  z ijn  gedane 
v o e ts ta p p en  toe bij h e t  b e tro k k e n  m in is­
terie , d a t  zou tu ss c h e n  te  k o m en  hebben  
to t 75 t.h . H et g em ee n te lijk  b ed ra g  zou 
aldus beloopen 324.000 fr. door een  lee­
n in g  a a n  te  g a a n  bij h e t  G em een tek re ­
d ie t to t  h e t  dekken  v an  deze kosten . H et 
p rin c iep  w ord t a lgem een  aan g en o m en .
T ar ie f  h o n o ra r ia  der  g en eesh eeren  van 
de Commissie van O p enba ren  Onder­
s ta n d .  — N a to e lic h tin g  v a n  h e t  ra a d s ­
lid  R ené V an to rre  d a t  de 50 t.h . gew et­
tigd  is, w ord t d it  p u n t goedgekeu rd  en 
algem een  aangenom en .
Geheim e z itting. — A anste ll ing  van 
ti jdeli jke hu lpbediende . — Bekrachtig ing . 
— De h e e r  R o b e rt N eyrinck  w o rd t tijd e ­
lijk  a a n g es te ld  te r  v e rv a n g in g  v an  den 
h ee r  O scar De Jó n g h e , opgeroepen .
M ark tp ach t .  — V ra ag  a f s la g  en opzeg 
van pach t.  — G ezien  de bu itengew one 
o m stan d ig h e d en  e n  h e t  verlies onder­
g a a n  door h e t  k o r te r  seizoen, w ord t a a n  
aen  h. De R yckere voor 1939 een  afs lag
i : 5 t.h . op den  p a c h tp r i js  to eg estaan . 
Voor 1940 za l n a  iedere tr im e s te r  de toe­
s ta n d  o n d erzo ch t w orden.
De W in terk erm is  za l op 21 J a n u a r i  
a a n s ta a n d e  a is  n a a r  gew oonte doorgaan.
De z ittin g  w as om  6.15 u u r  afgeloopen.
NIEUWJAARONTVANGST
N aa r aloud  geb ru ik  w erd  op 1 J a n u a r i  
door den  G em e e n te ra a d  h e t  gem eente- 
p ersoneel op h e t  s ta d h u is  on tvangen .
N am ens h e t  personeel sp ra k  de h. Go- 
b e rt een  g ep aste  rede u it  a a n  h e t ad res 
d er h h . b u rg em eeste r en  ra a d s le d e n  en 
wees h ie rb ij vooral op de zw are ta a k  
die in  deze bu itengew one ti jd e n  te  ver­
vullen  is door de gem een tebestuu rders . 
Hij w ensch te  den  h. B u rg em eester D ebra 
een volkom en spoedig h ers te l.
S chepen  G oetinck  veron tschu ld igde h. 
D ebra, door ziek te w eerhouden  en  vroeg 
om  een gezam enlijk  te leg ram  van  hu lde  
en  spoedig  h e rs te l te  doen o v trm ak en . Hij< 
wees verder op de b e langen  v an  h e t  g an ­
sche personeel die in  goede h a n d e n  zijn.
Een lekkere h e ild ro n k  besloot deze 
p lech tige  b ijeenkom st.
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN  
MAAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN  
ALLES NAAR MAAT •
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G M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag  naar
gansch de Kust. TELEFOON 73740
c HET VISSCHERIJBLAD »
Vanaf Zaterdag 6 Januari
ONDANKS DE Q A l  r ^ E T g i J  E E N I G E  O K K A S IE N  
OPSLAG EINDE SERIEËN
A la Ville de Londres
o Kapellestraat, OOSTENDE
{  ( 1006 ) •
Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST
Z ondag  7 J a n u a r i  1939. D ienstdoende 
g an sch  den  d ag  : A p o th tek  B euseünck , 
N ieuw poortsteenw eg, 2. D ienstdoende to t  
12.30 u. : A po theken  D obbelaere, W itte- 
n o n n e n s tra a t ,  18 en  D elang (O pex).
N a c h td ie n s t v an  de week : A potheek 
B euselinck, N ieuw poortsteenw eg, 2.
BIJ DEN NEUS GENOMEN
Z ondagavond  s to n d en  hee l w a t m en ­
sch en  v erb a asd  te  k ijken  d a t  h e t  th e a ­
te r  gçslo tçn  bleef. V erschillende iocale 
b laden  h a d d e n  im m ers aangekond igd , 
d a t  h e t fo lk lo refeest in g e rich t door ne t 
7e R egt, der Ja g e rs  te  V oet op tw ee d a ­
gen zou gebeuren.
D a a r  w as n ie ts  v an  en  die m en sch en  
die de v e rp la a ts in g  voor n ie ts  h ad d e n  
g ed aan , keken  leelijk  op h u n  neus.
DE OOSTENDSCHE HAVEN
In  de u itzend ing  voor de S choolradio , 
op W oensdag 10 J a n u a r i, voor B russel 
V laam sch , h o u d t de h e e r  W ate rschoo t 
een  lezing over « De O ostendsche H a­
ven ». Wij zien m e t b e lan g ste llin g  deze 
u itzen d in g  tegem oet.
EMIEL DE VLIEGER VOOR HET N.I.R.
W oensdag 10 Ja n u a r i, om  21 uur, zal 
onze k n ap p e  b es tu u rd e r  v an  h e t  C onser­
v a to riu m  en  adv iseur bij de K u rsaa l, h e t 
N a tio n aa l O rkest van  België leiden. Op 
h e t  p ro g ra m m a  s ta a n  w erken  v an  M en­
delssohn , Debussy, G lazounpw , K odaly 
en  M arcel Poot. Ais v io list t r e e d t  de h. 
A lfred D ubois op, die voor de O ostende- 
n a a r s  geen  onbekende is.
Deze u itzend ing  g esch ied t op de 
V laam sche golflengte.
IN DEN SCHOUWBURG
De tw eede tooneelcyclus in g e ric h t door 
den P ark sch o u w b u rg  van  B russel, v a n g t 
W oensdag 10 J a n u a r i  a.s. a a n  m e t de 
opvoering v an  « N a tio n a le  6», een  s tu k  
in  5 bed rijven  door J. J . B e rn a rd .
W arm  aanbevo len  a a n  de lie fhebbers 
v an  goed F ra n sc h  tooneel !
BIJ DE CAFÉBAZEN
N a a r  we u it  goede b ron  vernom en  h eb ­
ben, zouden de ca fébazen  beslo ten  heb­
ben in  h e t  j a a r  1940 geen  te rra s se n  te  
p la a ts e n , ten z ij e r  n o c h ta n s  een  verbe te­
rin g  zou kom en in  den  in te rn a tiö n a le n  
to e s ta n d . Voor de s ta d sre k e n in g  is d it 
een leelijke s tree p  in  de bereken ingen .
HET N.I.R. EN ONZE STAD
Deze w eek h e e f t de R e p o rtag e ca r  van  
h e t N.I.R. h e rh a a ld e lijk  een  bezoek a a n  
onze s ta d  g e b ra c h t om  er de versch illen ­
de gelu id so p n am en  te  doen. D onderdag- 
n am id d a g  w erd op den  d ijk  h e t  geluid 
van  de b ran d in g  opgenom en. Z a te rd a g ­
avond, iñ  den  schouw burg , w erden  de 
d a n se n  v an  de versch illende op tred en d e  
folkloregr.oepen opgenom en, o.m. van  de 
G illes, de Doudou en  de V ischm ijnvrien - 
den. D it alles geschiedde on d er le id ing  
van  den  h e e r  P a u l Levy v an  de F ra n sc h e  
u itzend ingen .
MILITAIR VLIEGTUIG GEDAALD
T en  gevolge v an  den  hev igen  sneeuw ­
sto rm  die D onderdag  over onze .sust 
woedde, w as een  B elgisch  m ilita ir  vlieg­
tu ig  v ë rp iich t te  d a len  op h e t  s tra n d . De 
p iloo t a d ju d a n t M ylle en  ad j. L ouan t, de 
o bserva teu r, kw am en  e r  m e t den  sch rik  
af.
Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN WIJK ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Voordeellge prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
• Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671 |
uw VERVOER -  Afhaling en Bestell ing
O dilon V e rlin d e ten huize ?
Î Î  T e l.  71532
4  • P riv é  711 5 9
KLACHTEN
T egen  onbekenden  w erd  k la c h t in g e­
d iend  door V erm eersch  Ju v e n a l w egen ' 
d ie fte  v an  tw ee b ad m an te ls , een  p a a i 
k lom pen en  tw ee v isch lijnen , a lsm ed  
voor b ra a k  v an  afslu iting .
— T en  la s te  van  onbekenden  w erd  doo' 
G a sp a rd  S ancto rum , V r ijh a v e n s tra a t 
k la c h t inged iend  w egens d iefte  v an  z ijr  
o v erja s  in  h e t  « V olkspaleis ».
—  D oor M arie Roels w erd  teg en  on 
bekenden  k la c h t inged iend  teg en  onbe 
kenden , w egens d iefte  v an  h a a r  h a n d  
zak  die op h a a r  rijw ie l gebonden  w as en 
w aa rin  a c h t f ra n k  zat.
1 Onfeilbaar geneesmid lel voor |  
J ~  EKSTEROOGEN, W EEREN |
1 Anticors Schmitz
50 Jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK  
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cypnoids 
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WEDSTRIJD VOOR PISTOOLSCHIETEN
in  aezen  w ed strijd  xngericn t aoor a t n  
P o n tie  sp o r tk r in g  van  O ostende, a ie  on- 
uer le iam g  s ta a t  van  aajunct-com nussu - 
n s  in g e io recn t, w eraen  de volgenae u it­
s lag en  g e o o e k t:
io  o an c n  in  n e t  blazoen : 1. L ucien  De- 
prez, «y-iuu ; 2. F ra n s  S im oens, 80 p. ; 
3. B on iiis Coeckelberg, /y p. ; 4. A llons 
Ameei, a lien  voor de e e rs te  k a teg o n e .
'iw ee ae  reeks : 1. A loert P o ttie , 75 p. ;
2. G eorges R am aeckers, 68 p . ;  3. Leo­
pold  Cocckeloerg, 64 p. ; 4. Em. Z anders , 
64 p. ; 5. M arcei Deprez, 55 p. ; 6. Gus- 
ta a r  D eprez, 50 p.
9 b an en  in  h e t b lazoen : 1. M aurice 
N ieuw ennuyse, 64 p. ; 2. L ucien  Collet, 
63 p. ; 3. Felix  V an G yseghem , 45 p. ; 4. 
V ictor L agae, 36 p. ; 5. E dm ond C arlier, 
31 p .
8 ballen  in  h e t  blazoen : 1. G eorges 
Huwei, 45 p. ; 2. O scar V erm eulen, 44 p. ;
3. Alf. In g e lb rech t, 44 p. ; 4. M aurice De- 
coo, 42 p.
Voegen wij e r  bij, d a t  de w ed strijd  een 
g roo ten  b ijval m o c h t boeken en  d a t  de 
p rijz en  a a n  de w inners w erden  o v e rh a n ­
digd op W oensdagavond, in  aanw ezig­
heid  v an  een  ta lr i jk  publiek.
HET NIEUWE NUMMER VAN «D E 
VIERTORRE »
Zoo p as  is h e t n ieuw e n u m m e r ver­
sch en en  v an  « De Vier to rre  », h e t  p ra c h ­
tige  so ld a ten b lad  v an  de gem obiliseerden  
van  h e t  3de linie, d a t  n ie t  a lleen  bij de 
so lda ten , m a a r  ook bij de b u rg ers  h ie r  
in  de s ta d , w a a r  h e t  bij de m eeste boek­
h a n d e la a rs  te  verk rijgen  is, een  g roo ten  
b ijva l bekom t.
N um m er v ier is  m e t eenige v e rtrag in g  
verschenen  tengevolge van  onvoorziene 
om stan d ig h ed en , m a a r  in  de toekom st 
zal h e t  geregeld  versch ijnen . De nieuw e 
u itgave beva t w eer een  m a ssa  m oppen 
en  plezierige gesch ieden issen , die er op 
w ijzen d a t  de geest v an  onze so ldaten  
degelijk  is.
VELODIEFTE
A an den gevel v an  h e t  h u is  S t. F ra n  
c isc u ss tra a t, 51 w erd h e t  rijw ie l van  Lu 
cien P rovoost on tv reem d.
OVERLIJDEN
In  den  ouderdom  van  78 j a a r  is op 28 
D ecem ber de h. Eugène G o b erech t a lh ie r 
sch ie lijk  overleden. H ij w as in  leven ru s ­
tend  hoofdopziener van  den  g asd ien s t 
en w as ook vereerd  m e t versch illende 
burgerlijke  eereteekens. De b eg ra fen is  
greep D insdagm orgen  p la a ts .
Wij b ieden  a a n  de weduwe, M evr. M a­
th ilde  M eyers, en  a a n  de fam ilie  onze 
deelnem ing in  h e t  verlies d a t h e n  tre f t .
BIJ DE «AM ITIES FRANÇAISES
Z ondag 14 J a n u a r i  a.s. kom t M evrouw 
B eatrice D ussane, ex-sociétaire  van  de 
Com édies F ra n ça ise s , een  sp reek b eu rt 
houden  in  de C asinozaa l van  h e t  S ta d ­
huis, w a a r  zij za l h an d e le n  over « Een 
uu rtje  Poëzie », en  al wie M evr. D ussane 
kent a is  com edian te , sc h r ijfs te r  en  voor­
d raag ste r, w eet d a t  e r  h ie r  een  genoeg­
lijke n am id d ag  te  g en ie ten  valt.
Dr. J. MAERTENS
H. S erru y slaa n , 54, w oont v a n a f  6 J a ­
n u a r i  45, E. B e e rn a e r ts tra a t.
WHISTDRIVE
Op M a an d a g  8 Ja rm  a r  i g a a t  de tw eede 
W histd rive  door voor de vereenigde libe­
ra le  k rin g en  in  h e t  g as th o f S t. Sebas- 
t ia a n , om 8.30 uur.
RIJW IEL GEVONDEN
E en  dam esrijw ie l w erd  v e r la te n  in  de 
D r V e rh a e g h e s tra a t aa n g e tro ffe n . H et 
b e ru s t te n  po litieburee le  v a n  de Leopold 
I  p la a ts .
Aigle-Beigica
FIJNSTE BIEREN
JOZEF SCHMIDT KOMT !
W oensdag 17 J a n u a r i  a.s. k om t de 
groote te n o r  Jozef S cn m id t n a a r  O osten­
de, w a a r  h ij in  den  S cnouw burg  za l op­
tre d e n  in  de beroem de o p era  « L a B ohè­
m e » van  Puccin i. T red en  ook op : de 
aa m e s F a rre re  (M u n t), D ro ssae rt (K. S. 
v an  G en t) , en  de h ee ren  B astio n  (M un t), 
p o u ro a ix  (M unt) en  verder V aldieu, Geo 
Cox, R em yo en  D ebaets.
N a de vertoon ing  za l Jozef S ch m id t 
z ijn  m eest po p u la ire  liederen  voordragen .
BOTSING s
M a a n a a g  h a d  een  bo tsing  p la a ts , op 
den  hoek  v an  h e t  W apenp lein  en  de B ra- 
o a n ts tr a a t ,  tu s sc h e n  de ta x i ’s v an  Gus- 
oaai D ecorte en  V ictor T oliem ans, wo­
n en d e  C a iro s tra a t, 1. Alles b e p a a lt zich 
cot s to ffe lijke  schade.
NOG EEN OVERLIJDEN
Z ate rd ag m o rg en  w erd  de h ee r  Louis 
F a ra z y n  begraven . H ij w as de b roer 
v an  k a p ite in  k o m m a n d a n t F a ra z y n  v an  
h e t 3e L in iereg im ent.
Wij nem en  deel in  h e t  sm a rte lijk  ver­
lies d a t  de fam ilie  F a raz y n  kom t te  tr e f ­
fen.
KOSTELOOZE TUINBOUWLESSEN
Op Z ondag 7 J a n u a r i  w ord t te  9 u u r 
in  de S tedelijke V akschool v an  de Ko- 
n in g in n e la an , door den  h . V an H oucke 
een  les gegeven over de w ate rb ed ee lin g  
en  h e t  bew aren  v an  g ro en te n  in  den 
W inter.
TE DIEP IN ’T GLAS GEKEKEN
De dokw erker M a u rits  D ..., w onende 
B o o m g a a rd s tra a t, 4, w erd  in  de K apel­
le s tr a a t  in  d ro n k en  to e s ta n d  a a n g e tro f­
fen  en  to t  o n tn u c h te r in g  opgeslo ten .
—  E veneens in  de K a p e lle s tra a t w erd 
de d ie n s te r  M arcelline V... in  denzelfden 
to e s ta n d  o n td e k t en  opgeslo ten .
V O O R  U W  V E R V O E R  
w end t U to t  :
Express Transport
Tel. 726.30
K.V.G.O. TOONEEL
G ezien h e t  enorm  succes d a t  we oogst­
te n  m e t de k lu c h t « T rouw en of B e ta ­
le n » , tre d e n  we op 14 J a n u a r i  in  den 
Kon. S chouw burg  w eer op m e t een  b lij­
spel : « K e tty  lie g t n o o it », m e t J. H espel 
in  de ro l van  Jim m y, de sn u l die h e t 
sc h a a p  w ord t van  g a n sc h  de h isto rie . H ij 
m oet n am elijk  op zoek n a a r  een  kind, 
m e t h e t gevolg d a t  ze op ’t  e ind  van  ’t  
spei e r  m et drie z itten . Ze te  verbergen  
o n d er zijn  ja s  is ie ts  anders , d a a r  ze hem  
flink  besproeien. D it is één  enkel gebeu­
ren  u it  « K e tty  lieg t n oo it », d a t  vol is  
v an  b ovenstaande  vroolijke tooneeltjes , 
die van  h e t s tu k  een  sc h a te rla c h  v an  h e t 
beg in  to t  h e t  einde m aken . D rie u u r  
s c h a te r la c h e n  a a n  den  sp o tp rijs  v a n  5 
en  4 f ra n k  voor n ie t-leden  ; h a lve  p r ijs  
voor de leden  op vertoon  v an  h u n  K. V. 
G. O. l id k a a r t. W at n ie t wil beduiden, 
d a t  h e t  g ep restee rd e  m in d e rw aard ig  zal 
z ijn  ; d a a r  w as onze ee rs te  vertoon ing  
m e t «T rouw en  of B e ta le n »  een  bew ijs 
van.
Z ondag  31 D ecem ber t r a d  h e t K.V.G.O. 
te  D iksm uide op in  n am id d ag v e rto o n in g  
m et « T rouw en of B e ta len  », voor den 
B ond der B escherm ers v an  h e t  O fficieel 
O nderw ijs en  h a d  e r  m e t enkele  open 
doekjes een  enorm  succes.
BENOEMINGEN BIJ HET STADSBE­
STUUR
V andecastee le  A. e n  V an P ra e t  S. w er­
den  to t  a fdeelingshoofd  benoem d, te r ­
w ijl S teen  L. b u rea u ch e f w erd. D ecuyper 
C arlo  en  S u rm o n t W. w erden  defin itie f 
a a n g es te ld  a is  k lerk .
W erden  verder benoem d : 9 a g e n te n  en  
4 slu isk n ech ten .
T o t toeziener : (H enri A lfons (h an d e ls ­
h av e n ), Delee J . (w a te rd ie n s t) , Aspe- 
s la g h  J. (re in ig in g sd ien s t), D ebusschere 
M. (schouw burg).
G yssels G. w erd  te g en sc h rijv e r  in  de 
v isschershaven .
A an allen  onze beste  gelukw enschen . 
KERSTFEEST DER SOC. LIB. VEREE- 
NIGINGEN
D onderdag  la a ts t  greep  in  de fee s tzaa l 
v an  h e t  S t. S eb as tia an , een  p ra c h tig  
K e rs tfe e s t p la a ts . R u im  duizend  k inde­
re n  w aren  opgekom en om  te  lu is te re n  en  
te  zien n a a r  de w onderschoone toonee- 
len, die h e t  poppenspel v an  den  h. Ver- 
h a e r t  h e n  vertoonde. D rie flinke s tu k jes  
w erden  opgevoerd, w a a rn a  de h. P ilae is  
een  k o r t dankw oord  sp rak . N ad ien  w erd 
a a n  ieder k ind  h e t  K ers tg e sch e n k  u itg e­
re ik t d a t  a llen  m e t de g ro o ts te  te v re d en ­
h e id  stem de. E en  w oord v a n  h u ld e  d ie n t j 
h ie r  g e b ra c h t a a n  alle sch en k e rs  en  ge­
vers e n  in  h e t  b ijzonder a a n  de onver­
m oeibare E lza V andenberghe  die, sp ijts  
den  h u id ig en  to e s ta n d , v reugde h ee ft 
w eten  te  scheppen  bij een  d u izen d ta l li­
bera le  k inderen .
P ro fic ia t !
HET GROOT FOLKLOREFEEST VAN 
ZATERDAG 30 DECEMBER
H et 7e R eg im en t d e r J a g e rs  te  voet, 
th a n s  in  onze s ta d  geK an tonneera , h e e it  
op Z a te rd ag  11. een  p ra c n tig e n  gala- 
avond  in g e rich t, m e t m edew erk ing  v a n  
v ersch illende beroem de a r t is te n  en  ver- 
een ig ingen . Z eggen we m a a r  a lv ast, d a t 
d it  fee s t u i te r s t  wel g es laag d  is. De al- 
gciiicciie n e n ia im g , s n am id d a g s  voor 
de jeu g d  gegeven, gaf reed s volledige 
voldoening. H et th e a te r  w as vol geioopen 
m e t een  e le g a n t e n  se lec t publiek , w a a r-  
dij m en ig  p ra c n tig  vrouw elijk  avond to i­
le t te  bew onderen  viel.
N a een  d av e ren d e  « B rab a n ço n n e  » 
door de ü ta d sn a rm o n ie , w erd  de po p u ­
la ire  m a rsc h  v a n  Ch. D etu rck , « O o ste n ­
de, K on ing in  d e r B a d p la a tse n  », u itg e ­
voerd, gevoigd door een  o p en in g sstu k  
voor o rk es t v a n  Ludo L anglo is, v e rto lk t 
op een  o n o erisp en jk e  m an ie r, e igen  a a n  
onze s ta d sn a rm o n ie .
De N oordzee-baiiettten, on d er le id ing  
van  den  h ee r  B o a d ae rt, s te ld e n  een  zes­
t ie n ta l  jonge tu rn e re s se n  voor, die m e t 
een  p ra c n tig  rh y th m e , sa m en g a n g  en  v ir­
tu o s ite i t  v erscn ilien ae  d a n se n  u itv o er­
den , begeleid door een  o rk es t o n d er lei­
d ing  van  S e rg e a n t D eneuiD ourg. P ra c h ­
tig  w erk w erd  door deze bloeiende ver- 
een ig ing  v e r r ic h t en  h e t  s tr e k t  to t  eere 
der leiders.
M ej. José D eceuninck, v an  h e t  Oos­
te n d sc h  C onservato rium , d roeg  te r  a f­
w isseling  enkele s tu k k e n  voor : « L a Pie » 
v an  Z am aco is en  « L a  F em m e e t  le Se­
c re t » v an  L afo n ta in e . Als b isn u m m er gaf 
zij « Les B a raq u es  ». V ooral de p ra c h tig e  
d ic tie  en  de m im iek  v a llen  bij deze 
k ra c h t  te  o n derlijnen .
N a een  k o rte  pauze, w erd  de m uziek  
v an  h e t  7e J a g e rs  te  voet voorgesteld , 
die een  tw e e ta l m a rsc h e n  u itvoerde, 
w aa ro n d e r de verm oedelijke  m a rsc h  van  
l i e t  R eg im ent.
De V ereenigde V isch m ijn v rien d en  t r a ­
den  d a a rn a  op e n  b leken  in  m eer d an  
één  opzich t een  w are  v e ro p en b arin g  te  
zijn  voor de aanw ezige p erso n en  u it  B er­
gen  en  o m strek en . De d rie  d an sen , die 
u itgevoerd  w erd en  op een  onberispe lijke  
m a n ie r  e n  zoozeer de O ostendsche a t ­
m o sfee r w eergaven , v erd ien d en  tro u ­
w ens a lle r  a a n d a c h t.
O nm iddellijk  d a a ro p  kw am  de Doudou 
van  B ergen. W a t een  h e e r lijk  spek takel, 
de g roene im m er ro n d d ra a ie n d e  d raak , 
in  bedw ang  geh o u d en  door een  z e s ta l in  
h e t  w it gekleede m a n n e n , gew ap en d  m e t 
zw are kno tsen , te rw ijl  f lin k  u itgedoste  
rid d e rs  te  p a a r d  h e t  g e v a a r te  a a n v a llen  
en  h e t  e in d elijk  a fm a k en , o n d e r  een  
h e lsch  la w a a i v a n  m uziek  en  gew eersa l­
vo’s. D a t w as een  h e e r lijk  s tu k  W aal­
sche folklore.
M a ar h e t  to p p u n t van  den  avond  w as 
to c h  h e t o p tred e n  v a n  de G illes. V an  a l­
le vereen ig ingen  v a n  B elgië en  in  h e t  b u i­
te n la n d , z ijn  de G illes v a n  B inche  w el 
de m eest p o p u la ire  en  m e est fo lk lo ris­
tische . De v e rto o n in g  d ie  ze gaven , w as 
een  ec h t m e e s te rs tu k , ee n  w a a r  scenario . 
De G illes b esc h r ijv e n  is  overbodig  ; ze 
z ijn  overbekend  door h u n  h e rh a a ld  op­
tre d e n  in  onze s ta d  en  to c h  zien  we ze 
nog im m er g ra a g  te ru g . D e G illes zijn  
w a a rsc h ijn lijk  o n o v e r tre fb a a r  ; Ze zijn  
sy m p a th ie k  in  den  h o o g s te n  g ra a d  van  
h e t  w oord en  voo ra l h e t  k le in e  jo n g e n tje  
tu ss c h e n  die g ro o ts  m a n n e n  w on m en ig  
h a r t .
T o t slo t w erd  een  Gille, a is  gelukspop , 
p e r  A m erik a an sc h  opbod v e rk o c h t en  
! b ra c h t de m ooie som  op v a n  2.700 fr.
I H et w as  ee rd e r  m e t te g en z in  d a t  af- 
• sche id  m o est g e m a a k t w orden, m a a r  a a n  
I alles is een  eind, ook a a n  d it  fe e s t,  w aa r- 
. voor de h h . o ffic ie ren  m o e ten  geAukge- 
jw e n sc h t w orden, ev en a ls  fe e s tb e s tu u rd e r  
j A lbert Vroom e, die voor de d e e ln a m e  der 
O ostendsche  v ereen ig in g en  en  de z a a l-  
I v e rs ie rin g  zorgde.
! O nder de aanw ezige p e rso n a lite ite n  
h ebben  w ij te rlo o p s  o p g em erk t : dem 
S chepen  V an  G labbeke en  den  he*er S e i-  
ruys, den  h e e r  H up in , vertegenw oord i­
gende de S ta d  B inche . V an  m ilita ire  zij- 
j de zagen  w ij G e n e ra a l M ajoor D aufres- 
n e  de la  C hevalerie , K olonel Lenz, L u i­
te n a n t  K olonel C ouvreur, K o lonel Do- 
neux, M ajoor G u illaum e, M ajoor F ra n c k -  
hom m e, M ajoor T a h o n  en  v erd e r ta l r i jk e  
1 bekende p e rso o n lijk h ed e n  u it  de s ta d .
FEEST BIJ «TO EK O M ST»
Op Z ondag  31 D ecem ber h ee ft in  de 
z a a l S t. S e b a s tia a n  een  ca b a re tn a m id d a g  
p la a ts  gehad . H et w as een  w elgeslaagde 
vergadering , d an k  zij de k n ap p e  m ede­
w erk ing  v an  de to o n e e lm aa tsch a p p ij 
« Hoop in  de T oekom st », die v an  b ijva l 
n a a r  b ijva l v o o ru itg a a t on d er de toege­
n egen  le id ing  v an  den  h. Leon S chiets.
H et fee stje  w as door de vereenig ing  
« T oekom st » aangeboden  a a n  de k inde­
re n  van  de gem obiliseerden, en  deze la a t-  
s te n  h a d d e n  de u itnood ig ing  g ees td riftig  
bean tw oord , zooals te n  an d e re  ook de 
ouders. Eenige p e rso n a lite ite n  u it  de zee- 
en  v isscherijw ere ld  h a d d e n  e r  a a n  ge­
ho u d en  de v erg ad erin g  door h u n  b ijz ijn  
te  vereeren .
De a a n d a c h t v an  h e t  pub liek  w erd  ge­
tro k k en  op de b ed rijv igheid  van  de ver­
een ig ing  « T oekom st » die h e t  m id d ag je  
op touw  h a d  gezet. H et doei v an  deze be­
w eging is te  verh e lp en  a a n  de on tw ikke­
ling  v an  de B elgische jeugd  op lich am e­
lijk  en  zedelijk  gebied. De aangenom en  
m ethode  is « g y m n astiek  v an  h e t lic h aa m  
overeenkom ende m e t een  gy m n astiek  
v an  de h e rse n s  ». L a a t ons d ade lijk  b ij­
voegen, d a t  h e t  h ie r  g a a t  over oefen in ­
gen  strek k en d e  to t  de v erb e terin g  der 
b ek w aam heden  v an  de jon g en s to t  h e t 
vak  d a t  zij gekozen hebben. B ijvoorbeeld 
za l de v isschersleerling  bew egingen u it­
voeren die b e trek k in g  h ebben  m e t h e t  le­
ven op de v isscherij, en  de o n tv a n g en  les­
sen  zu llen  h em  la te r  op z ijn  v isschers- 
v a a r tu ig  v an  p a s  kom en. Zoo ook de leer- 
ling -m etse r, de leerling-hovenier, de leer- 
ling -w erk tu igkund ige zu llen  ieder oefe­
n in g e n  doen in  v e rb an d  m e t h u n  stie l 
v an  gevorm den m an . D it n a tu u r l ijk  bui­
te n  de ta lr ijk e  sp o rten  beoefend door de 
jon g en s in  ’t  algem een. M a ar iedereen  
b ere id t zich a l spelende to t  de v o lm aak t­
h e id  in  z ijn  vak, d an k  zij de aangew or­
ven bekw aam heden , zoowel lich am elijk  
ais zedelijk.
De vereen ig ing  « T oekom st » h e e f t ab ­
so lu u t geen po litieke s trekk ing . D ank  zij 
den  s te u n  die h a a r  aan g eb o d en  w ord t 
door groote B elgische w eldoeners, k a n  
« T oekom st » h a a r  p ro g ra m m a  verw ezen­
lijk en  zonder de m in s te  ko sten  te  ver­
oorzaken  a a n  h a a r  leden. Zij doet s lech ts  
beroep op h u n  goeden wil.
VOOR EEN ElCOriOMISCílC HERSTELLING
WENDT U T O T  DE GEKEnDE S C H E E P S W E R F  
REEDERYKAAI - OOSTEN DE T È L . 2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE 
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCM
I A 5 CH W E K ft
Z E E R  V L U G  EN V E R Z O R G D  WERK
GIFTEN
D en h ee r  B urgem eester w erd  volgende 
som  g e s to rt : 100 fr. door de F r itu re  R i­
ch a rd , Ad. B u y ls tra a t, 9, a lh ier.
D it bed rag  k om t te n  goede a a n  het- 
W erk der K om  Melk.
VISSCHERS,
W onderzalf  in d ia n a ,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. G IJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN* VAN ON­
DERVINDEN.
STERFGEVAL
M en verzoekt ons h e t  overlijden  
te  m elden  van  den H eer
Louis VALKENB0RG
E ch tg en o o t van  A lida COLPAERT, 
overleden  in  den  ouderdom  v an  73 
ja a r .
De b eg ra fe n is  h e e f t p la a ts  g eh ad  
in  fam iliek ring .
B reedene, den  27 Dec. 1939. 
D u in e n s tra a t, 207.
OVERLIJDEN
W oensdagvoorm iddag, te  10 uur, w erd 
de h ee r B en jam in  Boels, oud strijd e r-ree - 
der, in  v issch erijm id d en s w el gekend, te n  
g rave gedragen .
E en zeer ta lr ijk e  m en ig te  h a d  e r  a a n  
gehouden  h e t  s to ffe lijk  overscho t van  
den  afgesto rvene, die p a s  ,46 j a a r  oud 
w as, te  begroeten .
« H e t V issch erijb lad »  b ied t a a n  de 
a c h tb a re  fam ilie  z ijn  inn ige deelnem ing  
a a n  in  de d iepe sm a rt welke h a a r  kom t 
te  tre ffen .
Raphaël Huysseune
Poissons 'O ' C re v e tte s
Z E E B R U G G E
T É L .: 441.41 Sl 441.42
Com pte Chèq. Post. » 142278 
Reg. de Com. : Bruges 2151
KRAAM OMVERGEREDEN
Op de g o ed m ark t reed  de s la c h te r  
E rn e s t D ebaillie, u it  Schoore, een  k ra a m  
om ver, m e t h e t gevolg d a t  verscn iilende 
s tu k k e n  lijn w a ad  bevuild  w erden. 
OVERLIJDEN
We vernem en  h e t  overlijden , in  den 
ouderdom  v a n  75 ja a r ,  v an  den  h ee r 
F ra n s-C o n s ta n t Devos, eere-deurw aar- 
der bij de R e c h tb a n k  van  E ersten  A an­
leg te  B rugge, gew ezen verslaggever van 
de T u ch tk am e r der D eu rw aard e rs  van 
h e t  a rro n d isse m en t B rugge, r id d e r  in  de 
O rde v an  Leopold I I  en  vereerd  m e t de 
B urgerlijke  eere teekens v an  ee rs te  en 
tw eede klas.
De lijk d ien s t gevolgd door de b eg ra ­
ving in  den  fam iliekelder, h a d  op D ins­
dag  2 J a n u a r i  onder een g roo ten  volks- 
toeloop p la a ts  in  de p aro ch ia le  kerk  
v an  den  h. Jozef.
Wij b ieden  a a n  de fam ilie  v an  den 
overledene ons in n ig  rouw beklag  aan .
KLACHTEN
K la c h t w erd  inged iend  door R osette  
Fol, w egens d iefte  v a n  h a a r  rijw ie l in  
den  u itg a n g  v an  de « U nip rix  », K erk ­
s tr a a t .
— P a u lin a  R ick ier diende k la c h t in  te ­
gen onbekenden  w egens b ra a k  v an  af- 
; slu iting .
i — K la c h t w erd  neergelegd  door M axi- 
m ilia a n  D evolder w egens d iefte  v an  z ijn  
rijw ie l in  de O e s te rb a n k s tra a t.
D oor M arie Decombel, v an  h e t  café  
« T rois F o n ta in e s  », Ad. B u y ls tra a t, w erd 
k la c h t neergelegd  w egens d ie fe t v an  h a a r  
rijw ie l d a t verw isseld  w as gew eest tegen  
een  heerenvelo.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m o e t e ik e n  dag  één  U ter ga l 
In  de In g ew an d en  u i ts to r te n .  W an n ee r 
d e gal n ie t  v rij to ev lo e it, k a n  uw  voedsel' 
n ie t  v e r te re n ; h e t  b e d e rf t. K w ade gas­
se n  d o en  uw  lic h a a m  zw ellen ; U l i jd t  
aan« v ers to p p in g . Uw o rg an ism e  w o rd t 
v e rg if t ig d  en  U is zw aarm o ed ig  en  te r ­
n e e rg es la g en . U w o rd t een  z w a rtk ijk e r.
E en  lax ee rm id d e l is  een  n o o d h u ip . 
Een gedw ongen  s to e lg a n g  b e re ik t h e t  
Sdoel n iet. A lleen  de KLEIN E CARTERS 
PIL L EN  voor d e  LEVER k u n n e n  h e t  
vrij toev loeien  v an  d e  gal v erzekeren . 
•  w a t U e r  w eer b ovenop  za l h e lp en . H e t 
z ijn  z a c h te  p la n te n u i t i re k s e ls .  d ie  w er­
k e lijk  op v e rra sse n d e  w ijze  h e t  toe-j 
v loeien  v an  de  gal b evorderen . E ise lti  
d e  K lein e  C a rte rs  P ille n  voor de  Levea ta  a lle  ap oth ek en  : f r . 12.50. >
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
21 D ecem ber. — M arg u e rite  V ergüte, 
v an  H en ri en  M aria  E ngelo rech t, A llons 
F ie te rsl., 11.
22. — H en rie tte  Decock, v an  Alidoor 
en  M a ria  Voicxe, L efn n g estr., 93 ; R ay- 
m o n u a  B euren , v an  R aym ond  e n  F ra n ­
çoise Goes, Earn. Laponsor., 7.
24. — u s c a r  Tournoy, v an  M aurice en 
M ag d alen a  V anaennouw eeie, N ieuw poort 
s tw ., bol) ; E m m an u e ila  V eraveroeke, 
v an  Leo en  G e rm a n a  V andierendonck , 
w oont te  K iem skerke.
25. — Noel T angne , v an  Leon en  G eor­
ge tte  C aroen, P rof. vercouiliestr., 8.
26. — N oeiia L ingier, v an  E d u ard  en 
A ngela V iiam , H o sp ita a ls tr ., 32 ; G uido 
u r ia n s , v an  G u illaum e en  M ag d alen a  
A vonture, V n jn e ias tr., 63.
27. — A nu le  Sorel, v an  G u s ta a f  en 
Yvonne L om oaert, S t. P au lu ss tr ., 59 ; 
L a u re tte  D eknuydt, v an  R aym ond  en 
G eorgette  L anaerw yn , D r V erhaegnestr., 
130 ; F ran ço ise  G onsales, v an  C aro lus en 
M aria  m e r r y ,  Th. V anioostr., 28.
28. —  P a u l R o tsa e rt , v a n  C am iel en 
M a n a  D ev n e n a t, D u ivenhokstr., 71.
ä l tK I -U cV A L LE N
22. — A lbertine K ete le rs, 73 j„  ech t, 
van  J a n  Jo n ck n eere , S t. P au lu ss tr ., 4 ; 
F re d ay  B als, 3 m., V ereen ig ingstr., 108.
23. — R o m an ia  C atte ilion , 79 j., ech t, 
v an  E rn e s t E erebout, E en d ra c h ts tr .,  57 ; 
E d ith  Lecom te, 7 m., S tu iv ersstr., 112 ; 
R o se tte  V anw ulpen , 7 m., S t. F ranciscus- 
s t r a a t ,  36.
24. — I rm a  L auw ereins, 57 j., ech t, van  
Jo a n n e s  D eckm yn, C irkelstr., 57 ; Silvia 
S aeiens, 77 j., wed. van  C harles W illeput, 
P o n to n s tr .
25. —  C h a rlo tte  H allem eesch, 79 j., 
wed. v an  Em iel, N onnon, A ugust B our­
geois en  J a n  S ancto rum , O esterbankstr., 
12 ; A lfons Q uarin , 74 j., wedr. van  Ju s ­
t in a  D uprès, S tu iversstr., 145 ; O livier 
B als, 3 m., V ereenigingstr., 108 ; G u s ta a f  
Decleer, 77 j., wedr. v an  E lodia Leroy, 19, 
R en ten ie rss tr .
26. — A ndré F arasy n , 44 j„  ech t, van  
P au ld in e  G aland , B reidels tr., 2 ; Alice 
C arion, 49 j., ong., K ollebloem str., 40 ; 
M eyer B erkow itsch , 59 j., ech t, v an  S a ­
r a  Isgu r, V an  Iseghem l., 52.
27. — H ippolie t Beyen, 58 j., ech t, van 
S oph ia  G onsales, S ch ip p e rss tr., 36 . A l­
b e r t R o e lan d ts , 49 j., ech t, v an  C elina 
V anbesien, O udenburgstw ., 15.
28. — E ugeen  G oberecht, 78 j , ech t, 
v an  M ah tilde  M eyer, Iep e rs tr ., 56 ; Me­
d a rd  V anden  B erghe, 68 j., w edr. van  
H elena M ichiels, J. B esagestr., 25 ; E du­
a rd  D esm et, 80 j„  ech t, v an  J u s t in a  De- 
graeve, S t. P a u lu ss tr ., 24 ; M a ria  Vyvey, 
62 j., ech t, v an  Edm ond P riem , H. Harc- 
la an , 5 ; H en ri D eneels, 48 j., ech t, van  
B e rth a  D eclerck, V rijh av en str ., 18; F ra n s  
Devos, 75 j., w edr. van  C am illa  D evriendt, 
ech t, v an  J e a n n e  Ollieuz, V an  I s e g h e m l, 
103.
HUWELIJKEN
27 D ecem ber. — G asto n  M aes, m eubel­
m a k e r en  M adeleine B auw ens ; Em ile 
M aeckelberghe, ta x iv o erd er en  S im onne 
Adam .
30. — G eorges T anghe , ta n d tec h n ic u s , 
en  C elestine M ajo r ; G gra rd  V anhooren , 
v isc h h a n d e la a r , en  D ian a  V igne ; A lbert 
K este lo o t, bed iende en  G ladys L auw e­
re in s  ; R aym ond  Corveleyn, bed iende en 
M a rg a re ta  V anleke ; P ie rre  H ancisse. 
s tu d e n t en  F ra n c in e  H enuse t ; A lberic 
V annecke , p as te ib a k k e r  en  G odelieve B is. 
schop.
Filmkroniek
« V erdw enen v an  S aint-A gil » (P a lace) 
is een  n ieuw  getu igen is a a t  overtu igeiiu  
w ijs t op ue inc ikW aaiu ige k e n te rin g  Wci- 
ke in  ue la a s t te  t i ju e n  ue r  ra n sc n e  lim i 
ten  gocue kom t. m et scenario  w eru  gepu t 
u it een  ro m an  Van n e n e  very  ; m a a i 
nieli is n a a s t  geneigu  ae  iiim iscne  vei- 
to ikiiig  aangrijpex iuer te  a c n te n  d a n  ue 
le c tu u r  v a n  uen  rom an.
m e t  zoozeer in  n e t ie ite lijk  gebeuren
sc n u iit ue Oiiseineelie aa iltrekk ings- 
k ia c n t  der lu lli, u a n  wel In de oekieni- 
u iciiue sp an n in g  uer V errassende oeeiu- 
wisseiiiig, en  oovenuien ue Duitengewone
vei tOikiilg.
r ie t  v e rn aa i b e tre it  n e t bevreem denu 
a vuiituur van u n e  scliooikinueren, ute 
een  geiicline Veieeniging neu ben ge­
stiens w aarv an  n e t  uuel is iinuueien  te 
oei am en  o ul u i A m erika io r tu u i te g aa n  
zucken, roes uaC nts V ergauelen Zij in  t  
geiieiin  u i ue k la s  van n a tu u iw e te n sc n a p -  
peii u i uen  scnauuw  van  een  ana to rn iscn  
„ „ in a n ité , o p  een  n a c n t  w oru t een  uei 
u n e  k in d e ren  o p g escu n k t aoor ae  ver- 
scn ijiiiüg  van een  v iucn tenue gesta lte , 
m inuien  tijd  la te r  veru w ijn t deze k n aa p  
spoorm us, rw ee  Weken liaUieil o n tv a n ­
gen ae  k in d e ren  een  p o s tk a a r t  u it  ivew- 
x u ik , gctcckciiu  uoor uen  veruw enen 
^ .u r p .  ncze  geucu rte iu s veroo rzaak t 
f iee i w at oeroerm g in  ae kostscnooi. h en  
..ju je  n a a ie n  v eru w ijn t ook een tw eeue 
k n aap , ivieu Verinoeut een  Viucnt. heu- 
leae r leg t n e t  geval op z ijn  m a m e r uit.
derde k a m e ra a d je  e e n te r  k a n  geen 
vrede nem en  n ie t ue verouder ste llingen ; 
zijn  in te llig en te  speu rz in  ao e t nem  een 
anuere  oorzaak  verm oeden, T ijd en s een 
reest in  ae  scnooi, w o ra t n e t  m ysterie  
nog d rin g en d e r : een  p ro iesso r v a it van  
een  donkeren  t r a p  te  p ie tte r . D an  p as  
kom t n e t  derde k a m e ra a d je  to t  ae o n t­
dekking a a t  de postzegel v an  h e t  k a a r ­
tje  u ii N ew -york  m e t e e n t is. D enzeiioen  
n a c n t  g a a t  n ij op d en  loer liggen  en  
o n tw a a r t op z ijn  Deurt een  geneim zin- 
m g e n  oezoexer. h i j  ac h te rv o lg t den m a n
. o n td e k t a ld u s  de p la a ts  w a a r  zij. 
ee rs te  k a m e ra a u je  uoor g a n g s te rs  w ord t 
bew aak t. De s e n ra n a e re  k n a a p  n ee m t 
n u  de le id ing  v an  een  groep schooljon­
gens die de sc h u ilp la a ts  d er k inderroo- 
vers s to rm e n d e rh a n d  m n em en  en  h u n  
m a k k e rtje  bevrijden. W at n u  h e t  bean g ­
s tig en d  ra a d se l v an  St-Agil b e tre ft, d a t 
m oe ten  onze lezers m a a r  zelf eens zien 
oplossen in  de k in em a... De verto lk ing  
is m eesterlijk , m e t E rich  von S troheim , 
M icnel S im on, A. C lariond , Le Vigan, 
A. B e rn a rd ; ook de k in d e rro llen  z ijn  in  
u its tek e n d e  h an d en .
«O verw inning op den  n ach t» . R ialto  
v e r te lt ons een  a a n g rijp en d e  liefdege­
sch iedenis, op m erk w aard ig e  w ijze ge­
speeld  door de groote ac trice  B e tte  D a­
vis en  G eorge B ren t. In  «45 p a p a ’s» ver­
s c h ijn t opnieuw  de p itt ig e  J a n e  W ithers.
«Drie W alsen» (Forum ) w erd  g ed raa id  
volgens een  scen ario  o n tleen d  a a n  de 
bekende o p ere tte  v an  O skar S tra u s  die 
in  den  la a ts te n  t i jd  opgang  h e e f t ge­
m a a k t. Deze zeer bevallige film  v e rte lt 
ons, doorheen  d rie  versch illende tijd v a k ­
ken  doch m e t dezelfde verto lkers, de 
lie fd esav o n tu ren  v an  d rie  jonge G ran d - 
p ré ’s m e t d rie  jonge h e e re n  v an  h e t  ge­
s la c h t d e r C ha lencey ’s. In  1867 o ffe rt 
zich de d an seres  Y vonne G ra n d p ré  om 
de 'ca rr iè re  van  h a a r  verloofde: O ctave 
de C halencey, sc h itte re n d  officier, n ie t 
te  b reken. In  1900 g a a t  h e t  om gekeerd: 
P h ilippe de C halencey, verliefd  op Y vet­
te  G ran d p ré , d o ch te r van  Yvonne, wil 
de lieve o p e re ttezan g e res  n ie t a a n  h a a r  
k u n s t on tnem en . E indelijk , in  1938, za l
de liefde tr io m f vieren  in  de p ersonen  
v an  de k in e m a-s ta r  Irè n e  G ran d p ré , 
d o ch te r en  k le in d o ch ter der vorige 
G ra n d p ré ’s, en  van  G éra rd  de C h a len ­
cey. Ludw ig B erger, de k in east, h ee ft 
h ie r  een  w a a r  juw eeltje  verw ezenlijk t. 
De «eerste wals» is verrukkelijk , de 
tw eede is h ee rlijk  gery thm eerd , en  de 
derde bere ik t een  h o o g tep u n t v an  h u ­
m or en fijn  gevoel.
Y vonne P rin tem p s  spee lt de G ra n d ­
p ré ’s m e t een w eergalooze ch a rm e; P ier­
re  F resn ay  is voor h a a r  de gew ensch te 
p a r te n a ire . Ook de an d e re  verto lkers 
verd ienen  n ie ts  d a n  lof.
B enevens «De O n tem bare  Zorro», een 
avon tu ren film , geeft de R ex-K inem a ons 
«De S tem  die beschuldigt» , een  goed ge­
slaag d e  detective-film , m e t A kin T am i- 
roff, R eg ina ld  D enny, G eneviève Tobin, 
M arian  M aryk.
«Pygm alion» (F o rum ), m e t den  u it­
stek en d en  E ngelschen  k u n s te n a a r  Les­
lie H ow ard, en  «51e S tra a t»  (P a lace) een 
h an d ig e  k ab are t-film , z ijn  goede b ij- 
film s.
De v o o rn aam ste  rep rise s  v an  de week 
z ijn : «De 8e vfouw  v an  B lauw baard»  
(Roxy) en  «M arie W alewska» (Cam eo.
Cinema’s
CAMEO
«M arie  W alew ska» , m e t G re ta  G arbo, 
C h arles  Boyer. — « B ach  M illionnaire », 
m e t B ach.
K inderen  toegela ten .
FORUM
« P ygm alion  », m e t Leslie H ow ard. — 
«D e drie W alsen» , m e t Y vonne P rin ­
tem ps, P ie rre  F resnay .
K inderen  toegela ten .
STUDIAC
Alle w ereldgebeurten issen .
K in d eren  a l ti jd  toegela ten .
RIALTO
« 45 P a p a s  », m e t Ja n e  W ithers. — 
« V ictorie op den  N ac h t », m e t B e tte  D a­
vis, G eorge B ren t.
K in d eren  toegela ten . 
REX
« De beschu ld igende S tem  », m e t M a­
r ia n  M arch , Akim T am iroff. — « Zorro, 
de o n te m b are  », m e t Bob L ivingstone, 
H ea th e r  Angel.
K in d eren  n ie t toegela ten . 
RIO
« In te lligence  Service », m e t G ary  
G ra n t, C laude R ains. — « Op de to n en  
van  de G u ita re n » , m e t T ino Rossi, Mo­
nique R olland.
K in d eren  toegela ten .
ROXY
« De A ch tste  V rouw v an  B lau w b aard  », 
m e t G ary  Cooper, C lau d e tte  Colbert. — 
« O p stan d  in  Ie r la n d  », m e t B a rb a ra  
S tanw yck, P re s to n  Foster.
K in d eren  toegela ten .
PALACE
« 52e S t r a a t  », m e t P a t P eterson , Leo 
Carillo. — « De V erdw enen van  S t. Agyl » 
m e t E rich  von S troheim , M ichel Sim on.
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SPORTNIEUWS
Voetbal
UITSLAGEN VAN 31 DECEMBER 1939 
K am pioenschap  van 1ste Afdeeling
A. S. O ostende — F. C. B rugge 1-- 1
R. C. T h ien en  --  St. L euven 2-- 2
R. C. D oornik  — F oresto ise  . 2-- 4
S cnaerbeek  — S C. C harle ro i 1-- 8
K lassem e n t
La F oresto ise  . 2 2 0 0 8 5 4
R. C. T h ien en  .. 2 1 1 0 9 3 3
St. Leuven 2 1 1 0 lu 5 3
S. C. C narle ro i ... 1 1 0 0 8 1 2
A. S. O ostenae l ü 1 0 1 1 1
F. C. B rugge ... 2 0 1 1 4 5 1
R. C. D oornik 2 0 U 2 3 11 0
C. S. S chaerbeek ... 2 0 0 2 4 16 0
Vrienden w edstrijd
V. G. O ostende — 7e Ja g e rs  .......  13—3
A. o.  O O S T E N D E  1 —  F.  C. B R U G G E  1
voor een  oevred igenae opxom st s te n  
sc u c ia s re c n te r  u e a e u i voigenae p ioegen 
u i  n jn  :
n . a. OOSTENDE : P in ck e t ; W ets en  
Dcpaaw F r. ; A spesiagn , v an u en o ro u c jtt 
en  roe B oout ; v a n  m e re n a o n c x , o e -  
vveernt, o e p a u w  O., E eenaers  en  Depoo-
tei'.
f . C. BRUGGE : De M uynck ; Sohie en 
H acxe ; D eveen Fi., ne g on  en  u e v e e n  B. ; 
versyp, nuoseooom , U aipeis,, De BiOCK 
en  racq u ie r.
Ooscenue w in t den  opgooi en  d ad e lijk  
tre n n e n  ae  B ruggelingen  te n  aan v a l, o p  
ce n te r  v an  versy , m is t C arpe is een  ee- 
m ge geiegenneia  to t  aoeien. n e t  spei 
g a a t  n u  verueeiü  op, m e t w ederzijdscne 
aan v allen . Beiue p ioegen  verw erven  en ­
kele n o en scnoppen  aie n ie ts  opieveren. 
n a n  ae  z /s te  m in u u t n ee m t D epauw  C. 
een  n a te r  v an  De iviuyncn te  o a a t om  
ae n  bai m  h e t  doei te  zenüen. O ostenae 
kom t n u  D epaaia ios e n  ae  veraeü ig ing  
v an  Ciub Krijgt h e t h a r a  te  v erau ren . 
V anaenD roucae w ord t g ea w e ts t en  De­
p auw  o . n ee m t z ijn  p ia a ts  in. A an  ae 
ru s t  le id t o o s te n a e  nog  s te ea s  m e t 1-u.
iva ae  ru s t  neoDen ook Van Dieren- 
donck  en  D ew eerat v a n  p la a ts  verw is- 
seia. in a  enaeie  sc n u ch te re  locale aa n v a l­
len, n e e m t B rugge b epaald  de teugels iii 
n a n a e n  en  ae o o s te n a e n a a rs  w o raen  ge- 
au re n d e  een  2U-tal m in u te n  in g ed ru a t. 
De bezoekende v o o rw aartsen  w eten  een ­
te r  n ie t goed w a a r  n e t  doei v an  P in ck e t 
s ta a t  en  m issen  m eerd ere  p ra e n tk a n se n  
om  g e iija  te  ste llen . O ostende k a n  m a a i 
m e t losaom en, to t  e indelijk  m e t de ge­
wone opste lling  d er pioeg voort gespeela 
w ora t. Deze v e ra n d e rin g  w erp t onm id- 
ae llijk  h a a r  v ru c h te n  a i, v e rm its  h e t  spei 
n u  verdeeld  vordert. Mo te e ren  w ij een 
p u ik  sch o t v an  V an D ierendonck  d a t  op 
ae d w a rs ia t te re c h t kom t, w an n e e r De 
M uynck onw ederroepelijk  geslagen  was. 
Ciuo voelt h e t  ernae n a d e re n  en  g ee lt 
de volle m a a t. R icquier en V ersyp hebben  
de b in n e n p la a tse n  ingenom en  e n  v ijl 
m in u te n  voor h e t  einde, op f la te r  v an  
D epauw  F r., zen d t Rooseboom  n a a r  den  
linkerv leugel, w a a r  De B lock ongedek t 
s ta a t  en  d a n  ook geen m oeite  h e e f t öm 
de c ijfe rs  gelijk  te  m aken . M et w eder­
zij d sche a a n v a llen  w o rd t h e t  e inde ge­
flo ten .
Beschouwingen
Veel beschouw ingen  hoeven  w ij a a n  
dezen w ed strijd  n ie t te  w ijden. Wij m ee­
n e n  te  m ogen v erk la ren  d a t  de e in d cij­
fe rs  zeer ju is t  zijn , w a n t is h e t  w a a r  d a t 
O ostende vóór de ru s t  de m eerd ere  w a­
ren , n a  de h e rv a ttin g  n a m  Club n e tje s  
de bovenhand . Bij de B ruggelingen  is 
vooral de c e n te rh a lf  opgevallen. H ij be­
sc h ik t over een  degelijk  kopspel en 
w eet zich  u its te k e n d  te  p la a tse n . Ook de 
oude V ersyp w as goed op d ree f en  cen ­
te rd e  h e rh a a ld e  m a len  h a a r f i jn  n a a r  ’t  
m idden, w a a r  h e t  m id d en trio  u it de 
voorlijn  e c h te r  p ra c h tk a n s e n  verknoei­
de. Ook Sohie w as u its tek e n d  op dreef, 
m a a r  spee lt w a t h a rd . B ij O ostende vie­
len  vooral P incke t, D epauw  C. en  V an 
D ierendonck  op. De w ijz ig ing  v an  de 
ploeg n a  de ru s t  w ierp  geen goede v ru ch ­
te n  a f  en  h e t is m a a r  b es t d a t  de m is­
s lag  b ijt ijd s  ingezien  w erd, zooniet zou 
A. S. e r  beide p u n te n  bij in g esch o ten  
hebben.
Z ondag  spee lt O ostende te g en  S. K. 
R oeselare  voor de W est-V laam sche Nood- 
com petitie . A an  een  locale zege m ag  geen 
tw ijfe l w orden  gehech t.
V. G. OOSTENDE 13 — 7e JAGERS 3
R eferee V andenberghe ro ep t volgende 
p loegen  in  li jn  :
V. G. o OSTeiNDE : H u w aert ; V anden- 
oerghe en  C rekillie ; M arch an d , Zw aene- 
poei en  M echele ; G osselin , D elporte, 
nauw eres, V an H oucke en  H ubrechsen .
7e JA G ERS : G régoire (P â tu ra g e s )  ; 
B rison  (H ornu) en  V isseur (F lenu) ; De- 
oieve (H ona in ), S cau ffla ire  (M ons) en  
D eprez (U. S. C en tre) ; T h ib a u t (Else­
n e), Leroy (H ornu ), L epape (E louges), 
C a rr ie r  (B raine) en  F in n o is  (B la ton ).
De m ilita ire n  w innen  den  opgooi. De 
ee rste  m in u ten  verloopen verdeeld, w a a r­
n a  O ostende de bov en h an d  neem t. Na 
10 m in u te n  spei o p en t V an H oucke den 
stand. Op te g e n a a n v a l v an  de m ilita ire n , 
b eg aa t C rekillie h a n d sp e l in  h e t  b e ru c h t 
gebied en  S cau ffla ire  ze t den  s tra f s e rn p  
binnen, ’t  V. G. v e rs ta a t  h e t  e c h te r  zoo 
n ie t en  n u  beg innen  de doelen  zich op 
.a n ta s tis c h e  w ijze op te  s tap e len . A an de 
i7de m in u u t geeft G osselin  z ijn  ploeg den 
/o o rsp rong  en  v ier m in u te n  la te r  w ord t 
h e t 3— 1 la n g s  L auw eres. O ostende is 
nog n ie t verzad igd  en  onm iddellijk  d a a r ­
n a  te e k e n t L auw eres een  n ieuw  d oelpun t 
aan . A an  de 27ste m in u u t is h e t  op­
nieuw  de b e u r t a a n  V an  H oucke en  m e t 
„wee n ieuw e d o elp u n ten  la n g s  L auw eres 
.vordt h e t  7-1, w aa ro p  V an  H oucke e r  8-1 
/a n  m a a k t. M et deze c ijfe rs  b reek t de 
ru s t  aan .
N a de poos m oe t m en  n ie t  la n g  w ach ­
ten  om  L auw eres n u m m e r 9 te  zien  b in ­
nenzenden . D elporte  b re n g t ook zijn  
doeltje bij en  n a  20 m in u te n  spei is h e t 
reeds 11—1 la n g s  V an Houcke. G osselin  
doet e r  ook nog  ee n tje  bij, w aa ro p  Le­
roy een  tw eede te g e n p u n t k a n  n e tte n , 
^au w eres v in d t d it n ie t  n a a r  z ijn  ge­
dach t en  b re n g t den  s ta n d  op 13—2. En 
„enslotte geeft G u ste n  V andenberghe 
zijn w ap en m ak k ers  een  geschenk  docr 
zelf te g e n  e igen  ploeg te  doelen.
Beschouwingen
’t  V. G. w on zonder veel m oeite dezen 
v rien d en w ed strijd  geleid door M. V anden­
berghe. Deee la a ts te  h a d  h e t  n u  ook 
n ie t m oeilijk , d a a r  beide e lfta lle n  spor­
tief en  k a lm  o p tra d e n  to t  h e t  einde. De 
i3—3 c ijfe rs  vergen  w einig co m m en taa r  
rn  w ijzen  e r  genoeg op, hoe overdonde­
re n d  de O o ste n d en a ars  de m eerd erh e id  
_n h e t  spei h ad d en . G ezegd m eeste rsch ap  
,verd door de voorlijn  u its te k e n d  b e n u t­
tigd  om  de toeschouw ers... w a a r  voor 
n u n  geld te  geven. De verded ig ing  der 
m ilita ire n  w as zw ak en  zelfs kon  S cau f­
flaire , to e n  h ij la te r  a is  b ack  o p trad , 
n ie ra a n  n ie t verhelpen . Voor de O osten- 
ie n a a rs  is deze m a tc h  een flinke oefe- 
ïing  geweest.
KALENDER VOOR 7 JANUARI 1940
voorbijv lieden, w aarop  a lh ie r  geen m a t­
ch en  p la a ts  g rijpen .
N iet m e t h e t  doei een  polem iek u it te  
lokken, doch  enkel om  de O ostendsche 
sp o rtlie fh eb b ers  in  te  lich ten , d ie n t h ie r 
h e t  volgende gezegd :
E r b e s ta a t  een  overeenkom st tu ssch en  
de b es tu re n  v an  bovengem elde voetbal- 
vereen ig ingen  die lu id t a is  volgt 
De la a ts te  v rije  Z ondagen  v an  iedere 
m a a n d  w orden  toegekend  :
In  O ctober, a a n  V.G.O. ; in  Novem ber, 
a a n  A.S.O. ; in  D ecem ber, a a n  V.G.O., 
in  J a n u a r i,  a a n  A.S.O., enz...
D us de d a tu m  v an  31 D ecem ber kw am  
wel toe a a n  ’t  V. G.
D it is k la a r  en  du ide lijk  en  v e rg t geen 
v erderen  uitleg.
DE VOETBALWEDSTRIJDEN 
NEDERLAND — BELGIE
Op verzoek van den Belg. Voetbalbond 
werden de d a tu m s  gewijzigd
Op verzoek v an  den  B elg ischen  Voet­
balbond, w erden  de d a tu m s gew ijzigd, 
w aarop  de B elgische en  N ederlandsche 
p loegen e lk an d e r zu llen  on tm oeten .
De ee rs te  w ed strijd  zal p la a ts  v inden  
te  A n tw erpen  op 3 M a a r t 1940, de tw eede 
te  A m ste rdam  op 20 A pril 1940.
Rolschaatsen
TWEE BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN
Op Z ondag  7 J a n u a r i  1940 zu llen  e r  in  
de C ham onix  S k atin g , R o g ierlaan , 42 te  
O ostende, tw ee h o ck ey m atch en  p la a ts  
hebben.
Om  17 u u r  spelen  de k a d e tte n  v an  Os­
te n d  R. H. C. teg en  deze v an  W enduyne 
H. C. voor den  beker O. R. H. C.
Om 18.30 u u r  sp ee lt ploeg A van  o s ­
te n d  R. H. C. teg en  ploeg I  v an  W enduy­
ne H. C. voor den  beker geschonken  door 
den h ee r  Jo n ck h eere  O scar.
S po rtliefhebbers , in d ien  u  n a  de voet­
b a lm a tc h  een  aa n g e n a m e n  avond w ilt 
doorbrengen , g a a t  Z ondag  n a a r  deze 
m a tc h e n  zien. In d ien  u  ee n m a a l een 
m a tc h  h e b t bij gewoond, zu lt gij ste llig  
te rugkom en .
A lgem eene in g a n g  : s lech ts  2 fr.
R. V.
BERICHT
O uders, in  p la a ts  v an  uw  k in d e rs  op de 
openbare w egen zooals zeedijk , v oe tpa­
den, enz. te  la te n  sc h a a tse n , zen d t ze 
liever den  D onderdag- en  Z a te rd a g n a ­
m iddag  n a a r  de C ham onix  S k atin g .
De h ee r  Jo n ck h ee re  O scar, u itb a te r  
van de C ham on ix  S k atin g , h e e f t te  d ien  
opzich te b ijzondere p rijz en  g em aak t.
Om  g an sch  den  n am id d a g  te  s c h a a t­
sen, van  14.30 to t  19 u u r:
M et eigen sc h a a tse n , 1,50 fr.
M et h u u rsc h a a tse n , 2,50 fr.
Hoogere Afdeeling
3. C. M eenen — F. C. B rugge 
F. C. K nokke — K o rtr ijk  S po rt 
A. S. O ostende — S. K. R oeselare 
C. S. B rugge — S t. M oeskroen
Gewestelijk — Reeks A
G iste l — S. V. B lankenberge 
T o rh o u t — M iddelkerke 
V eurne — O udenburg  
K oksijde — N ieuw poort 
D aring  B lankenberge — De P an n e
Scholieren A
V. G. O ostende — C. S. B rugge A 
C. S. B rugge (B) — F. C. B rugge (A)
A. S. O ostende — S. V. B lankenberge 
K nokke — D arin g  B lankenberge 
F. C. B rugge (B) — T o rh o u t
K napen  — Reeks A
F. C. B rugge — V. G. O ostende 
S. V. B lankenb . — D. C. B lankenb .
A. S. O ostende — F. C. K nokke
AAN DE OOSTENDSCHE 
VOETBALLIEFHEBBERS
(INGEZONDEN)
H et is o p rec h t b e tre u re n sw aa rd ig  v as t 
te  s te llen  d a t  er tu ssc h e n  de beide lo­
cale voetbalc lubs A.S.O. en  V.G.O. geen 
goede, op rech te , sportieve v e rs ta n d h o u ­
d ing  h ee rsch t. W ij hebben  h e t  h ie r  n a ­
m elijk  over h e t in r ic h te n  v an  voetbal­
w edstrijden .
Z ondag 11. w erden  te r  s tede  tw ee voet­
b a lm a tch e n  gespeeld  (A. S. O ostende— 
Cl. B rugge en  V. G. O ostende—7e Ja g e rs  
te  V oet), d a a r  w a a r  som s Z ondagen
Nieuwpoort
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE», 22, Plate de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
N A T I O N A L E  M I L I T I E
De m ilitiep lich tig en  v an  de lic h tin g  
1941, die w en sch en  een  a a n v ra a g  voor 
u its te l (gew one en  b ijzondere) in  te  die­
nen , m oe ten  d it  a a n  h e t  s ta d sb e s tu u r  in ­
zenden  vóór 20 J a n u a r i  1940. N a dezen 
d a tu m  w orden  geen a a n v ra g e n  m eer a a n ­
vaard .
G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G
De G e m e en te raa d  v ergaderde verleden  
w eek D onderdag . Toekom ende w eek ge­
ven wij h e t  verslag.
O N D E R S C H E I D I N G
De jo n g ste  g e m e e n te raa d sz ittin g  w erd  
v o o ra fg eg aan  door een  p lech tig h e id  te r  
eere v an  den  h. C yriel M ichiels, bu ree l­
overste  op h e t  s ta d h u is . H et eere teeken , 
k ru is  v an  1ste k las, w erd  hem  door b u r­
gem eester D r A. V an  D am m e o v e rh a n ­
digd  voor 35 ja re n  tro u w en  d ie n s t a a n  
de s ta d  bewezen.
Z A N G W E D S T R I J D  V O O R  K A N A R I E V O ­
G E L S
Op den  zan g w ed strijd  in g e rie n t door 
de m a a ts c h a p p ij « De Edele Z an g ers  * 
v an  De P an n e , w erd  de « K o n in g sp rijs  » 
1939 gew onnen  door den  h. Ju lie n  Wil- 
la e r t, v a n  N ieuw poort, m e t 162 p.
« P R O  A R T E  »
D onderdag  a a n s ta a n d e , 11 dezer, r ic h t 
de sted e lijk e  to oneelk ring  « P ro  A rte » in  
de zaa l Z an n ek in  een  tooneelavond  in  
te n  voordeele v an  h e t  w erk  voor hu lpver- 
leen ing  a a n  de w ederopgeroepenen  en 
h u n  gezinnen . B egin om  19 u u r  s tip t.
P ro g ra m m a  : « O pus I  », éé n a k te r  in  
d rie ta fe re e le n  door H u b ert V an  Hecke. 
V olgt : « P ie tje  », b lijspe l in  één  b ed rijf  
door E. Bosch. T o t slot, h e t  k lu c h tsp e l : 
« De S chenk ing  ».
K a a r te n  op vo o rh an d  te  bekom en in  
h e t  « V laam sch  H uis ».
H U W E L I J K
Z a te rd a g  la a ts t  w erd  h e t  huw elijk  in ­
gezegend v an  Me ju ffe r  A line G aelens, 
d o ch te r v an  den  h. G aelens, S chepen  van  
O penbare  W erken, m e t L u ite n a n t F. 
Pauw els, v a n  S t. N iklaas-W aas.
B E N O E M I N G  VAN S T A D H U I S B E W A K E R
De h . Lodew ijk Boelens, oorlogsinva- 
lied, w erd  benoem d to t  s ta d h u isb e w a k er 
en  stadsbode.
O V E R L I J D E N
W ij vernem en  h e t  overlijden , te  Nieuw- 
poort-B aden , v an  den  h. G eorges BI on­
deel, g a ra g is t, in  den  ouderdom  van  58 
ja a r .
T E N T O O N S T E L L I N G  R E I S D U I V E N
M orgen Z ondag  h o u d t de d u iv e n m aa t­
sc h ap p ij « E erlijk  m q e t voo ru it » een  
te n to o n s te llin g  v an  reisdu iven , te n  voor­
deele v an  h e t  s ted e lijk  h u lp co m ité  voor 
gem obiliseerden.
K eu rin g  te  13.30 u. zeer s tip t, in  h e t 
lo k aa l bij W eduw e Devos, L a n g e s tra a t. 
Ook een  p ra c h tig e  tom bola. In g a n g  1 fr.
O N T P L O F F I N G
■ In  de s lo tfab riek  « M etalco  » deed zich 
een  g aso n tp lo ffin g  voor. De arb e id ers  
L ah ay e  K are i, v an  N ieuw poort en  T essen  
j M arcel, v a n  L om bartz ijde , liepen  erge 
! b ran d w o n d en  op.
BIJ ONZE VISSCHERS
De verloopen w eek is  voor onze vis- 
scn ers  zeer oew ogen gew eest. T er sp ro t- 
of h a r in g v a n g s t z ijn ae  in  ae  F ra n sc n e  
w ate rs , w e rae n  zij aoo r F ra n sc h e  ku st-  
w a c n te rs  opgehouden . E nkele m oesten  
voor onderzoek de n a v e n s  v an  K aïes oi 
uu inkerK e aandoen . Een lag  voor de h a ­
ven v an  K ales  gean k erd , te rw ijl h e t  a f ­
w eerg esch u t D u itsche  vliegers oescnoot. 
H et regende obussen  ro n a  n e t  schip.
Tw ee schepen  w erden  op g en o u aen  en  
in  de h a v e n  v an  D ulnkerke g eo ra en t, nl. 
ae  0.101 en  de Z.20. D it la a ts te  sch ip  
w erd  e e rs t te  K ales  b in n e n g eb rac h t en  
a a a r n a  n a a r  D u inkerke overgeb rach t.
De an d e re  schepen , die n a a r  de Belgi­
sche n av e n s  te ru g k w a m en , zag en  een 
overvloed v a n  h a r in g  op zee d rijven , be­
nevens een  g roote redd ingsboo t die be- 
sc h a d ig a  w as e n  w a a rv a n  de n a a m  ver­
dw enen  w as, m e t tw ee v erm in k te  lijk en  
e r  in . 12 to t  16 m ijn en  w erden  ook be­
m erk t.
V erleden w eek spoelde een  m ijn  a a n  
bij O ostdu inkerke-B aden  en  deze w eek 
een  bij tje t k am p  v a n  L om bartz ijde . Bei­
de m ijn en  w erden  door de bevoegde d ien­
s te n  o n sc h ad e lijk  g em aak t.
De la a ts te  sp ro t w erd  Z a te rd a g  en  de 
la a ts te  h a r in g  Z ondag  b in n e n g eb rac h t. 
D insdag  w erden  ongeveer 80 en  W oens­
dag  70 m a n d je s  v isen  verkocht.
W oensdag lag  de h a v e n  toegevfozen en  
de vloot is in  h e t  ijs  b lijven  liggen.
BELANGRIJKE GIFT
De S ta d  k om t een  zeer m ooi e n  b e lan g ­
w ekkend  geschenk  te  o n tv a n g en  v an  
C o m m an d a n t T hys, sc h rijv e r  v a n  «Nieu- 
p o r t  1914-1918», u itg av e  H enri Desoer, 
21, ru e  V éronique, Liège. De g ift b e s ta a t  
u it  de 551 clichés in  koper uitgevoerd , 
die d it  boek b ev a tte n . H et is een  o n sc h a t­
b are  a a n w in s t a is  o n lo o ch en b aar locu- 
m e n m a te r ia a l to t  de gesch ieden is van 
onze s ta d  in  d en  w ereldoorlog 1914-18.
W ij d an k e n  den  m ilden  gever voor d it 
m ooi gebaar.
KONINKLIJK BESLUIT
V olgens K. B. dd. 30 D ecem ber 1939, 
w ord t h e t  b ed ra g  van  de m ilitievergoe- 
d ingen , v a n a f  1 J a n u a r i  1940 van  8 op 
10 f ra n k  g eb rach t.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten . — D eclerck Je a n n in e , van  
H enri en  A ckerm an  V alen tin e  ; M aesen  
H erm an , v an  A rth u r  en  S to u f M aria  ; 
H am ers M arcel, v a n  G a sp a rd  en  D ecrae- 
m er M aggie ; D obbelaere L u tg a rd e , van  
K are i en  V an th u y n e  A ndrea.
O verlijden. — V ereycken M arcel, 10 j„ 
z. v. O rner en  T em père  M adeleine.
H uw elijk. —  P auw els F ra n s  en  G aelens 
Aline.
H uw elijksafkond ig ing . — V an h o u tte  
A lbert, bed iende en  V andenabeele  G e ra r­
da, beiden  a lh ie r  w onende.
CINEMA’S
NOVA. —  « S ch p o u n tz  », m e t F e rn a n ­
d i .  —  « De K o n in g in  d er D w aash ed en  », 
m e t T elm a Todd, P a tsy  Kelly.
ZANNEKIN. —  « De stille  V erdediger », 
m e t Ja ck ie  Cooper, J e a n  H ersho lt. — 
« A von tuu r in  S p a n je  », m e t L o re tta  
Young, Don Am èche.
K in d e re n  n ie t toegela ten .
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —
VertionckMinne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  
tLASTIEK WELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN
•  HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •
•  LENDENPIJNEN ONMIADELLIJK VERWIJDEREN •
LUNSTBEENEN  
IN DURALUMIN  
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN  
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENARTIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KOR5I ITS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen — ----
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
Rechtszaken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK 
TE BRUGGE
Een A ntw erpsche  bediende veroor­
deeld. — B ... G eorges, buree lbed iende te  
A ntw erpen , w as aa n g eh o u d e n  w egens 
a fz e tte r ij te  O ostende, alsook voor ver­
d u is te r in g  en  o p lich tin g  v an  rijw ie len  
en  2 m a a l 100 fr. De A n tw erp en a a r hoo r­
de zich verw ijzen  to t  18 m a a n d e n  op­
slu iting , p iu s  4 geldboeten  van  700 fr. 
of 4 m a a l 1 m aan d , p iu s  3 m a a l 15 d a ­
gen, p iu s  1400 fr. boete of 2 m aan d en .
S m aa d  aa n  de politie. — T h ... C h a rles  
w erd  w egens sm a a d  a a n  de po litie  ver­
wezen to t  volgende s t r a f  : 210 fr. of 10 
dagen , p iu s  8 dag en  en  182 fr. boete of 
8 dagen .
Diefstal van stoffen. — V an H ... Ar­
th u r , u it O ostende, w erd  w egens d ie fs ta l 
v an  s to ffen  veroordeeld  to t  7 m a a n d e n  
g ev a n g en iss tra f, p iu s  700 fr. of 1 m aan d . 
De onm iddellijke  a a n h o u d in g  w erd  be­
volen.
Een lid van de dievenbende u it  T o r­
ho u t  veroordeeld. — M ... Isidoor, een  lid  
v an  de gekende dievenbende u it  T orhou t,
die th a n s  a c h te r  slo t zit, w erd  w egens 
verhe ling  v an  a lle rh a n d e  voorw erpen 
veroordeeld to t  tw ee m a a n d e n  gevange­
n is s tra f  p iu s  3 m a a l 15 dagen , p iu s  3 
m a a l 182 fr. boete of 3 m a a l 8 dagen .
Uitv inder g es tra f t .  — Z ekere C onrad  
M ..., u it  O ostende, h a d  een  to e s te lle tje  
u itgevonden  d a t  to e lie t, m its  een  in- 
steekgeld , geld te  w innen . De m a n  n am  
een  b reve t en  p la a ts te  h e t  to este l in  ver­
sch illende h erb e rg e n  te  O ostende. De 
u itv in d er zelf h a d  z ijn  spei a is  behend ig ­
heidsspel aangegeven , doch n a d a t  h e t 
g erech t e r  zich m ede bem oeide en  een 
deskund ig  verslag  h a d  u itg e b rach t, w erd 
h e t a is  een  k an ssp e l beoordeeld  en  
m oest de u itv in d e r vóór de re c h tb a n k  
sch ijnen .
H ij w erd  veroordeeld  to t  350 fr. boete. 
N iet m in d e r d a n  15 h e rb e rg ie rs  en  h e r­
b erg ie rs te rs  w erden  eveneens gedag­
v aa rd  en  veroordeeld  to t 182 fr. boete, 
v oorw aardelijk  gedu rende  3 ja a r .
Valsch gespeeld. — De h o te lh o u d er L. 
u it H eist w erd  e r  van  b e tic h t m e t een 
reisduif, die z ijn  bezit n ie t w as, te  heb ­
ben deelgenom en a a n  p r ijs  v luch ten . De 
k la c h t g ing  u it v an  den  v roegeren  eige­
n a a r  die de du if te ru g  op z ijn  t i l  vond, 
voorzien v an  een  p rijsk a m p rin g . De ver­
d ach te  bew eerde d a t  h ij bedoelden ring  
aa n  de du if g ed a an  h a d  voorzien m e t een 
briefje  en  deze a ldus h a d  la te n  vliegen.
De u its p ra a k  w erd op 8 dag en  gesteld.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE
MENGELWERK 81
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A . H A N S
— Voor m ij n ie t. H ij bleef g inder voor 
die andere . Ik  zeg nog  eens, d a t h ij voor 
G rie tje  n a a r  A m erika ging. Nu is h ij van  
h a a r  af, wel, d a n  m oest h ij n a a r  de 
« G ouden  S choof » w eerkeeren . H ier s ta a t  
een  hoeve voor h em  gereed, m a a r  h ij 
v a lt h a a s t  op de kn ieën  voor de M or­
m onen, o m d a t ze hem  een  h o f verkoopen. 
Die E ngelsche m eid  z it er tu ssch en . En 
h o elan g  zal die liefde d u ren  ? Ook een 
p a a r  m a an d e n , m a a r  de sto m m erik  zit 
d a n  in  de k lauw en  v a n  d a t  volk door 
schu lden . E en G elders, de k n e c h t van  
een  a n d e r  ! H a, h ij h ee ft h e t  ver ge­
b ra c h t !
W oedend sm a k te  de boer den brief 
neer.
— O, d a t  we iem an d  n a a r  A m erika kon­
den  zenden , om  D avid te ru g  te  h a le n  ! 
r iep  vrouw  G elders in  h a a r  w anhoop  uit.
— M et die E ngelsche ? H a, neen. Hij 
h ee ft m ijn  n a a m  n u  a l genoeg door h e t 
s lijk  g e tro k k en  !
— N aam , n a a m  ! Ik  d enk  a a n  den  jo n ­
gen, a a n  ons kind. Z ijn  z innen  z ijn  in  
de w ar.
— Ja , ze z ijn  a l tijd  in  de w ar gew eest. 
En ik  w as on v erstan d ig , d riftig , o n re c h t­
v aard ig , a is  ik  h em  opjoeg.
— Och, we zu llen  e lk a a r  m a a r  n ie t 
verw ijten , d a t  we zoo hoogm oedig  ge­
w eest zijn , d a t  we vooral n a a r  onze glo­
rie keken.
— O, h e t zal m ijn  schu ld  z ijn  w a t er 
gebeurd  is... Zwijg over d en  ezel ! I e ­
m a n d  n a a r  A m erika s tu re n  om  h em  te  
h a le n  ! H a n ee n  ! E en  b rie f k a n  h ij op 
z ijn  nek  k rijg en  !
En n ijd ig  liep G elders w eer de k am er 
uit.
Z ijn  vrouw  zu ch tte . Ze zou ook a a n  D a­
vid sch rijv en ... E n n u  viel h e t  h a a r  m oei­
lijk ... Ze vond h e t  zoo vreeselijk , w a t h ij 
g ed aan  h a d  en  ze m oest hem  d a t  zeggen. 
Hoe w as d a t  huw elijk  m e t die E ngelsche? 
Een sam enw onen zonder m eer ?
Zooveel v rag en  kw elden de m oeder 
weer.
OP ZEE
Nu liep de Zom er op h e t  einde. De «Op 
Hoop v an  Zegen» h a d  de n e t te n  uitgezet. 
De m a n n e n  liepen. A lleen de w ac h tm a n  
en  de sch ipper w aren  a a n  dek.
Een nieuw e dag  kw am  op. W illem  za t 
op de voorp lech t en  zag hoe h e t  eerste  
lic h t de nevelen  scheurde. Hij d a c h t aan  
G rie tje . S ed ert h ij den  b rief v an  D ries 
h a d  gekregen, w as h ij d riem aa l th u is  ge­
w eest. Op R eigersdam m e scheen  m en 
n ie ts  v an  de ellendige gesch iedenis u it 
A m erika te  w eten . D ries zou a a n  n ie ­
m a n d  an d e rs  geschreven  hebben. Op de 
«G ouden Schoof» zweeg m en.
B e rth a  h a d  veel op G rie tje  gesch im pt 
en  h a a r  b roer gevraagd  w at h ij doen z o u !
1 ais zij te ru g  keerde. Hij zei dan , d a t  h i j :
h e t  n ie t w ist. ’t  L iefst zweeg h ij over 
h a a r . H et w as een  s tr i jd  m e t z ijn  h a r t  
en  z ijn  v e rs ta n d . H ij bem inde G rie tje  
nog even s te rk  ais vroeger, m a a r  tw ijfe l 
kw elde h em ... H ad  ze n ie t m e t D avid ge­
leefd  en  w as h ij h a a r  m oe gew orden ? 
D ries kon  s le ch t in g e lic h t gew eest zijn. 
En die H olandsche p a te r  m oest to c h  ook 
m a a r  gelooven, w a t G rie tje  h em  zei.
Oom M a a rte n  ra a d d e  h em  aa n , voor­
z ich tig  te  zijn , a l geloofde h ij d a t  h e t  
m eisje  deugdzaam  w as gebleven. M aar 
ze h a d  toch  D avid bem ind  en  W illem  
m oest een  vrouw  huw en, die hem  lief h ad  
en  n ie t  een, die h em  n a m  om u it ee n ­
zaam h eid  en  een  arm e lijk  b e s ta a n  v e r­
lost te  w orden.
W illem  w ist v an  den  pastoor, d a t  G r ie t ­
je  m e t h e t  geld v an  den  n o ta ris  te r u g - 
keerde. Ze m oest dezer dag en  te  A n t­
w erpen  aankom en . E n  W illem  d a c h t er 
s te rk  a a n  n a a r  die h av e n  te  varen , om 
ze af te  ha len . Z ijn  h a r t  d ree f er hem  
toe, m a a r  z ijn  v e rs ta n d  zei hem , d a t  h ij 
voorzich tig  m oest zijn .
G rie tje  kon  toch  den  ee rs ten  s ta p  to t 
verzoening  doen. M aar g af ze om h em  ? 
Hoe h a d  ze z ijn  g roote liefde, z ijn  to e n a ­
d erin g  beantw oord , hoe, door h a a r  h o u ­
d ing  fe ite lijk  gespot m e t h e t  visioen v an  
z ijn  m oeder ? W aar zou ze zich vestigen? 
Ze m oest a a n  den  n o ta ris  sch rijv en  voor 
de rege ling  d er zaken, h a d  de p as to o r g e ­
zegd.
— S ch ipper een  zeii ! riep  de w a c h t­
m an.
W illem keek om. A an den  e in d er d a a r  
w aa r de nevel optrok, w as een  stip. H et 
geoefende zeem ansoog zag reeds, d a t  h e t 
een  v a a r tu ig  was. E r zouden e r  s tra k s  
m eer opdoem en m a a r  elk p u n tje  in  deze
groote een zaam h eid  tro k  de a a n d a c h t.
P lo ts o n tro erd e  W illem  en  s ta r  s ta a r ­
de h ij n a a r  h e t  zw arte  p u n t.
—  G inds k e e r t G rie tje  te ru g ... Ze k om t 
n a a r  u w eer... Ze is b ra a f  gebleven.
M oeders s te m ... W illem  begon te  b e ­
ven ... E n d a n  vervulde groote b lijd sch a p  
hem . E ensk laps w as a lle  tw ijfe l weg. A an 
den  b rief v an  D ries kon  h ij nog  tw ijfe ­
len, om  a a n  de m ededeelingen  v a n  den 
p a te r  u i t  N ew -Y ork m a a r  n ie t  a a n  h e t 
w oord z ijn e r  zalige m oeder, die nog  over 
h em  w aa k te ... G rie tje  w as b ra a f  geble­
v en ... Ze keerde te ru g  n a a r  h em ... D at 
m e t D avid, die v luch t, h e t  do len  in  A m e­
rika , h e t  w as alles een  sch rom m elijke  
verg issing  geweest.
W illem  b eh eersch te  z ijn  gew eldige o n t­
ro e rin g  en  tu u rd e  n a a r  h e t  zeii, d a t  
la n g z a m e rh a n d  g roo ter w erd. A an  boord 
v an  h e t  sch ip  bevond G rie tje  zich. O, 
h ij h a d  h a a r  w el w illen  beg roe ten  m e t 
den  g ro o ten  w im pel v an  de «Op Hoop van  
Zegen» en  z ijn  a rm e n  k u n n e n  u its tre k ­
k en  n a a r  h a a r .. .  T ra n e n  w elden op.
De n e t te n  m oesten  o p g eh aald  w orden  
en  de m a n n e n  geroepen  w orden. — Er 
h e e rsc h te  d ad e lijk  b ed rijv igheid  a a n  
boord. W illem  g af z ijn  bevelen, m a a r  te l ­
kens w eer keek h ij n a a r  h e t  n a d e re n d  
schip.. H e t b leef op g roo ten  a f s ta n d  v an  
de sloep en  m en  zag  n au w e lijk s  d a t  h e t  
een  d r ie m a s te r  was.
W illem  h a a ld e  d en  v errek ijk e r . D an  
b em erk te  h ij een ige bew eging a is  v an  
w riem elende m ieren . P assa g ie rs  zeker, 
die reeds a a n  dek  w aren , v e rla n g en d  
n a a r  h e t  e inde d e r  reis. M orgen kon  h e t  
v a a r tu ig  te  A n tw erp en  zijn . E n  bij h en  
w as G rie tje .
O, zou z ijn  m oeder h a a r  ook een  bood­
sch ap  v an  bem oedig ing  en  hoop toe flu is­
te re n  ?
W illem  voelde n u  in n ig  m edelijden  m e t 
G rie tje . Hoe gem een h a d  D avid h a a r  b e ­
h an d e ld  ? Ze w illen  dw ingen  door een 
huw elijk  teg en  h a a r  zin  m e t hem  sam en  
te  w onen  en  d a n  tege lijk  a a n sp a n n e n  
m e t een  andere , w aarm ee h ij d ade lijk  
trouw de, te rw ijl h ij G rie tje  lie t te ru g  
dolen. W at kon  h e t  h em  in  z ijn  egoisme 
schelen , hoe G rie tje  h ie r  bejegend  zou 
w orden  ?
— E llendeling  ! d a c h t W illem.
O, kon  h ij n u  m e t de «Op Hoop v an  
Zegen» d ien  d rie m a s te r  volgen n a a r  A n t­
w erpen  ! M a ar de v an g s t w as nog  n ie t 
volledig en  de p a tro o n  h a d  z ijn  p lic h te n  
jegens z ijn  m a n n en  en  z ijn  afnem ers.
Alles kw am  im m ers in  orde. Z ijn  m oe­
d er h a d  h e t  hem  verzekerd . H ij kon, ais 
een b ed aard e  v isscher, a lles ru s tig  a f ­
w ach ten .
H et zeii verdw een. De zon g lansde over 
de zee, In  h e t  gouden  l ic h t sp a rte ld e n  de 
u it de n e t te n  geschudde h a r in g e n  over 
h e t  dek. E r w erd  gew erk t op de sloep en 
h e t  volk zei, d a t  de p a tro o n  vroolijker 
keek  d a n  h ij in  m a a n d e n  g ed aan  had .
HET WEDERZIEN
B a rb a ra  gunde zich den  ti jd  n ie t om 
de boodschappen , die ze in  den  w inkel 
g eh a a ld  h ad , n a a r  hu is  te  brengen . Ze 
trom m elde  de bu ren  sam en, w a n t ze h a d  
zeer gew ich tig  nieuw s gehoord.
—  M enschen, ’t  w as of ik  van  den 
g ro n d  w erd opgenom en, zei ze g ees td rif­
tig. Ze hebben  G rie tje  H agens te  N ieuw ­
po o rt gezien. H et is w a a ra c h tig  w aa r... 
Nele F a len s  en  h a a r  vent. Die hebben  
d a a r  een  zu s te r w onen  en  g is te ren  b e­
zo ch ten  ze h a a r , G rie tje  g ing  door de 
s traa t.
— Ge lieg t ! r iep  een  d er vrouw en in 
/ervoering ' u it. Ze is im m ers in  A m erika. 
Y at ge n u  v e r te lt !
— Ja , m ensch , ieder zou d enken  d a t  ik 
ieg. M aar ’t  is zoo w aar, a is ik  h ie r  sta. 
Jn  D avid w as n ie t bij h a a r . G rie tje  liep 
n e t een  g a rn a a lk o rf  op d en  rug. Ze moet 
iu  h a rd  w erken  voor h a a r  kost. V anei­
gen h e e f t D avid ze la te n  z itte n  en  d a n  is 
ze v an  arm oede u it  A m erika w eerge­
keerd. M aar ze d u r f t  zich op R e igersdam ­
me n ie t m eer vertoonen . Ze is van 
sc h a a m te  te  N ieuw poort w eggekropen 
en m oet m e t visch leuren . Ze w oon t er 
bij een  oude n ich t.
B a rb a ra  zag  rood v an  opgew ondenheid.
— W at zou e r  d an  in  A m erika ge­
beurd  z ijn  ? vroeg er een.
— M aar m ensch , m oe t ge d a t  nog  v ra ­
gen ? vervolgde B a rb a ra , D avid heeft 
van  eigen een ti jd  m e t h a a r  sam en  ge­
woond en d a n  is h ij ze m oe geworden. 
Hij h ee ft ze geld gegeven voor de te ru g ­
reis. Den een  of a n d e ren  dag  s ta a t  hij 
op de «G ouden Schoof»... de b aa s  neem t 
hem  blij a a n ...  de jo ngen  tro u w t w a t la ­
te r  m e t een  r ijk e  b o eren d o ch te r en  op 
h e t ho f sp rek en  ze van  G rie tje  n ie t m eer. 
Heb ik h e t  n ie t a l tijd  voorspeld, d a t  h e t 
zoo zou g aa n  ? B ah, de s le t h e e f t w at ze 
v e rd ien t ! M et een  k o rf op h a a r  rug  
leu ren  ; V rouw van  een sch ip p er m e t ei­
gen sloep w as h a a r  te  m in  !
En B a rb a ra  la c h te  hoonend  en  genoot 
leedverm aak .
(W ordt voortgezet).
(V erboden n a d ru k ) .
